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a/the 
CENTENNIAL 
SESSION 
oft h e 
KENTUCKY 
CONFERENCE 
of the 
Methodist Episcopal Church 
1926 
Held· in the Third Stteet-Methodist Episcopal 
Church, Maysville~ K'J. 
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>r~~~~~~~~ 
~ Bear in Mind l 
~ THAT vour Own Denominational Publishing ~ 
~ HQUSe is equipped to completely min# ister to every need of every Methodist SMruia1School. 
~ THAT one of the chief concerns of the great publishing intetests of the Methodist Episcopal Church is the production of 
your Sunday School Periodicals. 
THA T these. periodicals make up more than 
two .. iliirds of the output of our Cincin-
nati House, and thirty per cent of all 
second .. class mall leaving the Cincinnati 
~ post office. . . THAT these periodicals-Lesson Helps, Story ~ Papers, and Specialized Material-ate, for your school, the Keys to Success and Growth. ~... THAT to afford expert assistance on all prob-lems and ques dons pertaining to the selection and use of these periodicals, ~ there is at Cincinnati 
~ A Circulation Department 
of Sunday School Periodicals-
Which is Always at Your Service 
Address 
THE METHODIST BOOK CONCERN 
! 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~. 
~ Circuladcni Department ~ SUNDAY SCHOOL PERIODICALS . . 420 PLUM STREET, CINCINNATI~ OHIO . ~~~~~.~~~~ 
ENTRANCE TO THE CAMP 
Ruggles CaDlprneeting 
1927 
JULY 21 TO JULY 31 
Ruggles Campmeeting improves with age. The meetings for 1926 
were the best in the history of the camp, which dates back over a half 
century. Since the advent of the Epworth League Institute the camp-
meeting end of the program has been shortened. But with the season 
for 1927 the meetings will run for the usual eleven days. This action was 
taken after such delightful and inspirational meetings in 1926. Campers 
and visitors are assured as good, if not better, program for 1927 than 
for any year past. The best evangelist that can be secured will be present. 
The music will be better, if such can be. And there will be no added cost 
excepting board. Cottages and rooms will not cost any more for the extra 
time. Campers are invited to come to the camp July 1 and stay until 
August 31 if they so desire. Costs very reasonable. 
The meetings at Ruggles will be conducted under the supervision of 
District Superintendents E. R. Overley, of the Ashland, and H. E. Trent, 
of the Covington Districts. Every pastor in the Kentucky Conference 
is invited to attend, board and room free. Ruggles is the one ideal place 
in Kentucky for preachers to come for inspiration, rest, and general good 
fellowship. Fifty or more of them are present each year. Ruggles Camp-
meeting is owned and operated by the Kentucky Conference of the Meth-
odist Episcopal Church, each member of the Conference having a vote and 
voice in its management. 
For the year 1927 the Association will hold a big patriotic celebration 
on the Fourth of July, with one or more of the nation's leading orators, 
band music, and other attractive features. 
For information about the meetings write to the Rev. E. R. Overley, 
Ashland, or the Rev. Howard E. Trent, Covington, Kentucky, who by 
virtue of their office have supervision of the Camp. 
Any other information gladly given by the undersigned, 
J. H. RICHARDSON, 
President Board of Directors. 
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§ e 
! ! I Pagment for Conference Minutes I 
I ; I THE MINISTERS were instructed by Conference, that I 
~ their Official Boards are responsible for the payment ~ 
; of the Minute account. i 
i ~ ! THE PASTORS ARE EXPECTED to present this mat- I 
s ter to the first Board Meeting following the receipt of ~ 
~ ~ I the Minutes, payment to be made to the Treasurer, ! 
a Mr. John Venn, Methodist Book Concern, 420 Plum § 
~ St., Cincinnati, Ohio. § I I I WE COMMEND to every Official Board the decision -of ~===~ 
~ the Minutes Committee, that settlement be made with I the treasurer within 60 days of the mailing of Minutes; I 
~ if this is done 40 cents per copy will be charged, other- ~ 
! wise full price, 45 cents, must be paid. I I ! I JAS. H. LYON, Chairman, ! 
I W. S. PETERS, Secretary, I 
!! Publishing Committee. ~ 
I I 
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~rogram 
TUESDAY'S SESSIONS 
AFTERNooN 
2.00 Meeting of Boarq of Examiners. 
5.30 Supper, served by Wallingford Circuit, Rev. John O. Sparks, pastor. 
EVENING 
7.30 Conference Prohibition Oratorical Contest; Dr. John L. Fort, presiding. 
8.00 Anniversary Board of Temperance, Prohibition, and Public. Morals; 
address, Dr. Raymond V. Johnson, Washington, D. C. 
WEDNESDAY'S SESSIONS 
MORNING 
8.30 Roll Call and Administration of the Lord's Supper; Organization of 
the Conference; Conference Business. 
11.15 Pikeville Methodist Hospital, Rev. S. K. Hunt; Louisville Deaconess 
Hospital, Dr. J. L. Fort. 
12.00 Dinner, served by Sardis Circuit, Rev. E. P. Swan, pastor. 
AFTERNOON 
2.00 Statistical Session. 
3.00 Anniversary of Board of Hospitals and Homes, Rev. T. B. Ashley, 
presiding; adqress, Dr. S. W. Robinson. 
4.00 Inspirational Hour, Dr. Will A. Huff, of Sioux City, Iawa. 
5.30 Educational Banqllet, served by Sardis Circuit. 
EVENING 
7.30 Educational Address, President John Hoffman; Dr. E. T. Franklin, 
presiding. 
THURSDAY'S SESSIONS 
MORNING 
8.30 Bishop's Devotional Message. 
9.00 Conference Busin~ss. 
11.00 Educational Addresses-
President Ezra T. Franklin, Union College. 
President Lewis Robson Akers, Asbury College. 
12.00 Dinner, served by East Maysville Circuit, Rev. A. W. Insko, pastor. 
AFTERNOON 
2.00 Anniversary W. H. M. S., Mrs. John Godhey, presiding. 
Address, Miss Muriel Day. 
3.00 Anniversary W. F. M. S., Mrs. Lou H. Wilson, presiding. 
Address, Rev. C. J. Bernhert. 
4.00 Inspirational Hour, Dr. Huff. 
5.30 Supper, served by East Maysville Circuit. 
EVENING 
7.30 Address, "World Christians," Rev. Paul Rugg; Rev. W. G. Butler, 
presiding. 
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FRIDAY'S SESSIONS 
MORNING 
8.30 Bishop's Devotional Message. 
9.00 Conference Business. 
10.00 Joint Session of Senior Laymen with Annual Conference. 
12.00 Dinner served by Tollesboro and Vanceburg Circuits; Rev. Karl Hill 
and Rev, N. H. Young, pastors. 
AFTERNooN 
2.00 Preachers' Relief Association, Rev. E. B. Hill. 
2.30 Ministerial Alliance, Dr. W. W. Shepherd. 
4.00 Inspirational Hour, Dr. Huff. 
5.30 Supper, served by Tollesboro and Vanceburg Circuits. 
EVENING 
7.30 Anniversary Preachers' Relief Association, Rev. E. R. Overley, presid-
ing; address, "The Veterans of the Cross," Dr. H. C. Morrison. 
SATURDAY'S SESSIONS 
MORNING 
8.30 Bishop's Devotional Message. 
9.00 Conference Business. 
11.00 Joint Session Annual Conference with Senior and Junior Laymen. 
12.00 Dinner, served by Mt. Olivet Circuit, Rev. O. J. Polley, pastor. 
AFTERNOON 
4.00 Inspirational Hour, Dr. Huff. 
5.30 Supper, served by Germantown Circuit, J. H. Burden, pastor. 
EVENING 
7.30 Echoes from Ruggles Epworth League Institute, Dean W. S. Peters; 
Echoes from Barbourville Epworth League Institute, Dean E. P. 
Hall. Rev. J. H. Lyon, presiding. 
8.00 Epworth League Anniversary, Young Folks' Night; Address, Dr. 
Blaine E. Kirkpatrick, of Chicago. 
SUNDAY'S SESSION 
MORNING 
9.00 Conference Love Feast, in charge of Rev. J. R. Howes, Rev. W. H. 
Crain, Rev. John Cheap, Rev. J. F. Hopkins. 
10.30 Conference Sermon, Bishop T. S. Henderson, D.D., LL.D. 
12.00 Dinner, served by Third Street Church. 
AFTERNOON 
3.00 Ordination and Consecration Service. 
5.30 Supper, served by Third Street Church. 
EVENING 
7.30 Sermon, Dr. C. E. Parker, of India; Rev. A. H. Davis, presiding. 
MONDAY'S SESSION 
8.30 Bishop's Devotional Message. 
9.00 Conference Business. 
Reading of Appointments. 
Benediction and Adjournment. 
!\egister anb mirettorp. 
Entered 
No. Name Conference Post Office Express Office 
Bishop Theodore S. Henderson, D.D., LL.D., Honorary Member. 
1 Andrews, O. M ..... " 1926 Lexington ........... Lexington. 
2 Archer, W. B ........ 1921 Sebring, Fla ......... Sebring, Fla. 
3*Archibald, W. D ..... 1919 Evanston, Ill.. ....... Evanston, Ill. 
4 Ashley, T. B. . . . . . . .. 1912 Wolf Pit. ............ Wolf Pit. 
5 Baugh, O. P. . . . . . . .. 1926 Wallingford .......... Ewing. 
6 Bradford, W. G. . . . .. 1881 Augusta ............. Augusta. 
7 Baumgardner, H. S ... 1926 Covington ........... Covington. 
8 Burden, J. H ......... 1922 Ashland ............. Ashland. 
9 Burnside, E. F ..... " 1915 Greenup ............. Greenup. 
10 Butler, W. G ......... 1917 Louisville ............ Louisville. 
11 *Cantrill, J. W. . . . . . .. 1897 Louisville ............ Louisville. 
12*Carmichael, M. M .... 1914 Science Hill .......... Science Hill. 
13*Carrier, S. M. . . . . . .. 1904 Middleburg .......... Middleburg. 
14*Cheap, John ......... 1888 Louisa .............. Louisa. 
15 Chung, Robert ....... 1926 Wonsan, Korea ....................... . 
16 Cissna, W. E ..... " .. 1926 Covington ........... Covington. 
17 Cline, Isaiah. . . . . . . .. 1894 Fullerton ............ Fullerton. 
18 Cochran, W. F. . . . . .. 1926 Praise ............... Pikeville. 
19*Conray, T. H. . . . . . .. 1887 Powersville .......... Brooksville. 
20 Cox, A. G. . . . . . . . . .. 1926 Olive Hill ............ Olive Hill. 
21 Crain, W. H ......... 1887 Butler ............... Butler. 
22 Davenport, W. H... .. 1895 Ludlow .............. Ludlow. 
23 Davis, A. H ......... 1896 Augusta ............. Augusta. 
24 Davis, T. M ......... 1923 Louisville ............ Louisville. 
25 Early, E. N.. . . . . . . .. 1915 Salyersville .......... Paintsville. 
26*Embry, J. P. . . . . . . .. 1921 Madisonville ......... Madisonville. 
27*Felts, A. F... . . . . . . .. 1896 Delaware, Ohio ....... Delaware, O. 
28 Foley, W. B ......... 1920 Paintsville ........... Paintsville. 
29 Fort, John L. ........ 1920 Louisville ............ Louisville. 
30 Frakes, H. M ........ 1922 Pineville ............. Pineville. 
31 Franklin, E. T. . . . . .. 1916 Barbourville ......... Barbourville. 
32 Fryman, V. E ........ 1917 Louisa .............. Louisa. 
33 Godbey, A. S ........ 1917 Catlettsburg ......... Catlettsburg. 
34*Godbey, John ........ 1866 Science Hill .......... Science Hill. 
35 Griswold, N. G ....... 1919 Fullerton ............ Fullerton. 
36 Gross, John 0 ........ 1916 Barbourville ......... Barbourville. 
37 Hall, E. P ........... 1909 Harlan .............. Harlan. 
38 Harper, R. T. . . . . . .. 1907 Hartford ............ Hartford. 
39 Harrison, R. M ...... 1921 Tollesboro ........... Maysville. 
40 Hill, E. B ........... 1876 Somerset ............ Somerset. 
41 Hill, Karl E ......... 1923 Tollesboro ........... Maysville. 
42 Hilliard, H. M ....... 1926 Wilmore ............. Wilmore. 
43 Hopkins, J. F ........ 1894 Sardis ............... Maysville. 
44 Howes, John R.. . . . .. 1886 Germantown ......... Maysville. 
45 Humphries, W. A ..... 1916 Benham ............. Benham. 
46*Hunt, W. R ......... 1908 Wilmore ............. Wilmore. 
47 Hunt, S. K .......... 1912 Wilmore ............. Wilmore. 
48 Huntsman, R. W ..... 1920 Scottsville ........... Scottsville. 
49 Insko, A. W ......... 1914 Maysville ............ Maysville. 
50 Jaggers, Granvil... . .. 1926 Owensboro ........... Owensboro. 
* Absent. 
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51 Jolly,G.N .......... 1878 Dayton ............. Dayton. 
52 Kelly, William ....... 1916 Ashland ............. Ashland. 
53 Kenner, Alexander. ... 1920 Dayton ............. Dayton. 
54 Kenyon, J. B. . . . . . .. 1916 Wilmore ............. Wilmore. 
55 King, Newton ........ 1921 Wilmore ............. Wilmore. 
56 Landreth, H. W ...... 1914 Paint Lick ............ Paint Lick. 
57*Landrum, J. C. . . . . .. 1915 Beech Creek ......... Beech Creek. 
58 Larabee, Fred H ..... 1918 Wilmore ............. Wilmore. 
59 Lewis, J. H. . . . . . . . .. 1921 Wilmore ............. Wilmore. 
60 Literal, J. M... . . . . .. 1908 Covington ........... Covington. 
61 Logsdon, L. 0.. . . . . .. 1921 BetheL ............. Bethel. 
62 Lyon, J. H .......... 1921 Covington ........... Covington. 
63 Martin, J. T ......... 1909 Berea ............... Berea. 
64*Matthews, S. A ...... 1920 Louisville ...... , ..... Louisville. 
65 McCombe, J. H ...... 1926 Ashland ............. Ashland. 
66 Mingledorff, L. P ..... 1924 Lane Seminary ....... Cincinnati, O. 
67 Mitchell, Chas. . . . . .. 1912 Hardinsburg ......... Haniinsburg. 
68 Muncy, W. H ........ 1907 Germantown ......... Maysville. 
69 Murrell, H. G.: ...... 1917 Salyersville .......... Paintsville. 
70 Nankivel, D. W ...... 1920 Wilmore ............. Wilmore. 
71 Otter, L. E .......... 1924 Boonville ............ Beattyville. 
72 Overley, E. R ........ 1908 Ashland ............. Ashland. 
73 Payne, L. F ......... 1916 London ............. London. 
74 Perkins, W. P ........ 1910 Onton ............... Slaughter. 
75 Perryman, J. B... . . .. 1888 Sacramento .......... Sacramento. 
76 Peters, W. S ......... 1917 Newport. ........... Newport. 
77 Phifer, L. B... . . . . . .. 1923 Cincinnati, O ........ Cincinnati, O. 
78 Polley, O. J .......... 1924 Mt. Olivet ........... Maysville. 
79 Ragan, J. G ......... 1887 1924 Garard St ....... Covington. 
80 Rees, Edw. J ......... 1918 Maysville ............ Maysville. 
81 Rice, S. C ........... 1918 Bellevue ............. Bellevue. 
82 Robinson, O. W. . . . .. 1918 Barbourville ......... Barbourville. 
83 Rose, E. M. . . . . . . . .. 1924 Ludlow .............. Ludlow. 
84*Roundtree, M. M. . .. 1890 West Bend .......... Argyle. 
85*Ryder, G. M ......... 1921 Chocotah, Okla ...... Chocotah, Okla. 
86 Scott, Paul C ........ 1920 Covington ........... Covington. 
87 Shelley, M. G ........ 1920 Nicholasville ......... Nicholasville. 
88 Shepherd, W. W ...... 1905 Russell .............. Russell. 
89 Sims, H. C. . . . . . . . .. 1917 Hardinsburg ......... Hardinsburg. 
90 Sims, O. C.. . . . . . . . .. 1923 Loyal ............... Loyal. 
91 Sparks, J. 0 ......... 1919 Salt Lick ............ Salt Lick. 
92 Stewart, W. C ....... 1911 Pineville ............. Pineville. 
93 Stratton, T. B ...... " 1884 Covington ........... Covington. 
94*Stump, A. G ......... 1918 Fincastle ............ Fincastle. 
95*Stump, C. T. . . . . . . .. 1890 Boreing ............. Boreing. 
96 Swan, E. P .......... 1924 Sardis ............... Sardis. 
97 Tilton, John L. ...... 1918 TempleandEvergreen,Southgate,Newport. 
98 Trent, H. E .......... 1913 Covington ........... Covington. 
99*Vogel, C. E .......... 1919 Barbourville ......... Barbourville. 
100*Walsh, J. D... . . . . . .. 1867 202 Crest Road ...... Chattanooga, Tenn. 
101 Wardrip, S. B. . . . . . .. 1893 Lenoxburg ........... Foster. 
102 Wesley, Bishop M. . .. 1917 Middleburg .......... Middleburg. 
103 Williamson, T. H ..... 1924 Williamsburg ........ Williamsburg. 
104 Wood, ]. R .......... 1923 Pikeville ............. Pikeville. 
105 Worthington, J. W .... 1922 Paducah ............. Paducah. 
106 Wright, General W. " 1921 Evarts .............. Evarts. 
107 Young, N. H ......... 1896 Vanceburg ........... Vanceburg. 
108*Young, R. A ......... 1921 17 Monogalia Ave .... Charleston, W. Va. 
* Absent. 
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PROBATIONERS 
Entered 
No. Name Conference Post Office Express Office 
1 Alexander, Fred. . . . .. 1926 Wilmore ............. Wilmore. 
2*Boughton, Jas. B ..... 1923 Princeton, N. J ....... Princeton, N. J. 
3 Budd, R. L. ......... 1924 Linda ............... Pineville. 
4*Camp, Hubbard ...... 1924 Wilmore ............. Wilmore. 
5 Cook, Francis P .... " 1926 Middlesboro ......... Middlesboro. 
6 Cox, Lloyd B. . . . . . .. 1923 Barbourville ......... Barbourville. 
7 Haggard, G. M... . . .. 1924 Bowling Green ....... Bowling Green. 
8 Hicks, John R. . . . . .. 1924 Booneville ........... Booneville. 
9 Moore, G. Nelson. . .. 1926 Wilmore ............. Wilmore. 
10 Nichols, R. C ........ 1925 Summit ............. Summit. 
11 Nofcier, W. L. ....... 1926 Wilmore ............. Wilmore. 
12 Olmstead, Ingersol.. .. 1926 Gray ................ Gray. 
13 Pappas, Paul J. , . . . .. 1923 Wilmore, ........... Wilmore. 
14 Pineur, I. S .......... 1925 Cynthiana ........... Cynthiana. 
15*Reid, Alexander ...... 1924 Science Hill .......... Science Hill. 
16*Smith, J. H .......... 1924 Cincinnati, O ........ Cincinnati, O. 
17*Sharp, H. W ......... 1923 Louisville ........ '" . Louisville. 
18 Townsend, George .... 1924 Midway ............. Midway. 
19 Wesche, Kenneth P. .. 1920 Russell .............. Russell. 
20 Winters, B. M. . . . . .. 1925 Barbourville ......... Barbourville. 
21 Young, Claude W .... 1926 Wilmore ............. Wilmore. 
SUPPLIES 
Ashley, E. E ............... Gallup ............. . 
2 Blake, W. L ............... Beaver Dam ........ . 
3 Cantrell, J. W .............. West View .......... . 
4 Davenport, W. H ........... Ludlow ............. . 
5 Davis, H. M ............... No Creek ........... . 
6*Dowdy, F. H .............. Wurtland ........... . 
7 Everman, J. c ............. West Bend ......... . 
8 Florence, Jessie ............. Jonesville ........... . 
9 Hardison, R. J ............. Hopkinsville ........ . 
10*Harrell, W. W ............. Deerlick ............ . 
11 Hardison, F. E ........... ,. Tompkinsville ....... . 
12 Henderson, James .......... Crune .............. . 
13*Hodges, M. B .............. Munfordville ........ . 
14*Horn, I. S ................. Scottsville .......... . 
15 Lynd, Joseph .............. Russell ............. . 
16 Morris, L. C ............... Mintonville ......... . 
17 Peters, C. A ............... Cumberland City .... . 
18 Peters, M. A ............... Cold Springs ........ . 
19 Phillips, Slade .............. Riley .............. . 
20 Points, F. W ............... R. R. Dixie Highway, Covington. 
21 *Pickerell, T. H ............. Hickory ............ . 
22 Ridout, Geo. W ............ Wilmore ............ . 
23 Riggs, Sherman ... ~ ........ Leitchfield .......... . 
24 Robinson, Robert. .......... Berry .............. . 
25 Sanford, E. L. ............. Cheap .............. . 
26 Siddal, Edgar .............. Barbourville ........ . 
27 Smiley, P. H ............... Dexterville .......... . 
28 Swaeiger, J. A .............. Whitley City ........ . 
29 Waller, L. E ................ Sparksville .......... . 
30 Wiggins, J. P .............. Russell ............. . 
31 Whiteside, E. E ............ Middlesboro ........ . 
32 Worley, Wiley ............. Whitley City ....... . 
33 Young, W. P ............... Black Mountain ..... . 
* Absent. 
I 
~ffittr5 of tbt ~onftrtntt 
PRESIDENT 
REV. BISHOP THEODORE S. HENDERSON, D.D., LL.D. 
E. R. OVERLEY 
T. B. ASHLEY 
W. G. BUTLER 
O. C. SIMS 
s. C. RICE 
S. G. SUITOR 
SECRETARY 
EDWARD J. REES 
ASSISTANTS 
V. E. FRYMAN 
STATISTICAL SECRETARY 
HOWARD E. TRENT 
ASSISTANTS 
J. L. TILTON 
J. H. BURDEN 
TREASURER 
THOS. M. DAVIS 
ASSISTANTS 
M. G. SHELLEY 
E. M. ROSE 
AUDITOR 
w. H. MUNCY 
ASSISTANT 
A. \V. INSKO 
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W. C. STEWART 
A. H. DAVIS 
.T. H. LYON 
H. M. FRAKES 
J. M. LITERAL 
J. H. LEWIS 
II 
T8oarb£i, ~ommi£i£iion£i, ~ommitttt£i 
TRUSTEES 
W. H. Davenport, President; W. W. Shepherd, Secretary; E. P. Hall, 
Treasurer; E. R. Overley and John O. Gross. 
EDUCATION 
J. D. Walsh, member emeritus. 
E. R. Overley, President; H. C. Bullock, Vice-President; A. S. Bennett, 
Secretary; A. M. Decker, Treasurer. 
First Class .................. John Lowe Fort and James D. Black. 
Second Class ...................... S. K. Hunt and A. M. Decker. 
Third Class ........................ E. P. Hall and A. B. Cornett. 
Fourth Class ................ E. R. Overley and Harry C. Bullock. 
Fifth Class ................ W. W. Shepherd and Alvis S. Bennett. 
Sixth Class ...................... John O. Gross and H. H. Miller. 
TRUSTEES OF UNION COLLEGE 
Bishop Theodore S. Henderson and President Ezra T. Franklin, members 
ex-officio. 
First Class .. " ........................ J. L. Fort, Jas. D. Black. 
Second Class ......................... S. K. Hunt, A. M. Decker. 
Third Class ........................... E. P. Hall, A. B. Cornett. 
Fourth Class ................... E. R. Overley, Harry C. Bullock. 
Fifth Class .................... W. W. Shepherd, Alvis S. Bennett. 
Sixth Class ............................ J. O. Gross, H. H. Miller. 
BOARD OF E'XAMINERS 
Edward P. Hall, Chairman, Harlan, Ky. 
John Lowe Fort, Vice-Chairman, Louisville, Ky. 
W. G. Butler, Registrar, 2244 W. Jefferson St., Louisville, Ky. 
E. P. Hall, J. L. Fort, E. T. Franklin, W. C. Stewart, J. Ralph Wood, 
F. H. Larabee, J. B. Kenyon, J. L. Tilton, W. W. Shepherd, and J. H. Lyon. 
BOARD OF FOREIGN MISSIONS 
District Superintendents and H. H. Miller, Robert McKeag, J. L. Wil-
liamson, A. S. Bennett, C. S. Wilson; District Epworth League Presidents, 
and the District Missionary Secretaries. 
DISTRICT BOARDS OF FOREIGN MISSIONS 
AsHand District.-District Superintendent and T. B. Ashley, Garland H. 
Rice, J. L. Williamson; District President of Epworth League, ex-officio. 
Covington District.-District Superintendent and Paul C. Scott, Robert 
McKeag, Robert Coppin; District President of Epworth League, ex-officio. 
Barbourville District.-District Superintendent and E. T. Franklin, 
C. E. Vogel, C. S. Wilson, John Woodward; District President of Epworth 
League, ex-officio. 
Louisville District.-District Superintendent and J. L. Fort, A. S. 
Bennett, J. P. Haswell, and the District President of Epworth League. 
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DISTRICT MISSIONARY SECRETARIES 
Ashland District, J. Ralph Wood; Barbourville District, L. F. Payne; 
Covington District, O. M. Andrews; Louisville District, W. G. Butler. 
BOARD OF HOME MISSIONS AND CHURCH EXTEN~ION 
District Superintendents and: Ashland District, Edward J. Rees, A. S. 
Morgan; Barbourville District, E. P. Hall, R. L. Renfro; Covington District, 
W. S. Peters, John Venn, L. H. Wilson; Louisville District, J. L. Fort, C. B. 
Nordeman. 
BOARD OF SUNDAY SCHOOLS 
W. E. Cissna, E. M. Rose, E. N. Early, O. W. Robinson, E. J. Rees, 
W. G. Butler, ]. T. Martin, S. C. Rice, W. A. Humphries. 
BOARD OF STEWARDS 
Officers.-A. H. Davis, President; J. M. Literal, Secretary-Treasurer. 
First Class ............. , ..... 0. W. Robinson, J. M. Literal, J. A. Johnson 
Second Class ................. A. H. Davis, W. W. Shepherd, A. M. Decker 
Third Class ................. W. H. Muncy, W. G. Butler, J. H. Richardson 
BOARD OF MANAGERS OF THE PREACHERS' RELIEF 
ASSOCIATION 
Officers.-E. R. Overley, President; L. H. Wilson, Vice-President; John 
R. Coppin, Treasurer; S. K. Hunt, Secretary and Financial Agent. 
E. R. Overley, term expires 1927; John A. Johnson, term expires 1928; 
S. K. Hunt, term expires 1929; John H. Miller, term expires 1930; W. C. 
Stewart, term expires 1931; George Engle, term expires 1932; John R. Coppin, 
term expires 1933; E. P. Hall, term expires 1934; L. H. Wilson, term expires 
1935; 
CONFERENCE DEACONESS BOARD 
Officers.-T. B. Stratton, President; Mrs. L. H. Wilson, Treasurer; 
A. H. Davis, Secretary. 
First Class ............... T. B. Stratton, Mrs. L. H. Wilson, R. A. Kerkeek 
Second Class ............... W. S. Peters, C. Haswell, Mrs. Mary E. Means 
Third Class ......... A. H. Davis, Miss Leila McConnell, Mrs. Dora Bridges 
ELIZABETH GAMBLE DEACONESS HOME ASSOCIATION 
John A. Johnson, O. H. Roetkin, T. B. Stratton, Mrs. A. Robson, Mrs. 
]. S. Simcox, Mrs. Peter Youmans, J. H. Lyon, W. B. 'Foley, H. S. Baum-
gardner,Mrs. John Mealy. 
BOARD OF HOSPITALS AND HOMES 
Officers.-T. B. Ashley, President; E. R. Overley, Secretary; R. A. 
Kerkeek, Treasurer. 
The District Superintendents and W. W. Shepherd, T. B. Ashley, J. R. 
Wood, J. H. Lyon, T. B. Stratton, E. R. Overley, J. L. Fort, W. G. Butler 
J. T. Martin, E. P. Hall, R. N. Cornett, R. A. Kerkeek, John Tippett Fred~ 
erick Hess, A. S. Morgan, and Miss Mae Tompkins, S. K. Hunt, m~mbers 
ex-officio. 
BOARD OF DIRECTORS OF METHODIST HOSPITAL OF 
KENTUCKY 
Officers.-E. R. Overley, President; T. B. Ashley, Secretary. 
First Class.-Term expires 1927: S. K. Hunt, H. M. Hoskins, W. K. 
Elliott, Fonso Wright, T. B. Ashley, O. W. Robinson, and Paintsville pastor. 
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Second Class.-Term expires 1928: District Superintendent of Ashland 
District, Pikeville Pastor, Pastor First Church, Ashland; O. O. Graham, 
T. W. Oliver, Lent Trivette, Roy Venters. 
Third Class.-Term expires 1929: W. W. Shepherd, W. W. Gray, A. S. 
Morgan, E. T. Bailey, W. A. Parson, J. F. Record, J. G. Day. 
AREA COUNCIL 
Edw. J. Rees, W. W. Shepherd, J. Ralph Wood, J. Harry Richardson, 
H. H. Miller, A. S. Morgan, S. C. Rice, John L. Fort, W. G. Butler, E. P. 
Hall, L. H. Wilson, Harry Bullock, A. S. Bennett, W. C. Faulkner, C. B. Cay-
wood, O. W. Robinson, J. S. Golden, S. L. Renfro, Thos. Spurrier, C. B. 
Nordeman, T. M. Davis, J. W. Mealy, O. M. Andrews. 
CONFERENCE EPWORTH LEAGUE CABINET 
John O. Gross, President; J. H. Lyon, Secretary; Homer S. Baumgardner, 
Treasurer; Edw. J. Rees, W. G. Butler, Hiram Frakes, W. E. Cissna. 
COMMISSION ON STEWARDSHIP 
The District Superintendents and Alexander Kenner, I. S. Pineur, 
O. J. Polley, E. E. Williams, J. L. Fort, Chas. Mitchell, J. H. Thomas, O. W. 
Robinson, H. H. Miller, E. T. Franklin, J. S. Golden. 
TRUSTEES OF ANTI-SALOON LEAGUE OF KENTUCKY 
A. H. Davis, W. W. Shepherd, E. P. Hall, John L. Fort, J. H. Burden, 
and J. T. Martin. 
HISTORICAL COMMITTEE 
John R. Howes, President; J. D. Walsh, Secretary; G. N. Jolly, 
Treasurer; E. B. Hill, Conference Historian; John Venn, Custodian. 
TRIERS OF APPEALS 
E. R. Overley, W. W. Shepherd, J. L. Fort, V. E. Fryman, H. E. Trent. 
Reserves: \V. C. Stewart, T. M. Davis. 
MINISTERIAL ALLIANCE 
W. W. Shepherd, President; S. K. Hunt, Vice-President; E. M. Rose, 
Secretary; H. E. Trent, Treasurer. 
LOUISVILLE DEACONESS HOSPITAL 
First Class.-E. T. Daniels, A. S. Bennett, and District Superintendent 
of Covington District. 
Second Class.-T. M. Davis, W. G. Butler, and the District Superin-
tendent of the Barbourville District. 
Third Class.-Fred D. Hess, J. L. Fort, and the District Superintendent 
of the Louisville District. 
WESLEY FOUNDATION 
E. T. Franklin, O. B. J esness. 
TO PREACH THE MISSIONARY SERMON 
V. E. Fryman. Alternate, L. F. Payne. 
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American Bible Society.-W. C. Stewart, G. N. Jolly, J. H. Burden. 
Auditing District Superintendents' Accounts.-W. H. Muncy. 
Book Concern Accounts.-A. H. Davis, T. B. Stratton, A. F. Felts. 
Books and Periodicals.-W. C. Stewart, W. G. Butler. 
Conference Relations.-The District Superintendents, E. P. Hall, F. H. 
Larabee, L. F. Payne, T. B. Ashley, T. B. Stratton, W. W. Shepherd. 
District Records.-J. T. Martin, E. P. Swan. 
Education.-F. H. Larabee, E. T. Franklin, J. B. Kenyon. 
Epworth Leagues.-W. S. Peters, E. P. Hall, Edw. J. Rees. 
Foreign Missions.-T. B. Ashley, Charles Mitchell, N. H. Young. 
Fraternal Re1ations.-E. T. Franklin, John A. Johnson, J. H. Richardson. 
Methodist Review.-J. Ralph Wood. 
Home Missions and Church Extension.-W. W. Shepherd, J. M. Mc-
Combe, W. P. Perkins, W. S. Peters. 
Ministerial Fitness.-Board of Examiners. 
Public Worship.-O. W. Robinson, E. J. Rees. 
Publishing Committee.-Edw. J. Rees, Pastors of Union, Trinity, and 
Shinkle Churches, Covington; Grace Church, Newport; John Venn, and 
Superintendent of Covington District. 
Sabbath Observance.-O. M. Andrews, H. W. Landreth. 
State of the Church.-Karl E. Hill, B. M. Wesley. 
Temperance.-W. E. Cissna, W. G. Bradford. 
Woman's Home and Foreign Missionary Society.-J. D. Walsh, O. C. 
Sims, E. J. Rees. 
III 
~rotttbing~ 
FIRST DAY 
Wednesday Morning's Session 
September 29, 1926. 
The One Hundredth Session of the Kentucky Annual Con-
ference of the Methodist Episcopal Church convened in Third 
Street Church, Maysville, on the morning of Wednesday, 
September 29th, with Bishop Theodore S. Henderson, D.D., 
LL.D., presiding. 
Devotions.-Hymn No. 1 was sung and Brothers W.W. 
Shepherd and S. K. Hunt were called upon to lead in the open-
ing prayers. The Conference then sang Hymn No. 208. As 
the Bishop was necessarily detained for a short period, the 
morning devotional message was presented by Dr. Will A. Huff, 
the speaker for the "Inspirational Hour" of the Conference. 
The Sacrament of the Lord's Supper was administered by the 
District Superintendents and the Conference host. 
Organization.-W. S. Peters took the chair for the organiza-
tion of the Conference. Afte:r the Roll Call by Secretary O. W. 
Robinson, the name of E. J. Rees was placed before the Con-
ference for Secretary. He was duly elected and named as his 
assistants: E. R. Overley, T. B. Ashley, V. E. Fryman, W. C. 
Stewart, and A. H. Davis. H. E. Trent was re-elected Statis-
tician, and named as his assistants: W. G. Butler, S. C. Rice, 
J. L. Tilton, O. C. Sims, J. H. Burden, J. H. Lyon, H. M. Frakes, 
and J. M. Literal. 
Conference Bar.-On motion of G. N. Jolly, the first seven 
rows of seats constitute the Conference Bar. 
Conference Postmaster.-O. J. Polley was elected Conference 
Postmaster. 
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Conference Treasurer.-T. M. Davis, Conference Treasurer, 
named as his assistants: S. G. Suitor, J. H. Lewis, E. M. Rose, 
and M. G. Shelley. 
Introductions.-The following introductions were made: 
Raymond V. Johnson, M. S. Clark, Mrs. Mary E. York, H. M. 
Hilliard, C. E. Alexander, O. F. Herring, G. C. Banks, M. P. 
McClure, and Robert Von Thurn, the last four brethren being 
pastors of Maysville churches of various denominations. 
Dr. Raymond V. Johnson.-The Board of Temperance, 
Prohibition, and Public Morals was represented by Dr. Raymond 
V. Johnson, who gave a most enthusiastic short address, assur-
ing the Conference that the Board at Washington was still 
"carrying on." 
Oratorical Contests.-On motion of E. J. Rees, it was voted 
that "If our Board of Temperance sponsored a Nation-wide 
Prohibition Oratorical Contest for next year, the pastors of the 
Kentucky Conference give such a movement their support." 
Order of the Day. - Bishop Henderson then took the 
chair. The Order of the Day was changed from 11.15 to 
10.15, which called for the presentation of the appealing 
interests of our Conference Hospitals at Pikeville and 
Louisville. Dr. J. L. Fort represented the Louisville Deaconess 
Hospital, while S. K. Hunt preseRted in brief the work and 
needs of our Methodist Hospital at Pikeville. Brother Hunt 
called upon the following for brief addresses on the hospital 
which he represented: O. W. Robinson, District Superintendent 
of the Ashland District; J. Ralph Wood, pastor of the Pikeville 
Methodist Church; T. B. Ashley, President of the Board of 
Hospitals and Homes of the Conference; and Mrs. Mary E. 
York, Supervisor of Nurses of Pikeville Hospital. The content 
of these addresses contained valuable proof of the necessity 
and reasonableness of such institutions of healing. 
Conference Minutes.-On motion of J. L. Fort, the names 
of delinquents on the Conference Journal Account must be read 
on Thursday morning. 
Memorial Service.-On motion of J. O. Gross, 2.00 o'clock 
Sunday afternoon was made the hour for the Annual Memorial 
Service. The service to be in charge of Dr. W. W. Shepherd. 
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Advocate Reporter.-J. H. Lyon was elected Reporter to the 
Western Christian Advocate. 
Official Program.-On motion of W. W. Shepherd, the printed 
program was made the Official Program of the Conference. 
District Superintendents' Reports.-After the calling of 
Question 15, O. W. Robinson, W. S. Peters, H. C. Sims, and 
J. O. Gross made their annual reports for the Ashland, Coving-
ton-Lexington, Louisville, and Southeastern Districts re:" 
spectively. These reports were so interesting, and contained 
such an amount of valuable information, that J. L. Fort made a 
motion to the effect that a committee be appointed to investigate 
the advisability and possibility of having each of them published 
in permanent form. The names of each of the preachers were 
called and their characters passed. 
L. E. Otter.-L. E. Otter was excused from further at-
tendance upon the Conference. 
Transfers Announced.-"Who have been Transferred and to 
what Conference?" G. A. Parsons, to the North-East Ohio; 
O. C. Haas, to the Indiana; E. F. Stidd, to the Columbia River. 
Other Transfers.-Question 2, "Who Have been Received 
by Transfer, and from what Conferences?" was called. S. G. 
Suitor, from Vermont; and O. M. Andrews, from Columbia 
River. 
Resolution on Presiding Officer.-W. G. Butler presented a 
very much-appreciated resolution on the presidency of Bishop 
Henderson over the Kentucky Conference, which was heartily 
adopted. (See Resolution.) 
Conference Committees.-The names of the members of the 
various Conference committees were read by W. S. Peters. 
(See List.) 
Adjournment.-The Bishop adjourned the morning session 
wi th prayer. 
Wednesday Afternoon's Session 
Devotions.-Hymn, "My Faith looks up to Thee," was 
sung, after which T. B. Stratton led in prayer. 
T. M. Anderson.-The case of T. M. Anderson was referred 
to the Committee on Conference Relations. 
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Statistical Session.-The Official Conference Program cal1ed 
for a Statistical Session. Treasurer T. M. Davis called the name 
of each minister of the Conference having charge of a church 
or churches. Each was asked to answer the question, "Have 
you given in your reports to the Conference Treasurer and the 
Conference Statistician?" After these questions were answered, 
Bishop Henderson proceeded to present to the Conference a 
most penetrating and iIluminating talk on "The Systematic 
Keeping of Church Records," closing with a strong exhortation 
to the brethren for "better pastoral attention and more faithful 
shepherd care." The session was adjourned with prayer. 
SECOND DAY 
Thursday Morning's Session 
September 30, 1926. 
Devotions.-Hymn No. 506 was sung, after which Dr. 
F. H. Larabee led in prayer, followed by the singing of Hymn 
No. 551. Bishop Henderson read the first chapter of Ephesians 
and proceded to deliver his first devotional address of the Con-
ference on the subject, "The Lost Emphasis of the Christian 
Religion." The Bishop closed his message by leading in prayer. 
Minutes of last session were read and approved. 
Board of Education.-J. L. Fort, W. G. Butler, W. C. 
Stewart were named as a committee to bring in nominations 
for the filling of present vacancies on the Board of Education. 
Excused.-J. L. Fort was excused from further attendance 
upon the Conference after Friday morning's session. W. B. 
Foley was also excused from further attendance upon the Con-
ference on account of the death of Rev. J. W. Walker, a local 
Elder of the Conference. 
Conference Relations.-On motion of the Cabinet, the cases 
of G. M. Ryder, M. M. Carmichael, W. B. Archer, R. T. Harper, 
Green V. Todd, and R. M. Harrison were referred to the Com-
mittee on Conference Relations. 
Evangelists.-Bishop Henderson requested written reports 
be submitted by each Evangelist of the Conference. 
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Checks Received.-Checks of $40.00 from the Chartered 
Fund, and $1,340.00 from the Book Concern were received. 
T. B. Ashley moved that these be received. 
Deaconess Hospital.-J. L. Fort moved that the following 
constitute the Trustees of the Methodist Episcopal Deaconess 
Hospital of Louisville. 
FIRST CLAss.-E. T. Daniels, A. S. Bennett, District Super-
in tenden t of Covington District. 
SECOND CLAss.-Pastor Wesley Church, Louisville; Pastor 
Epworth Church, Louisville; District Superintendent of the 
Barbourville District. 
THIRD CLAss.-Frederick Hess; Pastor of Trinity Church, 
Louisville; and the District Superintendent of the Louisville 
District. 
The Secretary was instructed to cast vote for the above 
named. 
Executive Session.-On motion of T. B. Ashley, an Execu-
tive Session was arranged, to be held in the Presbyterian Church 
at 1.30, Thursday afternoon. 
Board of Hospitals.-S. K. Hunt moved that a committee 
of three be appointed by the Chair for the purpose of recon-
sideration of appointment of the Board of Hospitals and Homes. 
J. L. Fort, S. K. Hunt, and E. R. Overley were appointed. 
Letters of Greeting. -The Secretary was instructed to send 
letters of greeting to J. D. Walsh, W. R. Hunt, and J. P. Embry. 
Disciplinary Questions.-Question 6 was called, "Who have 
Been Continued on Trial?" (a) In Studies of the First Year: 
Hubbard Camp, Lloyd B. Cox, G. M. Haggard, Paul J. Pappas, 
Geo. Townsend, Alexander Reid, Jay H. Smith, B. M. Winters. 
(b) In Studies of Second Year: Robert C. Nichols and Isidore 
S. Pineur. (c) In Studies of Third Year: W. D. Archibald, 
Jas. F. Boughton, Jr., John Hicks, and L. Ernest Otter. Cd) 
In Studies of Fourth Year: Harold D. Sharp, Kenneth P. 
Wesche. Also that Kenneth P. Wesche be elected this Con-
ference to Elders Orders and ordained elsewhere. 
Question 9.-"What members are in Studies of Third Year," 
was called. (b) Admitted into full membership previously: 
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William B. Archer,Robert Harrison, Robert W. Huntsman, 
and Lyndon B. Phifer. 
Question Io.-"What members are in the Studies of Fourth 
Year?" H. M. Frakes, David W. Nankivel, Karl Hill, Newton 
King, William H. Sanders, Owen C. Sims, and John W. Worthing-
ton. 
Question II.-"What Members have completed the 
Conference Course of Study?" (a) Elected andordained Elders 
this year: J. Hiram Burden, Granvil Jaggers, J. Ralph Wood. 
Question 25.-"What Supernumerary Ministers are there?" 
W. B. Archer, M. M. Carmichael, W. H. Lewis, who hold the 
Supernumerary Relation, on motion of O. W. Robinson, were 
referred to the Committee on Conference Relations. 
Question 26.-"Who are the Retired Ministers?" W. G. 
Bradford, J. W. Can trill , S. M. Carrier, John Cheap, T. H. 
Conray, W. H. Crain, W. H. Davenport, J. G. Ragan, John 
Godbey, E. B. Hill, J. F. Hopkins, J. R. Howes, W. R. Hunt, 
G. N. Jolly, J. B. Perryman, M. M. Roundtree, C. T. Stump, 
J. D. Walsh. 
Question 28.-"Who are the Triers of Appeals?" J. L. Fort, 
E. R. Overley, W. W. Shepherd, V. E. Fryman,· H. E. Trent. 
Reserves: T. M. Davis, W. C. Stew.art. 
A. F. Felts.-The case of A. F. Felts was referred to the 
Committee on Conference Relations. 
Order of Day.-It was moved by S. K. Hunt that Question 
40 b~ the Order of the Day on Friday after the reading of the 
Journal. 
Our Colleges.-Order of the Day was called. Dr. L. R. 
Akers, President of Asbury College, spoke in words of highest 
praise of the splendid work and progress of that institution. 
Dr. E. T. Franklin, President of Union College, presented to the 
Conference some of the accomplishments of said school, being 
followed by a well-arranged financial statement of the condition 
of the school by Alvis S. Bennett, Field Representative of Union 
College. 
The Conference adjourned, with prayer by President Akers. 
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Thursday Afternoon's Session 
The Executive Session of the Conference convened in the 
Presbyterian Church at 1.30. Hymn, "Saviour More Than Life 
to Me," was sung, after which J. M. Literal led the Conference 
in prayer. 
Report~-The Committee on Conference Relations and 
the Committee on Ministerial Fitness reported the case of Ceo. 
W. Bunton, and the Conference unanimously voted to re~eive 
him into the Conference on Trial and advanced -to the Studies of 
the Fourth Year. This was done in a most impressive manner. 
Pikeville Hospital.-Then followed a clear presentation of 
the work and the needs of Pikeville Methodist Hospital by 
Bishop Henderson and S. K. Hunt. It was requested that the 
Board of Hospitals and Homes submit to the Conference a 
definite plan of procedure for the raising of certain sums for this 
institution. 
Resolution.-The following resolution was presented: "That 
the Kentucky Annual Conference approve the action of the 
Kentucky Conference Board of Hospitals and Homes in approv-
ing a loan from Bitting and Company, of St. Louis, Mo , in an 
amount not to exceed $50,000.00 for the complete liquidation 
of all open accounts and notes payable held against the Pike-
ville Methodist Hospital, Pikeville, Ky. It was adopted, after 
which the Conference was dismissed with prayer by Bishop 
Henderson. (See report of Board of Hospitals.) 
THIRD DAY 
Friday Morning's Session 
October 1, 1926. 
Devotions.,-Conferenceconvened at 8.30, with Bishop 
Henderson in the chair. Hymn No. 548 was sung, after which 
J. T. Martin led in prayer. After the singing of Hymn No. 
545, the members of the Conference were again led into the 
consideration of the Conference Devotional Theme, selected by 
the Bishop, namely, "The Lost Reality of Jesus." The re-
marks were based upon the latter portion of the 12th chapter of 
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St. John's Gospel. The devotional hour was closed by the 
Bishop leading in prayer. 
The reading of yesterday's Journal was heard and Journal 
was approved. 
Delinquents.-It was ordered that following the reading of 
the Journal of Friday's session, the names of the delinquents in 
the Minutes Account be read. 
Seat of 1927 Conference.-Proceeding to the Order of the 
Day, Question 40 was called, "Where Shall the Next Conference 
be held?" S. K. Hunt, in the absence of J. R. Wood, the Pike-
ville pastor, placed the name of Pikeville before the Conference. 
E. P. Hall nominated Harlan as the seat· of the 1927 session 
of the Conference. After several brethren gave vent to their 
pent-up feelings of loyalty in regard to these two places, and after 
the exchanging of a number of pleasantries among the brethren, 
the vote was taken, resulting in a majority of two for Pikeville. 
On motion of John Lowe Fort, the vote was made unanimous. 
Pro-Rating Expenses.-On motion of \V. S. Peters, it was 
ordered that a committee be named by the Bishop for the pur:.. 
pose of bringing before the Conference suggestions and plans 
for the pro-rating of traveling expenses to and from Conference. 
J. M. Literal, E. T. Franklin, J. T. Martin, and S. K. Hunt 
were appointed. 
Joint Session.-The Order of the Day was called, that being 
the Joint Session of Laymen with ministers, for the purpose of 
considering "The Kingdom in Kentucky." It has been many 
years since the members and friends of the Kentucky Conference 
have heard such illuminating and gripping facts and messages 
upon the mountain work in our State. H. G. Murrell was the 
first speaker, using as his subject, "The Modern Circuit Rider." 
He was followed by T. B. Ashley, who presented a well-con-
structed paper on the subject, "The Mines and the Mountains." 
This paper contained so much valuable information that E. J. 
Rees moved that T. B. Stratton, J. H. Richardson, and G. W. 
Bunton be appointed a committee to investigate the possibility 
of having it published. (Paper was published and a sufficient 
supply is in the hands of the Conference Secretary.) 
H. M. Frakes followed with a heart-filled message on "The 
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Settlement Schools." He captured the Conference with his wit 
and facts. Then Hilas H. Miller, of Ashland, brought his 
message on "What Shall the Layman Do?" appealing to the 
Laymen to be readers of the \;Vord of God, intercessors at the 
throne of grace, and good stewards of the gifts of God. Follow-
ing this message, "Jesus, Keep Me Near the Cross," was sung. 
Introductions.-Dr. F. W. Mueller, of the Board of Home 
Missions and Church Extension, briefly addressed the Con-
ference. 
Dr. Robert E. Gornall, of the World Service Commission, 
was introduced, and spoke on the work of our World Service 
organiza tion. 
Other introductions included Dr. J. C. Roberts, Dr. Charles 
E. Parker, and F. E. Cook. 
Vacancies on Board of Education.-Report was received 
from the Committee an Nominations for filling of vacancies on 
the Board of Education. 
J. M. Literal, J. O. Gross, and O. W. Robinson were nomi-
nated to represent ministers, while C. B. Nordeman and Hilas H. 
Miller were nominated to represent the laymen. 
Adjournment followed after prayer by T. H. Williamson. 
FOURTH DAY 
Saturday Morning's Session 
October 2, 1926. 
The Conference convened at the appointed hour with the 
singing of Hymn No. 508, after which N. G. Griswold led in 
prayer. Then Hymn No. 434 was sung, after which the Journal 
of the previous day's session was read and approved. 
Question No.8 was called, "Who have been admitted into 
Full Membership?" (a) Elected and ordained Deacons this 
year: Olive P. Baugh, Lloyd O. Logsdon, Odis J. Polley, Edward 
P. Swan, E. M. Rose, and Robert Chung. (b) Elected and 
ordained Deacons previously: Lambuth P. Mingledorff. 
Question 6.-(b) "Who have been Continued on Trial in 
Studies of Second Year?" Paul J. Pappas. 
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Charge to Class.-The candidates for Full Membership were 
called forward, and the Bishop then delivered his address on 
"The Lost Romance In Preaching," basing the remarks on 2 
Timothy, 2d chapter, and 2 Cor., part of 5th chapter. The 
class was received, closing with the song, "Hover o'er me, Holy 
Spirit." Bishop Henderson led in prayer. This was a most 
impressive hour. 
Minutes Account.-The names of the delinquents on the Con-
ference Minutes Account were read by O. W. Robinson. Motion 
by W. S. Peters, that the pastors whose churches were in ar-
rears on this year's account be held responsible for same. Then 
twenty-five "very brave and stalwart soldiers" pledged them-
selves for the raising of the amount due in previous years, the 
collection of which was placed in the hands of the Minutes 
Committee. 
Resolution.-S. K. Hunt presented a popular resolution on 
the presidency of Bishop Theodore S. Henderson over the 1927 
session of the Conference. (See Resolution.) 
Resolution.-J. O. Gross presented resolution for Conference 
Council. (See Resolution.) 
Board of Hospitals.-J. H. Lyon, as Secretary, reported ac-
tion of Conference Board of Hospitals and Homes. The report 
called for a systematic campaign for finances for the continued 
support of the Methodist Hospital at Pikeville, and the Louis-
ville Deaconess Hospital. The report was voted upon by sec-
tions, and then adopted in full after a standing vote was taken. 
Several of our most influential laymen also spoke in favor of the 
report. (See Report.) 
J. D. Walsh.-Greetings to the Conference were received from 
that honored and highly esteemed Methodist minister, Dr. 
John D. Walsh, stating, "I have never been in better health 
in my life." 
Joint Session.-The Order of the Day called for Joint Session 
of Junior-Senior laymen with ministers. Greetings from the 
Conference were extended by W. G. Butler. Greetings from 
the Junior laymen were extended in a catching manner by 
Kenneth Hunt, followed by words of greetings from Senior 
laymen, by Hilas H. Miller. 
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Introductions.-Dr. Geo. H. Spencer, of the Board of Pen-
sions and Relief, was presented to the Conference, and after 
a few words, presented to the Conference a check for $800.00 
from the board which he represented. 
Dr. Jonathan B. Hawk, Associate Editor of Sunday School 
Publications, was given the privilege of briefly addressing the 
Conference. 
Other introductions included: Dr. H. W. Bromley, Blaine 
E. Kirkpatrick, of the Epworth League; and H. P. Hoskins, of 
the Lord's Day Alliance. 
R. L. Budd.-R. L. Budd was excused from further at-
tendance upon Conference. 
The Conference was dismissed with prayer, by W. C. Stewart. 
Saturday Evening's Session 
October 2, 1926. 
The. Conference met in business session at 6.30, in the Pres-
byterian Church, preceded by an informal "Love Feast" by the 
brethren. 
Board of Stewards.-The names of W. H. Muncey, W. G. 
Butler, and J. H. Richardson were added to the Board of 
Stewards. 
Board of Examiners.-The names of W. C. Stewart, W. W. 
Shepherd, J. H. Lyon, and J. R. Wood were added to the Board 
of Examiners, while the names of J. O. Gross and E. J. Rees were 
subtracted. 
Board of Hospitals and Homes.-The names of the members 
of the Conference Board of Hospitals and Homes were presented 
by S. K. Hunt, same to be placed in order of their respective 
retirement. (See Report.) 
Committee on Transportation.-I t having been previously 
voted that the traveling expenses of ministers for· the 1927 
session of Conference be pro-rated, the report on Transportation 
was made by J. M. Literal. Report was adopted. (See Report.) 
District Conference Records.-Committee on District Con-
ference Records submitted their report, which was adopted. 
(See Report.) 
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Board of Education.-Election to fill vacancies on Board of 
Education was then held. I t was necessary to take two votes 
for election of a minister representative, resulting in the election 
of J. O. Gross. H. H. Miller was elected as the layman to fill 
the present vacancy. 
Committee on Conference Relations.-G. M. Ryder was 
placed on the supernumerary list, and requested to locate. R. 
T. Harper was retired at his own request. A. F. Felts was 
granted a leave of absence. A. G. Stump was placed on the 
supernumerary list, and requested to locate. W. B. Archer was 
continued on the supernumerary list. M. M. Carmichael was 
retired, and referred to the Board of Stewards. J. H. Lewis 
was made effective. G. V. Todd was permitted to withdraw, 
having united with another denomination. T. M. Anderson 
was permitted to withdraw, having united with another denom-
ination, according to paragraph 172 of the Discipline. 
Statistical Report.-Statistical Report was presented by 
H. E. Trent, revealing a number of very encouraging gains. 
Detached Churches.-On motion of J. O. Gross, the follow-
ing resolution was adopted: "Be it resolved, that an additional 
statistical table be included in next year's Minutes for circuit 
report, showing nameS of churches, amounts of claims, total 
paid for ministerial support, and amount paid for World Service. 
This report to be made at 1927 session of the Conference. 
Pikeville Hospita1.-0n motion of T. B. Ashley, the following 
persons were elected to serve on the Pikeville Hospital Board. 
(See Report.) 
Report of Treasurer.-T. M. Davis, the Treasurer, made 
his report and was elected for another year. (See Report.) 
Board of Stewards.-J. M. Literal presented the report for 
the Board of Stewards. (See Report.) 
Conference Claimants.-On motion of W. W. Shepherd, it 
was voted that the charges and churches be assessed 6 per cent 
of the pastor's cash salary for Conference Claimants. And 
on motion of T. M. Davis, the amount for Conference Invest-
ments was fixed at 5 per cent. 
Union College Endowment.-Alvis S. Bennett spoke in the 
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interest of our Union College Endowment, and suggested a 
plan for recanvassing the subscribers for the purpose of securing 
new notes, and the conversion of estate pledges into cash or 
securities. The plan was unanimously indorsed by the Con-
ference. 
Conference Reports.-On motion of John O. Gross, the Con-
ference took action requiring the preachers to turn in their 
reports to the Statistician and Treasurer on the first day of 
Conference each year. 
Annual Conference Session.-On motion of E. J. Rees, it 
was voted to hold the next session of our Conference the second 
week in September, if such arrangements could be consistently 
made by the Board of Bishops. 
Adjournment.-The announcements were made, the bene-
diction was pronounced, and the Conference adjourned, to meet 
after the Sunday evening service. 
FIFTH DAY 
Sunday Morning's Session 
October 3, 1926. 
Love Feast.-The Annual Conference Love Feast was con-
ducted in the Washington Theatre at 9.00 A. M., with Brothers 
T. B. Stratton, John R. Howes, J. F. Hopkins, and W. H. Crain, 
in charge. Glad testimonies of Christian faith were given by 
both ministers and laymen throughout the bounds of the Ken-
tucky Conference. The presence of the Lord was nigh, and 
served to fill the atmosphere with the distinct consciousness 
of the coming blessings of the Lord in the preaching service 
which followed the Love Feast. 
Conference Sermon.-The Washington Theatre was filled 
from "Pit to Dome" with one of the largest congregations of wor-
shiping people ever known to gather in a Christian service in the 
city of Maysville. Rev. Thos. B. Ashley led the congregation 
in singing that favorite hymn of Methodists, No.1, "0 for a 
Thousand Tongues to Sing," after which Rev. E. R. Overley 
led in prayer. The Conference Quartette, composed of the 
following brethren, W. E. Cissna, Paul Scott, W. S. Stewart, 
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and Mr. J. H. Richardson, sang a most appropriate selection. 
After the morning offering, and announcements by the Confer-
ence host, Mrs. Edward J. Rees sang, "Lead Us, 0, Father." 
Bishop Henderson then proceeded to deliver a great message 
based on the text, "If I forget thee, 0 Jerusalem, let my right 
hand forget her cunning," Psalm 137. 5. The congregation 
was dismissed with prayer, by the Bishop. 
Sunday Afternoon's Session 
Memorial Service.-The Annual Memorial Service of the 
Conference was conducted at 2.00 P. M., with Dr. W. W. 
Shepherd, in charge, who presented an appropriate message on 
the Life and Ideals of Rev. W. H.Morris, deceased. A large 
number of the brethren added personal testimonies of their 
appreciation of the Christian life and influence of this "good 
minister of Jesus Christ." 
Ordination Service.-The Ordination Service was held in 
the Presbyterian Church at 3.00 o'clock, with the church filled 
with people to witness it. Not often does it occur that Meth-
odist ministers are ordained to the Methodist ministry in a 
church of another denomination, but due to the large size of the 
~''''''~''''~''''~'''~''''~'~~~~''''''''-'''~''~'~~~c.,~ .. ~~~~.~~ 
l l 
; CERTIFICATE OF ORDINATION l 
t THIS CERTIFIES, That at Maysville, Kentucky, on l l the third day of October, 1926, in accordance with the l l action of the Kentucky Conference of the Methodist 1 
.. Episcopal Church, I ordained as Deacons: Olive P. -
';_. Baugh, Lloyd O. Logsdon, Odis J. Polley, Edward P. ( 
_ Swan, Ernest M. Rose, Robert Chung, Paul J. Pappas, t l and William F. Nofcier. And, assisted by the Elders, l l the following were ordained as Elders: J. Hiram Burden, l l Granvill Jaggers, J. Ralph Wood, Lambuth P. Mingle- ; l dorff, Robert Chung, and Lela G. McConnell. ; 
; : 
t
i 3L_~ d). ~dvuo-J ""~ .
_ Presiding Bishop. 
l Maysville, Kentucky. t 
l l ~~.~,,~,~"~.~.,~.~,~,~.'~,~.'~"~.~.~ .. ~ .. ,~ .. ,~ .. ,~,.,~.~~~ 
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congregation we were compelled to use the Presbyterian audi-
torium on this occasion as well as on several other occasions 
during the Conference. Thanks to the Presbyterians! 
After the singing of "All Hail the Power of Jesus' Name," 
the Bishop baptized the two children of Mr. and Mrs. W. F. 
Johnson. Then the Secretary of the Conference read the names 
of the following to be ordained Deacons: Olive P. Baugh, Lloyd 
O. Logsdon, Odis J. Polley, Edward P. Swan, Ernest M. Rose, 
Robert Chung, Paul J. Pappas, and William L. Nofcier. After 
this ordina tion service the Secretary read the names of the 
following who were ordained Elders, assisted by the District 
Superintendents and some of the personal friends of the candi-
dates for ordination: J. Hiram Burden, Granvill Jaggers, J. 
Ralph Wood, Lambuth P. Mingledorff, Robert Chung, and 
Sister Lela G. McConnell. 
Life Service Appeal.-At the close of the ordination service 
Bishop Henderson then delivered one of his strong Life Service 
Appeals, which was answered by about one dozen of the finest 
youths of the afternoon congregation. The message will live. 
The Bishop dismissed the service with a most impressive prayer. 
Sunday Evening's Session 
After carrying out the stated Conference Program for the 
Sunday night's service, Bishop Henderson took the chair. 
W. F. Gregory.-Question 20 was. called, "Who have With-
drawn from the Ministry?" (c) By Surrender of the Minis-
terial Offi<:e? W. F. Gregory was granted withdrawal under 
Paragraph 172 of the Discipline. 
Question 6 was called.-"Who have been Continued on 
Tria]?" (d) In Studies of the Fourth Year? Francis P. Cook; 
also recognized as an Elder from the Methodist Episcopal 
Church, South. 
Sabbath Observance.-O. M. Andrews presented the report 
on Sabbath Observance. (See Report.) 
Resolutions on Conference Entertainment.-W. G. Butler 
presented a much-appreciated resolution on Entertainment, 
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same· being cheered frequently during the reading of said 
resolutions. 
Sunday Schools.-O. M. Andrews presented report on Sun-
day-school Work. (See Report.) 
Committee on Publishing Minutes.-Pastors of Union 
Church, Covington; Shinkle Church, Covington; Trinity Church, 
Latonia; Grace Church, Newport; Superintendent of Covington 
District, and E. J. Rees, were duly elected Publishing Committee 
for 1926-27. 
Board of Stewards.-The report from the Board of Stewards 
was presented by J. M. Literal. (See Report.) 
Special Appointments.-On motion of W. S. Peters, the 
Bishop was requested to make certain special appointments. 
(See List of Appointments.) 
Report on Education.-Dr. F. H. Larabee made report on 
Education. (See Report.) 
Other Reports.-On motion of E. R. Overley, all other 
reports were accepted without reading. 
Isaiah Cline.-Question 27 was called, "W ho have been 
granted Leave of Absence?" Isaiah Cline was granted this 
leave. 
Motion to Adjourn.-On motion of E. J. Rees, the Confer-
ence adjourned "sine die." But previous to this, "Blest be the 
tie that binds" was sung, while the congregation stood with 
reverently bowed heads to hear a most impressive prayer for 
the Conference, the brethren of the ministry, and the churches 
of Kentucky Conference, which fell from the lips of our beloved 
leader and brother pastor, Bishop Henderson. At the ten-
o'clock hour, in a packed church of people waiting with keen 
expectancy midst an unusually warm October atmosphere, the 
appointments for 1926-27 were read, after which the Bishop 
pronounced the benediction. 
1926 ] Methodist Episcopal Church 
®fficial tCtrtifitation 
The reports and proceedings herewith published were pre-
sented in due form according to the Discipline in open Con-
ference, and were adopted by the Kentucky Annual Conference 
as its official work at its session held in Maysville, Kentucky, 
September 29 to October 3, 1926. 
By action of the Conference, these printed Minutes, together 
with all reports, were made the official record of its proceedings. 
EDWARD J. REES, 
Conference Secretary. 
Presiding Bishop. 
IV 
misciplinatp <!flutstions 
The Kentucky Annual Conference of the Methodist Episcopal Church, 
held in Maysville, Kentucky, from September 28, 1926, to October 3, 1926, 
Bishop Theodore S. Henderson, presiding. Secretary, Edw. J. Rees, Mays-
ville, Kentucky; Statisti<tian, H. E. Trent, Covington, Kentucky; Treasurer, 
T. M. Davis, Louisville, Kentucky; Registrar, W. G. Butler, Louisville, 
Kentucky. 
1. (a) Is this Annual Conference Incorporated According to the Require· 
ment of the Discipline? 
It is. 
(b) What Officers and Persons holding Moneys, Funds, etc., are Bonded, 
and in what Amounts, According to the Requirement of the Discipline? 
Treasurer of the Conference. 
$2,500.00. 
2. Who have been Received by Transfer, and from what Conferences? 
O. M. Andrews, Columbia River; S. G. Suitor, Vermont; H. M. Hilliard, 
St. Louis; W. E. Cissna, Indiana; H. S. Baumgardner, Des Moines; J. H. 
McCombe, West Ohio; A. G. Cox, West Virginia; W. F. Cochran, Colorado. 
3. Who have been Readmitted? 
None. 
4. Who have been Received on Credentials, and from what Churches? 
None. 
5. Who have been Received on Trial? 
(a) IN STUDIES OF FIRST YEAR: Fred Alexander, G. Nelson Moore, 
Ingersol Olmstead, Claude W. Young. 
(b) IN STUDIES OF THIRD YEAR UNDER THE SEMINARY RULE: William 
L. Nofcier. 
6. Who have been Continued on Trial? 
(a) IN STUDIES OF FIRST YEAR: Hubbard Camp, Lloyd B. Cox, G. M. 
Haggard, Geo. Townsend, Alexander Reid, Jay H. Smith, B. M. Winters. 
(b) IN STUDIES OF SECOND YEAR: Robert C. Nichols, I. S. Pineur, 
Robert L. Budd, Paul J. Pappas. 
(c) IN STUDIES OF THIRD YEAR: Jas. F. Boughton, Jr., John Hicks, 
L. Ernest Otter. 
(d) IN STUDIES OF FOURTH YEAR: Harold W. Sharp Kenneth P. 
Wesche, Geo. W. Bunton, Francis P. Cook. ' 
7. Who have been Discontinued? 
None. 
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8. Who have been admitted into Full Membershir? 
(a) ELECTED AND ORDAINED DEACONS THIS YEAR: Olive P. Baugh, 
Lloyd O. Lagsdon, Odis J. Polley, Edward P. Swan, E. M. Rose, Robert 
Chung. 
(b) ELECTED AND ORDAINED DEACONS PREVIOUSLY: Lambuth P. 
Mingledorff. 
(c) ELECTED TO BE ORDAINED ELSEWHERE: None. 
(d) ORDAINED DEACON, HAVING BEEN PREVIOUSLY ELECTED BY 
----- CONFERENCE: None. 
9. What Members are in Studies of Third Year? 
. (a) ADMITTED INTO FULL MEMBERSHIP THIS YEAR: W. D. Archibald, 
Ohve P. Baugh, Lloyd O. Lagsdon, Odis J. Polley, Edward P. Swan, E. M. 
Rose. 
(b) ADMITTED INTO FULL MEMBERSHIP PREVIOUSLY: William B. 
Archer, Robert Harrison, Robert W. Huntsman, Lyndon B. Phifer. 
10. What Members are in Studies of Fourth Year? 
H. M. Frakes, David W. Nankivel, Karl Hill, Newton King, William H. 
Sanders, Owen C. Sims, John W. Worthington. 
11. What Members have Completed the Conference Course of Study? 
(a) ELECTED AND ORDAINED ELDERS THIS YEAR: ]. Hiram Burden, 
Granvil Jaggers, J. Ralph Wood, Lambuth P. Mingledorff. 
(b) ELECTED AND ORDAINED ELDERS PREVIOUSLY: None. 
(c) ELECTED AND ORDAINED ELDERS UNDER THE SEMINARY RULE: 
None. 
(d) ELECTED TO BE ORDAINED ELSEWHERE: None. 
(e) ORDAINED ELDER, HAVING BEEN PREVIOUSLY ELECTED BY 
----- CONFERENCE: None. 
(f) ORDAINED ELDER ELSEWHERE UNDER OUR ELECTION: None. 
12. What others have been Elected and Ordained Deacons? 
(a) As LOCAL PREACHERS: Paul J. Pappas. 
(b) UNDER MISSIONARY RULE: Robert Chung. 
(c) UNDER THE SEMINARY RULE: William L. Nofcier. 
(d) ELECTED BY THIS CONFERENCE AND ORDAINED ELSEWHERE: None. 
13. What others have been Elected and Ordained Elders? 
(a) As LOCAL DEACONS: Lela G. McConnell. 
(b) UNDER MISSIONARY RULE: Robert Chung. 
(c) ELECTED BY THIS CONFERENCE AND ORDAINED ELSEWHERE: 
Kenneth P. Wesche. 
14. Who have been left without Appointment to Attend One of our Schools? 
W D Archibald Paul J. Pappas, L. B. Cox, J. F. Boughton, S. A. Matth~ws,' R. A. You~g, Hubbard Camp, B. M. Winters, L. P. Mingledorff, 
G. Nelson Moore, Fred Alexander, Claude W. Young. 
15. Was the Character of each Preacher e~amined? 
It was. 
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16. Who have been Transferred, and to what Conferences? 
G. A. Parsons, North-East Ohio; E. F. Stidd, Columbia River; O .. C. 
Hass, Indiana; Allen W. Cally, West Ohio; S. G. Suitor, North-East OhiO; 
W. H. Sanders, North-East Ohio; C. W. Graham, Des Moines; Geo. W. Bun-
ton, North-East Ohio. 
17. Who have Died? 
W. H. Morris. 
18. Who have been Located at their own Request? 
None. 
19. Who have been Located? 
None. 
20. Who have Withdrawn? 
(a) FROM THE MINISTRY: None 
(b) FROM THE MINISTRY AND MEMBERSHIP OF THE CHURCH: None. 
(c) By SURRENDER OF THE MINISTRIAL OFFICE: Green V. Todd, 
united with M. E. South; T. M. Anderson, united with Nazarene; W. F. 
Gregory, united with Baptist. 
21. Who have been Deprived of the Ministerial Office? 
None. 
22. Who have been permitted to Withdraw under Charges or Complaints? 
None. 
23. Who have been Expelled? 
None. 
24. What other personal Notation should be made? 
None. 
25. Who are the Supernumerary Ministers, and for what number of years 
consecutively has each held this Relation? 
W. B. Archer, 2; G. M. Ryder, 1, Requested to locate; A. G. Stump, 1, 
Requested to locate. 
26. Who are the Retired Ministers? 
R. T. Harper, W. G. Bradford, M. M. Carmichael, J. W. Cantrill, S. M. 
Carrier, John Cheap, T. H. Conray, W. H. Crain, W. H. Davenport, J. G. 
Ragan, John Godbey, E. B. Hill, J. F. Hopkins, J. R. Howes, W. R. Hunt, 
G. N. Jolly, J. B. Perryman, M. M. Roundtree, C. T. Stump, J. D. Walsh. 
27. Who have been granted Leave of Absence? 
A. F. Felts, Isaiah Cline. 
28. Who are the Triers of Appeals? 
J. L. Fort, E. R. Overley, W. W'. Shepherd, H. E. Trent, V. E. Fryman. 
Reserves: W. C. Stewart, T. M. DavIs. . 
29. What is the Annual Report of the Conference Board of Home Missions 
and Church Extension? 
See Report. 
30. What is the Annual Report of the Conference Board of Foreign Missions? 
See Report. 
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31. What is the Statistical Report? 
Report received. 
32. What is the Conference Treasurer's Report? 
Report received. 
33. (a) What is the Aggregate of the Benevolent Collections ordered by 
the General Conference, as reported by the Conference Treasurer? 
$29,119.00. 
(b) What is the Aggregate of the Benevolent Collections ordered by the 
Annual Conference, as reported by the Conference Treasurer? 
$28,339.00. 
34. What are the Claims on the Conference Funds? 
For Annuity distribution, 790 years multiplied by the Disciplinary rate 
of $19.00 per year, $15,010. For Necessitous distribution, $800.00. Total, 
$15,810.00. 
35. (a) What has been Received on these Claims? 
From the Book Concern, $1,340.00. From Annual Conference Invest-
ments, $4,100.00. From the Chartered Fund, $40.00. From Pastoral Charges, 
$4,625.00. From Board of Pensions and Relief, $800.00. From other Sources, 
nil. Total $10,905.00. 
(b ) How has it been Applied? 
See Steward's Report. 
36. What amount has been apportioned to the Pastoral Charges within the 
Conference, to be raised for the Support of Conference Claimants? 
Six per cent of Pastor's Cash Salary. 
37. What amount has been paid by the Conference Treasurer to the Board of 
Pensions and Relief for Connectional Relief? 
None. 
38. Is there a Conference Sustentation Fund Society, and what is its Report? 
No. 
39. Where are the Preachers Stationed? 
See List of Appointments. 
40. Where shall the Next Conference be held? 
Pikeville, Kentucky. 
v 
~ppointmtnt~ 
(Name of Supplies in parenthesis. Undergraduates in italics.) 
ASHLAND DISTRICT 
E. R. Overley, District Superintendent (1) 
2442 Moore Street, Ashland, Kentucky 
ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Advance .................... E. L. Sanford, i ......... Cheap, Ky. 
Ashland: First. ............. J. H. McCombe, 1 ...... 18th and Carter, Ashland, Ky. 
Second ................... J, H. Burden, 1. ........ Ashland, Ky. 
Boyd County Circuit ......... (Joe Lynd), 1 ........... Russell, Ky. 
Catlettsburg ................ A. S. Godbey, 4 ......... Catlettsburg, Ky. 
Fullerton ................... N. G. Giiswold, 1 ....... Fullerton, Ky. 
Gallup ...................... (E. E. Ashley), 1 ........ Gallup, Ky. 
Germantown ................ W. H. Muncy, 1 ........ Germantown, Ky. 
Greenup .................... E. F. Burnside, 3 ........ Greenup, Ky. 
Greenup County Circuit ...... (James Wiggins), 1. ..... Russell, Ky. 
Johnson and Magoffin County 
Parish .................. H. G. Murrell, 4 .. ,. '" . Salyersville, Ky. 
Lewis County Parish ......... R. M. Harrison, 1. ...... Tollesboro, Ky. 
Louisa ...................... V. E. Fryman, 1 ........ Louisa, Ky. 
Martin ..................... (Jas. Henderson), 1 ...... Crum, Ky. 
Maysville: Third Street ...... Edward J, Rees, 3 ....... 217 Wall St., Maysville, Ky. 
East Maysville ............ A. W. Insko, 2 .......... Forest Ave., Maysville, Ky. 
Mount Olivet ............... O. J. Polley, 3 .......... Mt. Olivet, Ky. 
Olive Hill ................... A. G. Cox, 2 ............ Olive Hill, Ky. 
Paintsville .................. W.·B. Foley, 2 .......... Church Sr., Paintsville, Ky. 
Pikeville .................... J. R. Wood, 2 .......... Pikeville, Ky. 
Pike County Parish .......... W. F. Cochran, 2 ....... Praise, Ky. 
R 11 5 W. W. Shepherd, 2 ...... Russell, Ky. usse ................... 1 K. P. Wesche, 1 
Salt Lick ................... J. O. Sparks, 1 .......... Salt Lick, Ky. 
Salyersville .................. E. N. Early, 1 .......... Salyersville, Ky. 
Sardis ..................... . E. P. Swan, 2 ........... Sardis, Ky. 
Tollesboro .................. Karl Hill, 2 ............ Tollesboro, Ky. 
Vanceburg .................. N. H. Young, 2 ......... Vanceburg, Ky. 
Wallingford ................. O. P. Baugh,' 1 .......... Wallingford, Ky. 
Wolf Pit .................... Thos. B. Ashley,S ...... Wolf Pit, Ky. 
Wurtland ................... (Frank Dowdy), 3 ....... Wurtland, Ky. 
BARBOURVILLE DISTRICT 
John Owen Gross, District Superintendent (2) 
233 Sycamore Street, Barbourville, Kentucky 
ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Albany ...................... (W. H. Hale), 1 ......... Albany, Ky. 
Barbourville ................. 0. W. Robins0t;l. 1 ...... Barbourville, Ky. 
Benham .................... W. A. Humphnes, 5 ..... Benham, Ky. 
Bethelridge ....... , .......... (R. T. Wilson), 1 ........ Bethelridge, Ky. 
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ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
~irek' ...... : .............. J. T. Martin, 1 ......... Berea, Ky. 
BIac MountaIn ............. (W. L. Young), 4 ....... Kenvir, Ky. 
B ack S~ar .................. (T. S. Lacks), 1. ........ Shonn, Ky. 
B oone~tlle .................. J. K. Hicks, 3 .......... Booneville, Ky. 
Creathltt County Parish ...... Leila G. McConnell, 1 ... Lawson, Ky. 
Cumberland ................. F. P. Cook, 1 ........... Cumberland, Ky. 
C um~erland City ............ (c. A. Peters), 2 ........ Cumberland City, Ky. 
C orb!n .. : .. : ............... C. E. Vogel, 3 .......... Barbourville, Ky. 
orb In CircUlt ............... (To be supplied) ..................................... . 
Evarts ...................... G. W. Wright, 1. ....... Evarts, Ky. 
Gray ..................... " Inger sol Olmstead, 1. ..... Gray, Ky. 
H~rlan ....... : ............. E. P. Hall, 4 ............ Harlan, Ky. 
KIng's MountaIn ............ Newton King, Jr., 1. ..... Wilmore, Ky. 
Knox Co~nt¥ Parish ......... (Edgar Siddall), 1 ....... Barbourville, Ky. 
Laurel CircUlt ............... (George Early), 1 ....... Boreing, Ky. 
London ..................... L. F. Payne, 4 .......... London, Ky. 
Loyal. .. '" ............... . 0. C. Sims, 1 ........... Shonn, Ky. 
MIddleburg ................. B. M. Wesley, 3 ........ Middleburg, Ky. 
Middlesboro ................ (E. E. Whiteside), 1 ..... Middlesboro, Ky. 
Mintonville ................. (L. C. Morris), 2 ........ Scieace Hill, Ky. 
Pineville .................... W. C. Stewart, 2 ........ Pineville, Ky. 
Rileys ...................... (Slade Phillips), 2 ....... Rileys, Ky. 
Science Hill ................. Alex Reide, 1 ........... Wilmore, Ky. 
Somerset .................... (G. W. Ridout), 1. ...... Wilmore, Ky. 
Somerset Circuit ............. (J. E. Caudill), 1 ........ Wilmore, Ky. 
Sparksville .................. (L. E. Waller), 1. ....... Sparksville, Ky. 
'Wallins ..................... (G. W. Ammerman), 1 ... Wallins Creek, Ky. 
West Bend .................. (J. C. Everman), 1. ..... Argyle, Ky. 
Whitley City ................ (J. R. Swauger), 2 ....... Whitley City, Ky. 
Whitley City Circuit ......... (Wiley Worley), 2 ....... Smithland, Ky. 
Williamsburg .. ' .............. T. H. Williamson, 2 ..... Williamsburg, Ky. 
Williamsburg Circuit ......... (To be supplied) ..................................... . 
COVINGTON DISTRICT 
H. E. Trent, District Superintendent (1) 
Latonia, Covington, Kentucky 
Augusta .................... A. H. Davis, 2 .......... Augusta, Ky. 
Bellevue .................... S. C. Rice, 2 ............ 316 Prospect St., Bellevue, Ky. 
Centerville .................. (Robert Robinson), 1 .... Berry, Ky. 
Covington: Epworth ......... Paul C. Scott, 1.. ....... 3rd and Parkway, W. Cov., Ky. 
Main Street ............... T. B. Stratton, 8 ........ 834 Willard Ave., Cov., Ky. 
Shinkle ................... J. H. Lyon, 6 .......... 216 Byrd St., Covington, Ky. 
Trinity ................... W. E. Cissna, 1 ......... 103 E. Southem St., Cov., Ky. 
Union .................... H. S. Baumgardner, 1. ... 511 Greenup St., Covington, Ky. 
Cynthiana .................. Isidore S. Pineur, 1. ..... Cynthiana, Ky. 
Dayton ..................... Alexander Kenner, 1. .... 524 5th Ave., Dayton, Ky. 
Jonesville ................... (Jesse Florence), 1 ....... Jonesville, Ky. 
Lair ........................ (F. W. Points), 1. ....... Dixie Highway, R. R. Cov., Ky. 
Layton, Eggleston and Conray:(W. H. Daverlport), 2 .... 154 Oak St., Ludlow, Ky. 
Lenoxburg .................. S. B. Wardrip, 1. ....... Rural. Route, Foster, ~y. 
Lexington ................... O. 1\1. Andrews, 2 ....... 104 VIctory Ave., Lexmgton, Ky. 
Ludlow .................... . E. },{. Rose, 2 ........... 25 Victoria Ave., Ludlow, Ky. 
Midway .................... Geotge Townsend, 1 ...... Wilmore, Ky. 
Newport .................... W. S. Peters, 1 .......... 111 East Sixth St., Newport, Ky. 
Nicholasville ................ M. G. Shelley, 1 ........ Nicholasville, Ky. 
Paint Lick and College Hill ... W. H. Landreth, 2 ...... Paint Lick, Ky. 
Southgate ................... (M. A. Peters), 2 ........ Cold Springs, Ky. 
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LOUISVILLE DISTRICT 
H. C. Sims, District Superintendent (5) 
Hardinsburg, Kentucky 
ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Beaver Dam ................ (W. L. Blake), 1. ....... Beaver Dam, Ky. 
Beech Creek ................ J. C. Landrum, 1 ........ Beech Creek, Ky. . G 
Bowling Green .............. G. M. Haggard, 2 ....... 1058 Laurel Ave., Bowlmg reen, 
Ky. 
Bowling Green Circuit ........ (S. B. Mayhew), 3 ...... 250 14th St., Bowling Green, Ky. 
Bethel.. ................... . L. O. Logsdon, 1. ........ Route 1, Bowling Green, Ky. 
Dexterville .................. (P. H. Smiley), 1. ....... Dexterville, Ky. 
Deer Lick ................... (W. W. Harrell), 3 ...... R. R., Dunmor, Ky. 
Hardinsburg ................ Charles Mitchell, 3 ...... Hardinsburg, Ky. 
Hopkinsville ................ (R. J. Hardison), 1. ..... 1st at Ky St., Hopkinsville, Ky. 
Hickory .................... (T. H. Pickerell), 1 ...... Hickory, Ky. 
Leitchfield .................. (Sherman Riggs), 2 ...... Leitchfield, Ky. 
Louisville: Epworth .......... T. M. Davis, 1. ......... 2708 S. 4th St., Louisville, Ky. 
T . 't } J. L. Fort, 7 ............ Third at Guthrie, Louisville, Ky. 
rim y ................. (H. W. Sharp, 1 ........ . 
Wesley ................... W. G. Butler, 5 .......... 2244 W. Jefferson, Louisville, Ky. 
Madisonville ............. , .. J. P. Embry, 3 .......... Bremen, Ky. 
Munfordville ................ (M. B. Hodges), 1. ...... R. R. No.3, Bonnieville, Ky. 
No Creek ................... (H. M. Davis), 1 ........ R. R. No.3, Hartford, Ky. 
Owensboro Circuit. .......... Granvil Jaggers, 1. ...... Owensboro, Ky. 
Paducah .................... John Worthington, 1 ..... 231 Farley St., Paducah, Ky. 
Scottsville .................. R. W. Huntsman, 1 ...... Scottsville, Ky. 
Scottsville Circuit ............ (I. L. Horne), 8 ......... Scottsville, Ky. 
Summit .................... R. C. Nichols, 1. ........ Summit, Ky. 
Tompkinsville ............... (F. E. Hardison), 1 ...... Tompkinsville, Ky. 
Westview ................. ,. (To be supplied) ..................................... . 
SPECIAL APPOINTMENTS 
E. T. Franklin, President Union College, Barbourville Quarterly Conference. 
F. H. Larabee, Dean of Theological Seminary, Asbury College, Nicholasville Quarterly 
Conference. 
J. B. Kenyon, H. M. Hilliard, D. W. Nankivel, W. F. Nofcier, Professors in Asbury 
College, Nicholasville Quarterly Conference. 
L. B. Phifer, Assistant Editor Sunday School Literature, Dayton Quarterly Conference. 
W. A. Humphries, Chaplain in U. S. Army, Cumberland Quarterly Conference. 
C. E. Vogel, Dean of Union College, Corbin Quarterly Conference, 
L. E, Otter, Chaplain State Reformatory, Lexington Quarterly Conference. 
S. K. Hunt, Superintendent Pikeville Hospital, Pikeville Quarterly Conference. 
J. M. Literal, Anti-Saloon League of Ohio, Newport Quarterly Conference. 
Robert Chung, Missionary to Korea. 
Conference Evangelists: William Kelly, London Quarterly Conference; J. L. Tilton, 
Southgate Qual terly Conference; J. H, Lewis, Nicholasville Quarterly Conference. 
H. M. Frakes, Mountain Missionary in Kentucky, Pineville Quarterly Conference. 
R. L. Budd, Agricultural Missionary in Linda, Pineville Quarterly Conference. 
DEACONESSES 
Miss Sarah Bowman, Teacher in Pineville Public Schools, Pineville Quarterly Con-
ference. 
Miss Mae Tompkins, Superintendent Deaconess Hospital, Trinity Quarterly Con-
ference. 
VI 
Reports 
RESOLUTIONS 
There is no fellowship like that of Methodist preachers. There is a bond o~ brotherhood among them which makes the circuit rider and the pastor of a 
FIrst Church eager to strike hands. This fellowship is always enhanced and 
m~d.e more abundant by the hospitality and open-hearted ness of the enter-
tam~ng church. Third Street Church, Maysville, has upheld, in magnificent 
fashIon, the time-honored tradition of Methodist and Kentucky cordiality. 
Resolved, That the centennial session of the Kentucky Annual Conference 
express their deepest appreciation of our Brother Edw. J. Rees, pastor of 
Third Street Church, for his untiring efforts to provide for our every need; 
of his Official Board, of his choir, and of all committees and all members of 
his congregation for their unreserved ministries in entertaining the Con-
ference. 
Of the charges of the Maysville group of East Maysville charge, A. W. 
Insko, pastor; Vanceburg, N. H. Young, pastor; Tollesboro charge: K. E. 
Hill, pastor; Mt. Olivet charge: O. J. Polley, pastor; Germantown charge: 
J. H. Burden, pastor; Wallingford charge: J. O. Sparks, pastor; Sardis, E. P. 
Swan, pastor, for their abundant and Methodistic dining-room provision 
and service. Especially do we desire to make mention of the unselfish min-
istry of the excellent women of these charges. 
Of Mr. J. H. Richardson, for his indefatigable and varied services to the 
Conference. 
Of the citizens of Maysville, other than Methodists, who opened their 
homes in such gracious spirit to members of the Conference. 
Of the Christian, Presbyterian, and Methodist Episcopal, South, churches 
for the use of their buildings for Conference purposes. 
Of Mrs. Blanche Schatzman for valuable services in the office of Third 
Street Church. 
Of Fitzgerald and Rapier for use of tables for Secretaries. 
Of the State National Bank and the Bank of Maysville, for office space 
and the use of adding machines. 
Of Cablish and Snapp, grocers, for the loan of an adding machine. 
Of the Public Ledger, the Maysville Bulletin, and the Daily Independent, 
for the liberal publicity which they gave the Conference. 
Of G. R. Knox and Company, for the loan of chairs. 
Of J. Barbour Russell, for opening the Washington Opera House, for the 
Sunday morning service of the Conference. 
Of the Conference quartet, for their edifying selections rendered before 
the Conference. 
Of the officiary of the Kentucky Conference, for their labors in Conference 
business. 
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Of the representatives of the General Boards of our church, for their 
illuminating presentations of the programs and needs of the church. 
Of Dr. H. C. Morrison, for his masterful address, The Veterans of the 
Cross," delivered before the Preachers' Relief Association. 
Of Dr. Will H. Huff, for his deeply spiritual and powerful four-o'clock 
addresses. 
Finally, of Bishop Theodore S. Henderson, Resident BishoI? of the Cin-
cinnati Area, for his morning devotional talks, for his optimistIc and evan-
gelistic leadership and for the courageous spirit he has given to the Con-
ference, a spirit which gives renewed emphasis to the saying, "Whatever 
ought to be done, can be done." 
F. H. LARABEE, Chairman. 
J. B. KENYON, 
W. W. BUTLER, Secretary. 
Resolved, That the Kentucky Conference express its appreciation. of 
Bishop Theodore S. Henderson, intrepid General Superintendent of the Cm-
cinnati Area, for his deep and positive spiritual leadership among us; that we 
welcome him as our presiding officer; that we note with keen spiritual pleasure 
the fact, that with his coming among us, the spiritual life and spi1 itual re-
sponsibility of our Conference have been greatly deepened; finally, that we 
record our appreciation of his illuminating articles in the Western Christian 
Advocate. 
\V. G. BUTLER. 
Inasmuch as Bishop Theodore S. Henderson has such a thon;mgh under-
standing and appreciation of all of the conditions and problems of the Ken-
tucky Conference, and because he has always had a sympathetic attitude 
toward these problems and has not hesitated to express his sympathy in 
practical service; and especially because our next Conference is to be held 
in Pikeville where our Methodist hospital is located, and in which the 
Bishop has taken such unusual interest. Therefore be it 
Resolved, That the Kentucky Annual Conference petition and most 
earnestly urge that Bishop Henderson preside over the 1927 se~sion of this 
Conference. 
S. K. HUNT. 
REPORT OF COMMITTEE ON EDUCATION 
The educational work of our Conference has been committed to the hands 
of men who have an enlarging vision of the need of the youth of our State. 
Consequently, we find the program of education in our Conference enlarging 
to keep pace with this enlarging vision. Just recently two new enterprises 
have been launched within the bounds of our Conference in which Christian 
education is the distinctive feature. Christ is being carried into the com-
munity life of two settlements, namely, "the Henderson Settlement" and 
the Kingdom Come Settlement." By this means people who have been 
hitherto deprived of the knowledge and experience and power of Christ to 
revolutionize society, are now having an actual demonstration of that fact 
brought before their eyes. Theories merely of how such a thing may be done 
are being displaced by actual experimental and laboratory demonstrations. 
Just prior to this most recent venture in putting on exhibition demonstra-
tions of applied Christianity, two preparatory schools were launched in the 
mountain country of our State, both of which have been in action long enough 
to justify their worth to the communities in which they are located. These 
are the Clifty and Mt. Carmel Schools. 
Next in gradation above these come the school at Olive Hill and our 
two colleges, which are doing high-class work. Also Berea College contributes 
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~n occasion:;tl student to our Methodist ministry, and figures quite largely 
In her contnbution to the Christian education of the State . 
. .In late years impulses to higher post-graduate training have been the 
dnvIn& for.ces in the lives of sorrie of our young ministers. They have sought e~ucatlOn In the great universities and theological seminaries to- better qualify 
t em for the greatest task on earth, the preaching of the gospel of Christ 
to a lost world. Lane Seminary and Asbury Theological Seminary are giving 
cours~s ~f study in advanced theological training, both of which institutions 
are WIthIn easy reach of the young ministers of our Conference. We take 
courage and t.hank God that no longer do our young ministers need to approach 
theIr task cnppled and handicapped by an inadequate preparation for their 
work. 
E. T. FRANKLIN, 
H. M. FRAKES, 
F. H. LARABEE, Secretary. 
SABBATH OBSERVANCE 
. The.S~bbath our f?refathers knew has long since ceased to be. America 
IS fast dnftIng to a contInental day. We must face the task of holding America 
for Christ. If we are to do this we must remember the Sabbath Day as a day 
of ~est ~nd worship. We will co-operate with all agencies in the advancement 
of Its nghteous observance. We commend to our churches consideration of 
those engaged in advancing the observance of the Sabbath Day. 
H. W. LANDRETH, 
O. M. ANDREWS, 
Committee. 
THE STATE OF THE CHURCH 
The Kentucky Conference includes the entire State. Our church has 
been organized in the State of Kentucky since 1826. We claim our rights 
because we are here to save humanity from sin and build the kingdom of 
God. Our growth has been slow but steady. We are on the forward march 
and are in the field to stay. The church now has five noted institutions in 
the State: our college at Barbourville, Clifty Community School at Booneville, 
our girls' school at Olive Hill, and our hospitals at Louisville and Pikeville. 
These institutions are contributing greatly to the uplift of humanity. Our 
chur;ch has a larger vision for World Service than ever before, and we believe 
we have a most consecrated Conference both of laity and ministry. 
B. M. WESLEY, Chairman. 
K. E. HILL, Secretary. 
SUNDAY SCHOOLS 
The seventeenth article of our faith has within it the baptism of children. 
We helievethat children are included in the atonement. We also hold that 
it is incumbent upon us to hold our children for God. Therefore it is our 
bounden duty to train and nurture them in the kingdom of God. We call 
upon our people to preserve the spiritual heritage of Christian training. 
Outside of the home we affirm the spirit ual potentialities of the Sunday school 
in the shaping of the young people. Therefore, in the name of God and the 
Methodist Church, we charge you to give God a chance in the lives of your 
children, that the Kingdom in the cradle shall not suffer the violence of 
parental neglect. 
O. W. ANDREWS. 
COMMITTEE ON DISTRICT CONFERENCE RECORDS 
The Committee on Dis!rict Conference Records have thoroughly ex-
amined the minutes of the various District Conferences, and find them in 
splendid condition. 
(Signed) J. T. MARTIN. 
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COMMITTEE ON TRANSPORTATION AND EQUALIZATION 
We, the Committee on Transportation and Equalization, report as 
follows: we recommend 
First-That the .. committee be composed of one person from each Dis-
trict, said person to be appointed by the District Superintendent. Duty of 
said committee shall be to compute railroad fares, collect quotas, and make 
adiustments according to mileage from nearest railroad point at clergy rates 
only, no other expenses to be included. 
Second-We recommend that all members of the Conference, Probation-
ers and Supplies be included in the plan. 
Third-That each person shall file his expense account of railroad fare 
with the Secretary of the Transportation Committee on first day of Con-
ference, or as soon as he arrives. 
Fourth-That any minister coming from a point outside of the State, 
his mileage shall be counted from the point of entrance into the State. 
Fifth -That every member coming under the above classification shall 
be informed by his District Superintendent of said action early in the Con-
ference year and again to be notified at least thirty days before the session 
of the Annual Conference. 
(Signed) J. M. LITERAL, Chairman. 
E. T. FRANKLIN, 
J. T. MARTIN, 
S. K. HUNT. 
REPORT OF BOARD OF HOSPITALS AND HOMES 
MINUTES of Committee on Hospitals and Homes of Kentucky Conference, 
held Thursday evening, September 30th, with Rev. Ashley, presiding, also 
present Bishop Theodore S. Henderson, Revs. Gross, Peters, Stratton, Hunt, 
Sims, Hall, Shepherd, Fort, Butler, Wesley, Overley, Robinson, and Lyon. 
Rev. J. H. Lyon was asked to take minutes of the meeting. 
A DISCUSSION arose as to whether or not to go to the Louisville District 
for the special help needed for Pikeville Hospital, mentioned in the Executive 
Session of the Conference in the afternoon. 
BROTHER SHEPHERD moved, that for the present the Ashland, Coving-
ton, and Barbourville Districts be allocated for the Pikeville Hospital, and 
Louisville District allocated to the Deaconess Hospital at Louisville. Carried. 
ON THE MOTION of Rev. E. P. Hall, it was resolved that the Bishop, 
District Superintendents, and members of the Conference in special service 
be allocated to Rev. S. K. Hunt and Rev. J. L. Fort's special subscription lists. 
IT WAS DECIDED, on the motionof Dr. Fort, seconded by Brother Butler, 
that 13{ per cent per month of the annual cash salary of each pastor be the 
apportionment to be raised by each charge, it being understood that the 
White Gifts at Christmas and any other special offerings be credited in the 
amount to be raised by the charges. 
All monies raised by churches on Louisville District to go to the Meth-
odist Deaconess Hospital, Louisville, and from the three other districts to 
Pikeville Hospital. 
All cash from above 1 ~ per cent quota to be sent monthly to the said 
hospitals. 
REV. J. H. LYON PROPOSED, and E. R. Overley seconded, that the 
superintendents of our hospitals be asked to secure the Christmas stockings 
(similar to those used last year). These to be sent to every charge for the 
children of the Sunday schools to solicit Christmas gifts in same for the hos-
pitals. 
JAS. H. LYON, Secretary (pro tern.) 
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PROCEEDINGS OF THE KENTUCKY CONFERENCE COUNCIL 
1. WHITE GIFT CHRISTMAs.-That this be observed: the offering taken 
at Christmas time be designated for our hospital work. 
2. LINCOLN DAY OBSERVANcE.-That there be observed Lincoln Day 
for our mountain missionary work. 
3. P~E-EASTER CAMPAIGN.-That this period be set aside and utilized 
where pOSSIble for an intensive evangelistic campaign. 
4. PENTECOSTAL PROPOSAL.-That from Easter to Pentecost for the 
Pentecostal Proposal culminating with the annual World Service roll call. 
5. That Conference approve the amount of $1,500.00 for the Area 
Budget. 
6. That the Council approve the financial plan for the Pikeville and 
Deaconess hospitals. 
7. That A. S. Bennett, member of the World Service Commission, be 
authorized to convey to Dr. R. J. \Vade, Secretary of Wotld Service Com-
mission, the deep regret and distinct disapproval of the Kentucky Conference 
of the statements made by Dr. Robert Gornall in his address before the Ken-
tucky Conference. 
EDWARD P. HALL, President. 
JOHN O. GROSS, Secretary. 
ASHLAND DISTRICT.-STATISTICIAN'S REPORT. 
MINiSTERIAL SU.P.PU1t'1'. CHURCH MEMBERSHIP 
NAME OF CHARGE. 
PASTOR. 
DISTRICT BISHOPS. CONFERIilNCE 
~ ~ 
SUPER'ENTB. CLAIMANTS. 0 0 S- E 
~O~ ~.>-3 ~~ a '"0 a '"0 a '"0 ~ t:l ~o ~ el. r- el. ~ el. ;"!. .~ NAME OF PASTOR. II~;:S- ~E Ol~ p- p- p- S-p.. s. ... p..- g- ~.~ ~ . ;;i'a 0'"0 ~~ .~ <! ;.;~ ;r- .'" ~ ~ ~. ~ .... :r :glf ",l:! o· l:!0 ~ ~ .... ot-S-~ tr :9--' S, 
BAP- hEPAR. FULL MEMBERBHIP 
TIBMB. A~lORY. 
------o~ ~ .~~~Z to<l~ a >- ~ Z ... ~ ::7~ ~:::: ~ 9 ~!. g; §" ~g ~ g..: ~~. 
· ~ ~!'" cr er :;;-
. :;r 0 ~3' ~~ : ~ , r~: r. '" '" l:! t:I:' : a ~ ~a ~ ~ t:I:' ~ : Sf : ~: • ~ ~ : r p ~!'d : i· ~. • ",. • IJQ . '. ~~. : o· . 
'" p.. : IJQ : :=r •. • l:! p.. 
Advance ... : ................. S.B. WardriP ......... · ..... 1 $1400 $1400 $400 $100 $100 $17..... $60 $25 $1525 $52 1 1.... .... ..... 4 107 18 1 
Ashland: First Church ........ E. R. Overley............... 5500 5500 1000 450 450 80 $80 270 270 6300..... 20 15 15 30 20 28 900 100 5 
Second Church ............. V. E. Fryman.............. . 1600 1600 200 140 140 17 17 84 84 1841......... .... .... 17 1 1 174 4 2 
Catlettsburg.... ....... .. .... A. S. Godbey.. .. .. .. .. .. . .. 1800 1800 400 140 140 25 20 84 40 2000 49 9 9......... . 88 18 2 
East Maysville ............... A. W. Insko.. ............ .. 1450 1450 300 115 100 20 10 69 25 1585 69 15 5 30 5 30 ..... 336 18 5 
Fullerton .................... Isaiah Cline'................. 1050 952 200 72 72 8 8 40 25 1057 113 1.... 13 13 1 1 241 1 3 
Gallup ...................... R. L. Budd, John Cheap.... . 940 533 100 84 13 14 ..... 50 ...... 546 542 2 3 5.............. 348 ....... . 
Germantown ................. J. Hiram Burden............ 1050 1006 150 90 82 13 10 48 35 1133 68 3 13 13.... 13 ..... 414 .... 4 
_ Greenup ..................... E. F. Burnside.............. 1000 900 400 60 60 8 2 36 10 972 32.... 3 3.... 3 ..... 36 30 
~JohnsonCountyParish ........ ·H.G.Murrell............... ....... ....... 60...... ...... ..... ..... ...... 5....... ..... 2 12 11.... 19..... 151 25 
Louisa ...................... W. H. Sanders.. .. .. .. . .... . 1500 1500 300 120 120 21 21 72 72 1713 ..... 14 2 8 8 16 12 128 1 
t1~~~~·d~~~iy·p~~i~h·.:::::: ·ii:G·.·M~;r~ir'.·.:::::::::::::' '''i400 '''i380 :::::: :::::: ::::.:: ::::: ::::: :::::: .. · .. 5 "'i385 "'20 :::: "'i :::: :::: .... i ::::: ····48 "i~I:::: 
Maysville .................... E. J. Rees.................. 2500 2500 400 210 210 36 36 126 126 2872 ..... 7 6 10 5 17 16 350 10 3 
Mount Olivet ................ O. J. Polley............ ..... 1500 1500 300 120 120 21 21 72 72 1713 ..... 11 6 22 11 11 1 344 3 5 
Olive Hill.. .................. O. G. Cox.. ..... .. ... .. .. .. 1680 1680 180 150 150 26 .. .. . 90 ...... 1830 116 2 13........ 27 2 125 .... .. .. 
Paintsville ................... W. B. Foley................ 2300 2400 500 180 180 28 30 108 120 2730 *144 6 6 4.... 12 4 200 39 4 
Pikeville ..................... J. R. Wood.. .. .. .... .. .. .. . 2080 1780 480 160 128 28 20 96 75 2003 361 3 3 6 17 14 21 142 20 2 
Pike County Parish.... ....... W. F. Cochran.. .. .. .. .. .. .. 545 545 150 55 55 8 ..... 30 ...... 600 38 ....... , .... .... 3 6 266 ........ 
Russell ...................... W. W. Shepherd.... . .. .... .. 3000 3000 600 240 240 42 10 144 144 3394 32... . 1 1 29 1 7 315. .. . 4 
Salyersville...... .. .. . .. ..... S. G. Suitor... .. . .. .. . .. .. .. 2200 1650 400 180 95 32 . .... 180 ...... 1695 897.. .. 1.... 4 .... . 11 144 60 2 
Sardis ....................... E. P. Swann........... ..... 1375 1205 200 117 117 20 20 67 40 1382 197 9 3.... 9 9 6 323 .... 2 
Tolesboro .................... K. E. Hill................. . 905 905 100 80 80 14 14 48 48 1047 ..... .... 2 2 2 20..... 259 56 5 
Vanceburg ................... N. H. young................ 1500 1406 300 120 111 21..... 72 30 1547 175.... 1 8 .... 1 7 228 114 5 
Wallingford .................. John Sparks, J. T. Linville... 870 778 100 78 78 13 5 42 6 867 136................ 2 ..... 325 ....4 
Wolf Pit Com. Church: ....... T. B. Ashley....... .. ...... . 2600 2600...... 132 132 13 13 78 10 2755 68 23 9 23 23.......... 195 .... 3 
Wurtland .................... T. H. Dowdy............... 55 55...... 11 11 ..... ..... ...... ...... 66..... 2 2 4.... 4 3, 37 ... . 
-------------------- ----------------- --
Totals for this year....... ............................ $41800 $40025 $7220 $3204 $2984 $517 $337 $1936 $1267 $44538 $2875 121 108 187 182 225 130 6214 532 62 
Tot::::::~~~~~:: ::::: :::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~ .. ~~~~2 .... ~~~2 .. ~~~~ .. ~~~~ .. ~~~I ::: .. ~~~~ .. ~~~~ .. ~~~~~ $:::~ 1::. ~~~ . ~~~ . ~~~ .. ~~~.Il:: 5::: :~: .5: 
Decrease ..................................... '" $2127 $2257 $92 $412 $364 $73... .. $107 $116 $2563......... 75 16 64 86 .................. . 
* Increase. 
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Advance ............. , ......... S. B. Wardrip .............. . 
Ashland: First Church........ E. R. Overley .............. . 
1 13 235 125 ...... ..... 1 $6400 $5000 ........ ' $440 ........ ....... $200 11 $150 
1 60 850 400 60 45 1 225000 25000 $33000 561 $300 $37000 10115 1 38 1500 
Second Church............. V. E. Fryman .............. . 
Catlettsburg. . . . . . . . . .. . . . . .. A. S. Godbey .............. . 
East Maysville............... A. W. Insko ............... . 
Fullerton.................... Isaiah Cline ................. . 
Gallup ...................... R. L. Budd, John Cheap .... . 
~ Germantown... . . . . . . . .. . . . .. J. Hiram Burden ........... . 
~ Greenup .................. '" E. F. Burnside ............. . 
Johnson County Parish........ H. G. Murrell .............. . 
Louisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. W. H. Sanders ............. . 
1 21 311 150 35 40 1 30000 3000 ........ 3500 ........ 6500 300 . ... 3 600 
1 14 179 85 ...... ...... 1 8000 1 5000 ........ 2000 . ....... ....... 500 . ... 1 800 
5 49 336 210 52 10 5 15000 .... ........ 1500 1200 ........ ....... 253 2 .... 120 
4 22 262 200 20 ...... 4 6000 1 3000 ........ 672 450 500 205 1 9 672 
5 24 280 180 ...... ...... 6 12000 1 1500 . ....... ....... ........ ....... 50 1 5 ...... 
3 24 291 165 ...... ...... 5 10500 1 4000 ........ 1500 ........ ....... ....... .... 7 250 
1 12 87 40 ...... ...... 1 10000 1 5000 ........ 1200 200 762 100 1 .... 5 
3 15 150 35 ...... ...... 5 7000 2 1800 ........ ....... ........ ....... 50 1 6 ...... 
1 12 150 98 ...... ...... 1 7500 1 3500 ........ 382 2800 1221 310 .... 2 739 
Martin ................................................. . 
Magoffin County Parish....... H. G. Murrell... ~ .......... . 
~~:t~1i~~i:::::::::::::::: ~: §: ~~~;;.'.::::::::::::::: 
Olive Hill: ................... O. G; Cox; ............... .. 
Paintsville... . . .. .. .. .. .. .... W. B. Foley ............... . 
Pikeville... . . .. . .. .. .. .. .. ... J. R. Wood ................ . 
Pike County Parish........... W. F. Cochran ............. . 
t~:~~l~~:::::::::::::::::: r.-~~~0!~~~~r:~.:.::::::::::: 
To!esboro.................... K. E. Hill ................. . 
Vanceburg ................... N. H. young ............... ',. 
Wallingford.................. John Sparks. J. T. Linial. ... . 
Wolf Pit Com. Church.. . .. ... T. B. Ashley ............ 1 ••• ' 
Wurtland .............. ' ...... T. H. Dowdy .............. . 
···i · .. 61 .... so .... ~S :::::: ::::::11"'2 · .. ·isoo:::: :::::::: :::::::: ::::::: :::::::: ::::::: · .... io I····j···· 
1 21 356 laO 45 ...... 1 20000 1 8000 ........ ....... ........ ....... 995.... 251 200 
3 25 213 ...... 24 ..... 3 15000 1 2000 1000 3500 250 . .. .. .. 355 1 20 850 
1 15 200 150. .. ... ...... 1 25000 1 5000 ........ 6500 ........ 9000 200 I 2 6 700 
1 15 222 135 45 42 2 35000 1 5000 ........ 825 ........ 250 900 2 1 714 
~ ~~ ~~g 2bL ... ~~ ~g ~ i~~~ ~ ~~~ :: : : : : :: .... ~~~ ..... ~~~ .... :~~ .... ~~~ ... : '" ~ .. ~~~: 
1 23 362 133 40 45 1 14000 1 8000 ........ 6500.. .. .... ....... 431 8 5 344 
1 11 211 100.. .... ...... 1 23000 1 6000 ........ 104 5000 . .. .. .. 80 .... 4 400 
4 36 335 175 37 ..... . 4 10000 1 2500 ........ 206 . ....... ....... 140 .... 16 206 
4 25 300 150 190 .. .... 4 12000 1 1500 ..... .. . 70 ........ ....... 105 3 12 25 
2 20 234 125 50 .. .. .. 2 12860 1 2500 . .. .. .. . 60 .. .. .... ....... 130 1 5 283 
3 16 150 26.. .... ...... 4 9000 1 1000 .... .... ....... ........ ....... ....... 2 10 ...... 
1 19 500 162 38 75.. .. 19000.. .. ........ ........ ....... 8000 ....... 500 .... 3 67 
1 5 40 30.. .... ...... 2 2000 . ... ........ ........ 500 ........ ....... 25 .... .... . ..... 
------ -------------------- ---
Totals for this year. .. . ... . .......................... . 
Totals for last year. .. .. .. .. ......................... . 
58 572 7014 3303 671 322 68 $629760 23 $104300 $35500 $30253 $19816 $55463 $16484 30 197 $10755 
50 548 7322 3844 590 505 71 594200 26 98100 35500 27582 9214 63230 15136 27 258 9511 
Increase ........................................ . 
Decrease ....................................... . 
8\24 ~ ...... 81 = .... $35560. .. . $6200 ~ $2671 $10602 ~ $1348 3 ~~ 31246 
. "l" . 308 541.. .. .. 83 3 . .. .. .. . 3. .. .. ... ........ ....... ........ 37767.. .. ... .... 52 ..... . 
COVINGTON-LEXINGTON DISTRICT.-STATISTICIAN'S REPORT. 
M1NISTERIAL SUPPORT. CHURCH MEMBERSHIP 
DISTRICl' CONFERENCE ~ ~ BAP- PREPAR- FULL MEMBERSHIP BISHOPS. 0 a PASTOR. SUPER'ENTS. CLAIMANTS. £ e. TISldS. Al'ORY. 
"d~ 0 "d 0 "d 0 "d "d ~ l':r !:;3r ~s: ~~ ><~ pj,,~ ... ~ ls: 0 :.- ><~ Z ~- '" Ii' ~! 1:'0 E e. ~ e. ~ e. ~ ~ g r:>: ~~. NAME OF PASTOR. II~[E oqS- I!ll:' !='- !='- ~ l ~~ ~ • ~ 8~!",1:7'" NAME OF CHARGE. tIl- "'S- 8 8 ~.ij' ~::;. 0 ~a- ;rg. : ~ f!:;' . ;'0 0'"0 !~ W~ ~ tIl • '" I:' ~~ : ~ ~ ~8 : ~ ;~ ~a :g. tIl .g : S' ~ >:.:j'"O • : ~ : ~: . pj ..... ~ ~ . • to· • oq . '" i· ~~ ~ o· ",I:' '" ~ ~ ~. ~ : o· . ::0'" "' ..... ct-S" Q.. • I:' ~rr ''i'" ~ It 
Augusta ..................... A. H. Davis ................ $1700 $1507 $200 $150 $131 $26 $22 $90 $78 $1738 $232 18 10 20 .... 20 12 312 40 5 Bellevue ..................... S. C. Rice ............... ~ ... 2010 2010 450 156 156 27 27 93 93 2286. 4 5 17 19 17 3 262 8 4 Berea ....................... T.M. Davis ................ 2300 2300 500 180 180 31 31 108 108 2619 ..... .... .... . ... 4 ..... 16 174 9 2 Lenoxburg .•................. G. W. Townsend ............ 1100 924 100 100 82 17 14 60 49 1070 207 3 ..... 2 130 26 .... College Hill .................. H. W. Landreth ............. 1400 1150 250 115 90 19 16 69 54 1310 293 .... .... .... .... ..... ..... 125 30 2 Covington: Epworth .......... L. P. Mingledorff ............ 1660 1710 360 130 130 22 22 78 78 1940 *50 2 1 3 .... 3 ..... 219 .... 3 ~ Main Street.. .............. T. B. Stratton .............. 1700 1700 500 120 120 21 21 72 72 1913. 10 5 18 17 12 10 210 14 5 
o ~~;:'.:::::::::::::::::: Jas. H. Lyon ................ 2800 2800 720 208 208 38 38 127 127 3173 . 5 1 6 10 11 10 358 20 2 H. E. Trent.. ............... 2300 2300 300 200 200 35 35 120 120 2655. 3 11 2 11 11 310 :to 2 Union ..................... Chas. W. Graham ........... 3000 3000 500 250 250 43 43 150 150 3443. 5 8 21 14 16 6 398 20 4 Dayton ..................... Paul C. Scott ............... 1600 1600 500 115 115 20 20 69 69 1864 . 6 .... 1 .... 1 1 104 51 6 Eggleston-Conrey ............. R;T. Wilson ................ 330 330 ...... 33 33 5 5 19 19 387. .... . ... . ... 5 1 ..... 78 36 .... Laton's Chapel.. ............. W. H. Davenport ............ 221 221 ...... 20 20 3 3 12 12 256. 
... i ..... 35 .... 1 Harrison .................... E.N.Early ................. 1800 1800 250 150 126 26 23 93 90 2069 30 3 4 4 4 475 48 4 Jonesville .................... I. S. Pineur ................. 1120 1048 120 100 92 17 16 60 55 1211 85 8 16 2 16 ..... 115 46 5 Locust Grove ................ G. W. Points ................ 122 111 ...... ...... ...... ..... ..... ...... ...... 111 11 .... . ... . ... 1 ..... . .... 25 4 Lexington ................... O. M. Andrews .............. 3600 3600 600 300 300 52 52 180 180 4132. 1 2 2 9 349 16 2 Ludlow ...................... E~M. Rose ................. 2150 2150 500 165 165 29 29 99 99 2443. 3 3 2 3 23 214 75 2 Midway ..................... Alexander Kenner ........... 1050 1050 100 95 95 16 16 57 57 1218. 8 11 13 7 6 5 157 .... 1 Newport .................... Willjam F. Gregory .......... 3000 3000 600 240 240 42 42 144 144 3426. 16 8 20 .... 27 4 348 142 3 Paint Lick ................... G. W. Ammermon ........... 1050 1050 200 85 85 14 10 51 34 804 71 .... .... .... .... . .... . .... 100 18 Somerset .................... Geo. A. Parsons ............. 2100 2100 300 180 180 31 31 108 108 2459. 1 .... .... .1 ..... 161 20 2 Southgate ................... M. A. Peters ................ 1400 1400 300 140 140 25 25 84 84 1649. 6 2 6 3 ..... 76 .... 4 
f---------------------- - - - ------- -Totals for this year ....... ............................ $39513 $38861 $7350 $3232 $3138 $559 8541 $1943 $1880 $44176 $1029 85 69 164 102 158 112 4735 643 59 Totals for last year ....... ............................ 36862 36912 6340 3022 2783 535 397 1837 1279 41225 1110 129 136 245 188 350 124 4852 492 49 
f--- ----
----
$106 S6011'2951] 
- - - ------- -Increase ............. ............................ $2651 $1949 $1010 $210 $255 $24 $154 .... . ... .... .... . ... . ..... ...... 151 10 Decrease .•.......... ............................ ........ . ........... $31 44 67 81 86 192 12 117 ........ 
*Increase. 
COVINGTON-LEXINGTON DISTRICT.-STATISTICIAN'S REPORT. 
I 
EPWORTH MISCEL-SUNDAY SCHOOLS LEAGUE CHURCH PROPERTY LANEOUS 
rn Z 0 1::1>-3 > f{.l ~ 0 t-<~ "d t-<~ I:d'" <: ..... ~ ~ "d 0 ~ rn!;"o ~ >ff g.o-> o§ Ell "'~ ;:g E E If ~- ~ ~<+ 0:;l..2?. s-· ",e'!. ~'" 0::g.E; 0 o..o-",,<~ g g- ~ ~ ~ ~ ~. ~. g. [~. g 8.~' ~Jf§ 8 ~ ~ ~ ~[ ~ ~~ ~ g §. ~ t'g 
11 -'" <+ '" ~!;,oO ~ '"'" ~ ~ <+ • 0 < ~ - 0 ... = <+ ... ~ 0-' __ ~ NAME OF CHARGE. NAME OF PASTOR !" 0 ~ 12 ~o'" > '" ~ 9:1 ~ ~ o;\l 8.~ t:<:l......... gj:: "dO ~!;" :,,"OQ t:<:l ~ ~~: ~ 
.... ~ w - <+ .. .. - - to <+1..~Jo "'..... ... - ... • M <> .. to • to 0 
rn ~§" it g.. g.. :::: I:d<l • I:d~ ~[- "'E. o~ ~g- : t?~ I:T: g: '0 § >-3 '" '" ~ '" '" I&, 0:: e?. 0:: - • 0 go~;:;" ~ ..... . 0- • t::l~ ~. . ~ ~ ~ : ~ 0.. <.il ... 8" _.0:: ::::<::. ::!l... '" "" ... 8. . ~ . ~ '" to· s:.. i:':g-~ go :~. ~ : r ~ e;~ s:~: ~ "d : Jil ~ g. : §" : ~ ... f] . : '" : ~i ~ : ~ ~ .: ~ .... ~ .... :~.g : § : [ : i : ~.~ . . : ~~ 
. - . . :.?l •. Q.. • I • • _e"t- •• 1_ 
Augusta ..................... A. H. Davis. ............... 2 24 263 139 30 ...... 3 $23000 $2500 ........ $200 $210 $340 $3801 
Bellevue ..................... S. C. Rice......... .. . . .. . . . 1 27 304 147 50 25 1 17000 7000 ........ 600 ........ 1000 608 
Berea ....................... T. M. Davis.... ............ 1 14 138 68 23 ...... 1 25000 10000 ........ 250 600 4800 540 
Lenoxburg ................... G. W. Townsend............ 3 15 201 90...... ...... 3 3000 2000........ 45 ..................... . 
College HilI .................. H. W. Landreth............. 2 12 130 75 25 ...... 3 7000 4000 ........ 300 25 850 100 
t-.) Covington: Epworth.......... L. P. Mingledorff... .. .. .. .. 1 25 232 ...... 22 ...... 1 5000 4000 35000.. .. ... ........ .. .... .. ..... 
1 
4 
8 
5 
5 
o Main Street ................ T. B. Stratton.. ............ 1 16 284 90 ...... ...... 1 20000 5000 ........ 350 .......... :.... 855 
... Shinkle .................... Jas. H. Lyon.... .... .... .. .. 1 30 395 173 55 20 1 50000 7500 ........ 295 ........ ....... 1363 .. .. 
Trinity .................... IT. E. Trent................. 2 30 406 184 25 30 2 22000 3000 ........ 2100............... 1123 1 
.... , 1 
1 .... 
3 21 
33 
11 
32 Union ..................... Chas. W. Graham........... 1 28 318 125 86 ...... 1 50000 20000 ........ 2386 ........ 150 2228 1 Dayton ..................... Paul C. Scott............... 1 18 194 86 20 ...... 1 16000 1 4000 ........ 300 900 200 700 .. .. 
Eggleston·Conrey ............. R. T. Wilson................ 2 9 62 40 22 2 1200 .... ........ 300 6........ ....... 42 1 .. .. 
Laton's Chapel. .... .. ..... .... W.:S:. Davenport.... .. .. .. .. 1 6 30 ...... ...... ...... 1 800 .... ........ 550 ....... ........ ....... 30 ....... . 
Harrison .................... E. N. Early................. 4 32 330 200 39 ...... 4 8000 1 2500 ........ 100 25 ....... 156 2 15 
$285 
854 
173 
70 
. "4i7 
657 
1100 
1000 
349 
55 Jonesville.. .. .. .. .. .. .. .. .... 1. S. Pineur.... .. .. .. .. .. .. . 2 12 110 65.. .... ...... 3 7000 1 1500 ........ 58 127 601 400.. .. 2 
LoCust Grove. . . . . . . . . . . . . . .. G. W. Points... . . . . . . . . . . . . . 1 7 50 33. . . . .. ...... 1 1500 .... ..... . .. ........ 78 ........ ....... 21 .... .... . .... . 
Lexington ................... O. M. Andrews.............. 1 24 280 155 18 ...... 1 60000 1 8000........ 118 580 5920 1400 2 10 500 
Ludlow ...................... E. M. Rose............. .... 1 23 300 150 19 ...... 1 18000 1 6000 ........ ....... 190 66 509. .. . 13 415 
Midway ..................... Alexander Kenner ........ ,.. 2 15 189 90 45 ...... 2 6000.... ........ ........ 185 435 465 187 1 4 324 
Newport .................... William F. Gregory.......... . 1 24 250 126 55 ...... 1 40000 1 6000 8000 4000 5747 ....... 2165 2 20 .... .. 
Paint Lick ................... G. W. Ammermon....... .... 1 6 '50 30 16 .. .... 1 2000 1 3500 ........ ....... 35 ....... 91 .... 1 90 
Somerset .................... Geo. A. Parsons............ . 2 30 200 90 15 ...... 2 10iOOO........................... 150 30000 175 .... 13 50 
Southgate ................... M. A. Peters................ . 2 ~ ~ ~ 20 14 2 15000 _1 ~ ~ ~~ 1800 800 .... _1 ~ 
Totals for this year....... ............................ 36 453 4968 2356 527 111 38 $501500 19 $91500 $13850 $12371 $9424 $46192 $13867 19 195 $6839 
Totals for last year....... ............................ 38 474 5180 2451 620 175 41 480700 18 99300 13050 15239 10690 53898 10033 28 169 5978 
----- ---------------------- ---
Increase.. . . . . . . . . . .. ..................... . . . . . .. .... .... ...... ...... ...... ...... .... $20800 1 ...... , . $800 ............ :.. ....... 83834. . . . 26 8861 
Decrease............ ............................ 2 21 212 95 93 64 3 ........ .... $7800 ........ 82868 81266 $7706....... 9 ........ .. 
LOUISVILLE DISTRICT.-STATISTICIAN'S REPORT. 
MINISTERIAL -SUPPORT. CHURCH MEMBERSHIP 
NAME OF CHARGE. 
DISTRICT CONFERENCE ~ ~ PASTOR. SuPER'ENTS. BISHOPS. CLAIMANTS. 0 E £. 
::oo~ ~.>-3 "0::0 0 "0 0 .., 0 >-j "0 t:I ~o ~~ r el. [ el. §": B. Si"e. g, NAME OF PASTOR. 11!!l ;;S- ;! !='- !='- !='- ;-0.. S. 3 3 ::!.O' c+.Q..- El- "' .... ~ . ~'o 0"0 ~~ ~~ wE;:: ;r ::0 ...... :~ ~ ~. o· CD~ ~ ~,c> = ...... :~ :a. I "'~ CD.' 
Bu- PREPAR- FULL MEMBERSHIP 
TISKS. A~[QRY. 
---
--;z ~r :;3r ~ z i' o >- ~f:: -is:g ~ [; fr ~g ~ g ci: ~~. ~iS: !~ ~ ~ ~ fi ~~. g ;r3' 1f~ :9 ~5::r ~ to 
: 0.. ::0 :-,,3 : ~ : ~ : ~ to .g : ~ P t'd: ~ a-. • CIt· aq 
: 0 . ~. CD :~': ~~: . ~ CD p.-
o.. 
Beaver Dam. . . . . . . . . . . . . . . .. E., C. Ashley." . . . . . . . .. . . . . $800 $693 $125 $54 $53 $1(iI ... ", $40 $7 $753 $151 ........ 18 ........ '1' 310 .. .. 
Beech Creek. .. .. ....... ..... ............................ 700 ....... 100 48 6 9 . .... 36. .. .. . 6 687 4 . 84 ... . 
Bethel. ..................... R. W. Huntsman............ 920 920 120 64 64 12 $5 48 10 999 45 ..... . 172 .... \ 4 
Bowling Green ............... G. M. Haggard.............. 800 750 ...... 64 60 12 12 48 48 870 54 6 2 8 10 115 37 1 
Bowling Green Circuit........ S. B. Mayhew .. "........... 850 675 250 48 41 9 5 36 5 721 116, 6,. 174 .. .. 
Deerlick. ,. ... .. . .. ..... ..... W. W. Harrell.. ... .... ..... 775 835 100 54 55 10 5 40 18 815 *34........ 62...... ... . 407 ... . 
Dexterville ................. , T. E. Witten.. . . . . . . . . . . . . . . 500 340 100 32 . . . . . . 6 . . . . . 24 . . . . . . 340 222. . .. .... 20. . .. ..... . 100 
N Earlington...... . . ........... J. P. Embury. .... .... .. ... . 600 610 ...... 48 48 ·9 ... ' . 36. . ... . 658 35.... .... 11. ... ..... . 162 8 Hardensburg................. Chas. Mitchell.............. 1300 1300 250 84 84 15 10 63 54 1448 14.... 6.............. 215 20 3 
Hickory ..................... H. M. Davies............... 1200 925 200 80 53 15 5 60 7 990 365...................... 250 ....... . 
Hopkinsville. . . . . . . . . . . . . . . .. W. N. Taylor. . . . . . . . . . . . . . . 750 750 200 44 30 7 ..... 33 6 786 48. . .. ... . 23. . .. ..... . 250 . . . . 3 
Leitchfield... ... .. ........ ... Sherman Riggs ........... " . 1000 950 200 64 60 12 10 48 20 1040 84.. .. . ... .... .... 45 . 266 '" . 
Louisville: Epworth.......... T. T. Martin... . . . . . . . . . . . . . 2300 2300 300 160 160 27 27 120 120 2607. . . . . 12 8 20 61 9 11 268 27 4 
Trinity... .. .. .. .. .. .. .. ... John L. Fort .... ,.. .. .. . . .. . . 500G 5000 1000 400 400 60 60 240 240 5700. .. . . 12 10 23 5 20 78 702 35 6 
Wesley.................... W. G. Butler................ 2316 2316 516 144 144 27 27 108 108 2595.... . 18 6 8 8 9 19 270 22 7 
Munfordville................. R. C. Nichols............... 525 470 ...... 44 44 8 . .... 33 1 515 96.... .... .... .... ..... . 141 ...... .. 
No Creek.................... Granvil Jaggers............. 1050 850 150 72 68 13 5 54 11 934 255...................... 300 ...... .. 
Owensboro Circuit............ R. T. Harper............... 1000 845 250 60 51 10 5 45 10 911 304...................... 150 ...... .. 
Onton.. .... . ... . .. ... ....... W. P. Perkins.... .. . .. .. .... 1100 1100 100 80 80 15 2 60 9 1191 64. . .. .. . . 11..... . ... . 212 .... 4 
Paducah....... ..... ... . .. ... O. C. Simms... .. .. .. . ...... 1400 1400 200 96 96 36 33 72 50 1579 25.... .... .... .... ..... 97 20 .. .. 
Sacramento.... ......... . . ... J. C. Landrum.. .. ......... . 1000 850 100 72 65 13 5 54 5 925 214........ 81. . .. ..... . 351 ...... .. 
Scottsville.. . .. .. .. .. . . .. . ... L. O. Logsdon.... . . .. . .. .. . . 1325 1232 200 90 80 15 15 66 40 1367 129. .. . ... . 20. . .. ..... . 206 .... .. .. 
Scottsville Circuit.. ... ... .... S. L. Horne......... . . .. .. . . 700 700 195 40 30 7 7 30 15 752 25.... .... 35. ... ..... . 300 10 ... . 
Summit.. ... ........... ..... J. R. Martin... .. .. . . ...... . 700 400 100 48 30 9 ..... 36... ... 430 373. ... .... .... .... ..... . 252 ....... . 
TomkinsviIIe................. M. B. Hodge................ 500 366 100 32 16 6 .... . 24...... 382 170......... ... .... ..... . 100 ...... .. 
Westview.................... T. H. Pickerall.............. 825 636 100 58 44 11 5 42 12 697 237........ 27......... 322 ...... .. 
r--- --------- .--------------- ~r-- - - --------
Totals for this year....... ............................ $29936 $27213 $4956 $2080 $1862 $383 $243 $1496 $796 $3(1012 $3713 42 36 359 76 1011 120 6176 171 32 
Totals for last year .... '" ............................ 30936 26016 5021 2098 1909 498 256 1505 746 28227 5668 59 239 243 115 503 133 4967 355 58 
--' - ------ --- -----------------~ - - - ------
Increase............. .......... .................. ....... $1197.................................. $50 $1785 ............. 116 ......... 1..... 1209
1
", .1 ... . 
Decrease............ ............................ $1000 ..... ,. $65 $18 $47 $115 $13 $9 ............. $1955 17 193 .... 39 402
1 
13...... 184 26 
* Increase. 
~ 
NAME OF CHARGE. 
LOUISVILLE DIST·RICT.-STATISTICIAN'S REPORT. 
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Beaver Dam ................. E. C. Ashley................ 4 21 250 60[............ 5 $5000 $1500 ....... . 
Beech Creek.. .. . . .. . . .... ... .. ....... .. . .. ... . ... ... . .. . 1 10 110 60. .. . .. ...... 1 5000 2000 ... .. ... ....... $285 $140 ..... . 
Bethel. ............. , . .. .... R. W. Huntsman.... .. .. .. .. 1 12 87 40. ..... ...... 1 2500 1 1000 ........ ....... ........ ....... $100" .... , .... , .... .. 
Bowling Green ............... G. M. Haggard.............. 1 8 115 65 35 18 1 6000 .... ........ ........ $90 ........ ....... 257 2 2 60 
.. $iOO 
Bowling Green Circuit.. . .. ... S. B. Mayhew.... .. . .. .. . .. . 5 25 250 110.. . ... ...... 5 5000 1 3500 . .. .. ... ....... 300 ....... .. ... .. 3, .... Deerlick....... . ........... W. W. Harrell ............ , . 4 28 300 150 30 20 5 3500 1 300 ........ 300 .................... .. 
~~::J~~o~:.:::.""""··"· I:'·~t~~::::::::::::::. ~ ~~ ~~~ ~~ :::::: :::::: I ! 2~gg ... ~ ..... ~~~ :::::::: ::::::: :::::::: ::::::: ::::::: ~ Hardensburg ................. Chas. Mitchell..... .. .... ... 3 24 210 110............ 3 3500 1 2500 ........ 75 ........ ....... 177 
Hickory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. M. Davies. . . . . . . . . . . . . . . 2 9 74 45. . . . .. ...... 3 3000 1 2000 ...................... . 
Hopkinsville ................. W. N. Taylor............... 4 16 160 50............ 5 2500 1 1500........ 40 .................... .. 
1. .... 
11 
1 .... 11· .. · 
75 
Leitchfield.. . . . . . . . . .. . . . . ... Sherman Riggs.. . . . . . . . . . . . . 3 25 285 178.. . . .. ...... 4 8000 1 2000 ........ 300 ........ ....... .. .... . 
Louisville: Epworth...... .... T. T. Martin.... .. .... .. . .. . 1 18 384 146 46 ...... 1 20000 1 5000 ........ 400 900 3300 1100 
Trinity.... . .. .. .. .. .. .. ... John L. Fort.... .. .. .. .. .. .. 2 50 537 254 51 50 1 60000 1 8000 ........ 1250 1000 ....... 8756 
Wesley....... . W. G. Butler............ .... 1 22 285 168 42 ...... 1 17000 1 4000 ........ 302 ........ ....... 776 
Munfordville ................. R. C. Nichols.. .. .. .. .. . .. .. 4 18 215 90......... .. . 5 2500 ............................................... .. 
No Creek .................... Granvil Jaggers.. ........... 3 15 200 68...... ...... 3 6000 1 1500 .................................... . 
Owensboro CIrcuit ............ R. T. Harper............... 3 25 175 100 3 2000 1 2200 ................................... .. 
Onton ....................... W. P. Perkins..... ... .. . .. .. 1 10 210 110.. .... ...... 1 2000 1 1500 ........ 200 ........ ....... 145 
Paducah ..................... O. C. Simms................ 1 17 175 108............ 1 8000 1 2000 ........ 300 1400 800 776 
Sacramento .................. J. C. Landrum.. .. . .. .. .. .. . 4 28 300 150.. .... ...... 4 6000 1 1000 ........ 150 .................... .. 
Scottsville ................... L. O. Logsdon... . . . .. . . . .. . . 2 16 216 92...... ...... 3 16000 1 2000 ........ ....... 200 450 355 
Scottsville Circuit ............ S. L. Horne................. 3 16 160 70 ...... ...... 4 2000 1 2000 ................................... .. 
Summit .................. '" J. R. Martin..... .. .. .. . . .. . 4 20 220 100.... .. ...... 5 2500 1 1000 .................................... . 
2 5 
6 34 
1 8 
1, .... 
475 
675 
153 
~l. .. ~l :::: ~~ 
14 45 
Tomkinsville ................. M. B. Hodge................ 4 18 150 60...... ...... 4 4000 1 1200 ........ 20 ..................... . 
Westview .................... T. H. Pickerall.............. 5 28 300 100............ 6 3000 1 1000 ........ 30 ...................... H .... 100 
- ----- ------- ----- -------- ----------- -- ---
Totals for this year.. ..... .. . .. .. .... .. .... .. .. .. .. ... 72 506 5633 2619 204 88 83 $197800 23 $48900..... .. . $3457 $408S $4690 $12442 24 117 $1756 
Totals for last year....... ........... ................. 61 340 3661 2215 259 50 80 236300 25 57900 $500 17925 4394 6540 11990 18 157 4813 
Increase. . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 166 1972 404. . . . . . 38 3 . . . . . . .. .... ........ ..,..... ....... ........ ....... ....... 6 .... . .... . 
Decrease. . .. .... .. .. . .. .. .. ... .... ...... ..... ... .... .... ...... ...... 55 ...... .... $38500 2 $9000 $500 $14468 $309 $1850 $452. ... 40 $3057 
NAME OF CHARGE. 
SOUTHEASTERN DISTRICT.-STATISTICIAN'S REPORT .. 
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Albany .................... " O. P. Baugh. . . . . . . . . . . . . . . . $445 $470 $120 $40 $40 . . . . . ..... ...... ...... "$510 $301 . . . . 22 21. . .. ..... ..... 350 .... 1 2 
Barbourville. .... .. ... . . . .... O. C. Haas. . . . ..... .. . . . . .. 3000 3000 500 150 150 $34 $34 $150 $150 3284 . .... ........ .... .... ..... 3 388 . ... 5 
Benham........ . .. . ... . . .. .. W. A. Humphries..... ... .. . . 2700 2700.. . ... ...... 75 ..... .. ... ...... 35 2810 ..... i 9 24............................ 5 
Bethelridge... .. . . .. . . .. . . . .. M. G. She'ley ........... '" . 850 855 150 56 56 12 6 40 7 924, 36 2.... 2 2......... . 146 43 3 
Booneville....... . .. .. .. . . ... J. V. Hicks. ..... ........... ....... ....... ...... ...... ...... ..... . .... ...... ...... ....... ..... ........ .... .... ..... ..... 98 100 
Breathitt C6unty Parish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ....... ...... ...... ...... ..... . . . .. ...... ...... ....... ..... ........ .... .... ..... ..... ...... . .. . 
Corbin ...................... C. E. Vogel................. 600 600...... 60 60 7 7 36 36 703 ..... 12 6 16 16 23 87 ... . 
Cumberland. . . . . . ... . . . . . ... I. Olmstead .............. " . 960 960 ...... 60 60 10. '" . 42 .. . ... ....... 52 1 12 23. " . 23 5 69 29 
Evarts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. W. H. Muncy... . . . . . . . . . . . . 1350 1150 150 60 60 . . . . . 5 ...... 5 1220 345. . . . 7. . . . 8 8 .... . 91 11 
Gray........................ B. M. Winters.............. 250 135 100 40 8 5..... 9 ... ... 143 177.... 3........ 9 ..... 100 .... ~ Harlan .. " . . .. .. . . . .. .. . . ... E. P. Hall. ...... ... .. . .. .. . 4000 4000 500 3501 350 45 45 210 210· 4605 ..... 5 24.... 2 25 32 232 51 ~ Harlan County Parish... . . . ... W. L. young..... . ... . ... . .. ....... 100 . .. ... ...... 40 .... . . . ... ...... ...... ....... ..... 16......... ... ..... ..... 94 ... . 
King's Mountain. . . . . . . . . . . .. Roy L. Ruth.. . . . . . . . . . . . . . . 760 909 60 70 70 10 5 42 25 1009 ..... ........ .... 13. . . . . 2 340 50 
Knox County Parish ..............•............................................................................................................................. 
Line Fork .................. , ............................ . ... ".. ....... ...... ...... ...... ..... ..... ...... ...... ....... . .... 1 .... .... .... .... ..... ..... ...... .... . .. . 
London. . . .. . .. .. ... .. . . .... L. F. Payne ......... , . ... . . . 1200 1121 100 88 79 6 2 66 31 1233 1271 1 1 6 5 1 1 276 42 1 
Loyal ....... , . .. . . ..... . . . .. T. S. Lacks... . . . ... ... .. . .. 1400 1219 140 112 48 15. . . . . 75 15 1282 321. " . . ... .... .... ..... ..... ...... .... . .. . 
Middleburg.................. B. M. Wesley............... 1000 956 150 77 71 ]4 1 39 4 1032 98.... 5 13 13.......... 265 34 1 
Middlesboro.. .. .. ... . . ...... A. F. Felts...... . . ...... . ... . 2200 1604 600 144 36 25 .. " . 96 ..... . 1040 199. . . . . . .. .... 2 ..... 3 114 85 3 
Mintonville. . . . . . . . . . . . . . . . .. L. C. Morris. . . . . . . . . . . . . . . . 600 600 ..... . 60 30 10 4 36 3 633 69 9 2 10. . . . 10 1 247 55 2 
Nicholasville. . . . . . . . . . . . . . . .. A. W. Caley ...... , . . . . . . . . . 1100 945 195 70 70 11 . . . . . 42 ...... 1015 291. . .. . . .. .... .... .......... ...... .... . .. . 
Pineville..................... W. C. Stewart. . . . ..... . .... 2400 2475 600 180 150 31..... 108 108 2764 457.... 3 8 4 4 2 172 14 1 
Riley ....................... S. W. Phillips............... 550 434 40 50 18 8 5 30 ...... ....... 104 ................................... . 
Science Hill.... .... ... ... . ... G. W. Wright... . . . . . . . . .. . . 950 762 150 80 52 .... . .... . 42 25 839 247.. .. 1 4 2 3 4 330 ... . 
Sparksville.... . . . . . ... .. . . ... W. H. Hale..... . . . . . . . . . . . . 510 427 ...... ...... ...... ..... . . . .. ...... ...... 427 163 ................................... . 
Wallens Creek. . ............. J. E.Caudill................ 120 120 ...... 30 30 .... . . .... ...... ...... 150 ..... .... 19 6 6 ..... 21 136 ... . 
Wayne... . .. ... . . .. . ... . .. .. I. A. Peters.... . . ..... ...... 240 .. .. . .. ...... 25 . .. .. . 3. . .. . 14 . . . . .. ....... 265.. .. .... .... .... ..... ..... 184 ... . 
West Bend. . . . .. ... .. . . . . ... N. G. Griswold.. . . . ....... . . 925 774 .. ... . 95 84 11 4 55 5 867 219 5 10 57 25 32 2 335 ... . 
West London. . . ...... . ... . .. E. N. Harris.... .. . . . . . . . . . . 260 162 ...... 18 18 ... " .. '" ...... ...... 180 117.... 15. '" .... 15 5 76 ., .. 
Whitley City ......... , . . . . . .. G. W. Ridout.. . .. . .. . . . . . . . 1000 671 ...... 90 45 11 . . .. . 60 5 721 440 ......... '" .... ..... ..... 83 9 
Williamsburg .... ".......... T. H. Williamson........ .... 1700 1700 200 130 130 24 24 90 90 1944 ..... ........ 14 14 7 1 142 49 3 
Williamsburg Circuit.. . . . . . . .. Geo. Early.. . . . . . . . . . . . . . . . . 375 107 ...... 30 30 5 1 20 6 144 286..... . .. .... .... 2 .. ". 381 12 2 
3 
-------------------- --------------- --
Totals for this year....... ............................ $31431 $28956 $3990 52215 $1878 $321 $143 $1332 $760 $25475 $3608 60 154 180 112 145 105 4736 584 42 
Totals for last year ..... " ............................ 28345 25759 3965 1963 1653 400 214 1219 759 28385 3558 30 2301180 91 277 96 5370 507 57 
Increase.... .. . .. . ... ............................ $3086 $3197 $25 $252 $225 ....... " . $113 $1 ..... . . $50[ 30.. .. .... 21.... . 9 ...... 78 ... . 
Decrease. . . . . .. . . ... ............................ ....... ....... ...... ...... ...... $79 $71............ $2910..... . . . 86,' ... .... 132. . ... 634 .... 15 
SOUTHEASTERN DISTRICT.-STATISTICIAN'S REPORT. 
NAME OF CHARGE. NAME OF PASTOR 
Albany... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O. P. Baugh ............... . 
Barbourville ................. O. C. Haas ................ . 
Benham... . . . . . . . . . . . . . . . . .. W. A. Humphries ........... . 
Bethelridge .................. M. G. Shelley .............. . 
Booneville ................... J. V. Hicks ................ . 
Breathitt County Parish. . . . .. . ......................... . 
Corbin. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. C. E. Vogel. ............... . 
Cumberland. .. .. .. .. .. . .. ... I. Olmstead ............ , ... . 
Evarts ...................... W. H. Muncy .•............. 
Gray ........................ B. M; Winters ............. . 
~ Harlan ...................... E. P. Hall ................. . 
Vt Harlan County Parish ......... W. L. young ............... . 
King's Mountain ............ , Roy L. Ruth ............... . 
Knox County Parish ..................................... . 
Line Fork .............................................. . 
London ..................... L. F. Payne ................ . 
Loyal... ..... .. .... .... ... .. T. S. Lacks ................ . 
~~~:~~~~:: ::::::::::: :::: ~: ¥.·F~~:~~:::::::::::::::: 
Mintonville .................. L. C. Morris ............... . 
Nicholasville. . . . . . . . . . . . . . . .. A. W. Caley .... " ......... . 
Pineville .•................... W. C. Stewart ............. . 
Riley ....................... S. W. Phillips .............. . 
Science Rill.... ..... .. ....... G. W. Wright .............. . 
Sparksville .............. " ." W. H. Hale ................ . 
Wallens Creek ............... J. E. Caudill ........... " .. . 
Wayne ...................... I. A. Peters ................ . 
West Bend .................. N. G. Griswold ............. . 
West IJondon ................ E. N. Harris .............. . 
Whitley City ................. G. W. Ridout .............. . 
Williamsburg. . . . . . . . . . . . . . .. T. H. Williamson ........... . 
Williamsburg Circuit.. . . .. . . .. Geo. Early ................. . 
Total~ for this year. . . . . .. . .......................... . 
Totals for last year. . . . . . . . .......................... . 
~~~=~::::::::::: J::::::::::::::::::::::::::: 
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. ==== : . . . . ... 00 I • 0.. .• . . _<::+ • • • 'TQ.. 
50 41 -2
0
1 
350
1 250' 1 2 376 48
1 28 403 317 
1 15 135 103 
8 100 75 ...... 
6 125 75 ...... 
10 123 81 6 
4 40 30 ...... 
24 356 182 
16 160 105 
16 155 1041 
'''3 "i7"'270 '''i34, 
· .. 4 .. 2S ... 273 ... i73 
1 14 123 65 
20 
...... 
20 
20 
...... 
21 
...... 
22 
...... 
3 21 170 93 40, ..... . 
4 $2000 1 $1500 ..... '" ....... ........ $275 ..... '11/ 3 2 ...... 1 10000 L 6000 .. .. .... ....... $100 715 $678.. .. 30 $300 
:::~ ::::~~~ ::) ::::~~~~ ~~~~~~~; ;;;~~~o ~;;;;;;; ;;;;~~~ ;;;;~~.~ ;:;~ ... ! :::::: 
1 20000 .... ........ ........ 7000 ........ 13000 30...... .. 700 
1 3500 .... ........ ........ ....... ........ ....... 35 1 2 288 
1 5000 1 2500 . .. .. ... ....... ..".... ....... 137 .... 1 67 
3 4000 1 1000 ........ ....... .. ..... . 
1 25000 1 3000 ... .. .. . 13667 ...... .. 
2 3000 .......................... . 
4 4700 1 1000 ............... , ...... .. 
.. .. 97311'" il' .. 71" 2S37 
1 2 ...... 
4..... 100 .. .. i40, 
. ... , .. '200001" 'il'" '20001::::::: J'" iool····· '901:::::: J" 'isoll" '41" '41'" i26 
4/ 15000 
1 10000 
3 7000 
2500
1
" ..... . 
6000 ....... . 
3000 ...... .. 
5~gl" ... 2731' .. 3S73 
54 .............. . 
200//::: :1" '91:::::: 175 1 .... 250 
355 3 6 500 
10/ 199/ 91 '" '501'" 'isil' "il" '200001'" il'" '50001:::::::: I···· i3sl'" '30001" . 2600/' . "22911'" il' '201" '4io 
:::::::~~:::~~~ :'::~~~ ::::~~ ::::~~ :::~::::~~ :::~ ::::~~~.' :::::::: ::::2~~ :::::::: ::::::: ::::~3~111:::: :::~ ::::~~ 
7 130 9040 ....... 1 3000 ......... "'" ........ 278 .. ".... 1200 125 ............ .. 
i .t.l~ .. :'~ :::~:::.: ! ,ii::' ::::I :/: :.~ H"': / .. :2Jll :..) ~ .:: 44: 27: ;~ ;;; ; .~:;; .. ;;;;':" ........;;;;;;. ~ ;;;;~ ,,~l,l. ;;; .;;;;; ~ 436 5434 2955 232 ~ ,78 231600 ~ 41500 ~ 7954 ~ ~ ~l ~ ~ 2550 
· ... 1 .... 1 1010...... 14 17.... $100 .... $1500 ........ $14595 ........ $13133 $18\'1 ........ $3384 
12 86 . . . . . . 225. . . . .. ...... 18. . . . . . . . 1 ........ ........ ....... $344 . . . . . .. ....... .... 27 ..... . 
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o 
0\ 
RECAPITULATION.-STATISTICIAN'S REPORT. 
MINISTERIAL SUPPORT. CHURCH MEMBERSHIP 
NAME OF DISTRICT. 
PASTOR. DISTRICT BISHOPS. CONFERENCE 
~ ~ 
SUPER'ENTS. OLAIMANTS. 0 0 E. E. 
NAME OF DISTRICT II~;:'~ ~.~ I-O~ 0 1-0 0 1-0 0 1-0 1-0 tj ~.~ ~o ~m. ~ ~. ~ ~. ~ ~. S-i5.: g, SUPERINTENDENT. 0~S- ()q0+-~e. 0.. ~ ~ S. 0+-0..- o~ ::!.~ 
. t;·o 01-0 ~- ~ .. a ()qE ~~ ~< ;;:;~ 
~s ~ ...... ~e... ~~. 
o· a~ § ~ ~ ...... 
~9 :9"- a. 
BAP- PREPAR- FULL MEMBERSHIP 
TISMS. U"ORY. 
-------o~ ~ ~~ ~~ ><tj o >- ~ z .. ~. tg 5>-= co::l ~[ g; §" ~g ~ § 0.. ~ ::r :~ s~ ~ i .~ =r 0 ~a ~~ O"co .!r : 8 ~~ tj ~ ttl . ~ ~ ~s : ~ • 0" g. ttl .g ~ p ~~ : : ~ :~ ~ s-. : ()q 
tt. ('t) jg' : ~~: · 0 ~ P- • ::I 
~ 
Ashland ..... '" . . .... . . . . ... O. W. Robinson............. $41800 $40025 $7220 $3204 $2984 $517 $337 $1936 $1267 $44538 $2878 121 108 187 182 225 130. 6214 532 62 
Covington-Lexington... ... . . .. W. S. Peters................ 39513 38861 7350 3232 3038 559 541 1943 1880 44176 1029 85 69 164 103 158 112 4735 643 59 
Louisville .... " .. , ..... , ..... H. C. Sims. . . ..... .... .. . . . 29936 27213 4956 2080 1862 383 243 1496 796 30012 3713 42 36 359 76 101 120 6176 171 32 
Southeastern..... .. . .. . . . . . .. J. O. Gross ................ , 31435 28956 3990 2215 1878 321 143 1332 760 25475 3608 60 154 180 112 145 105 4736 584 42 
---------------------- -----------------
Totals for this year ................................... $142684 $135055 $23516 $10731 $9762 $1780 $1264 $6707 $4693 $152774 9117 308 367 890 473 629 467 218611930 195 
Totals for last year ............ " .... ........... ...... 140470 130969 22638 10699 9688 2023 1194 6604 4167 146018 12127 325 788 871 640 1441 458 210271766 221 
---------------------- --------------- -.-
Increase ......................... ,............... $2214 $4086 $878 $32 $74 ..... $70 $103 $526 $6756............. 19......... 9 834 164 .••. 
Decrease. ..... . .. .. . ....................... ..... ....... ....... ...... ....... ...... $243 ........................ $3010 17 421 .... 167 812............... 26 
~ 
o 
~ 
RECAPITULATION.-STATISTICIAN'S REPORT. 
NAME OF DISTRICT. NAME OF DISTRICT 
SUPERINTENDENT. 
Ashland ................... "j O. W. Robinson .......... . 
Covington-Lexin.,oi;on... ....... W. S. Peters ............. . 
Louisville .................... H. C. Sims ............. .. 
Southeastern.... ..... ... .. ... J. O. Gross .............. . 
Totals for this year ...... . 
Totals for last year ...... . 
Increase ....... '" .. . 
Decrease ........... . 
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58 572 7014 3303 671 322 68 $629760 23 $104300 $35500 $30253 $19816 $55463 $16484 30 197 $10757 
36 453 4968 2356 527 111 38 501500 19 91500 13850 12371 9424 46192 13867 19 195 6839 
72 506 5633 2619 204 88 83 197800 23 48900 ... .... . 3457 4085 4690 12442 24 117 1756 
43 350 4424 2730 246 128 60 231700 15 43000........ 22549 3463 21523 4004 25 125 5934 
,---- -- -------------------- - ---
209 1881 22039 11008 1648 649 249 $1560760 80 $287700 $49350 $68630 $56604 $127868 $46797 98 634 $25286 
204 1798 21597 11465 1801 841 270 1542800 85 296800 49050 68700 28105 132058 41145 114 736 22912 
/------- ---- ----------------- ------
5 83 442...................... $17960............ $300 ....... $28499....... $5652........ $2374 
.... .... ...... 457 153 192 21.. .. .. .. $9100 ........ $70 ........ $4190.. .. .. . 16 102 ...... 
ASHLAND DISTRICT.-CONFERENCE TREASURER'S REPORT. 
I 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES BENEVOLENCES OTHER CASH ITEMS O(;'~.G? 
I·. . ... .., 'C ~ 
WORLD SERVICE ~ 5'~ ~ ~ ~ ~ 
o UJ s: 1;;8 '<8 Cia. ~ ~ ~.~ g. ~~.. g~. i tj 
~:g ~~ ; g ~ ~ ~ ~ ~: 
,te.~ ~ 
fCD i!.~ () 
~~~~g. 
a.s- t;!jl:l ~ g~a. 
.g't.:I:j~ 
",1:1'" 
C> c..'C E~~ 9.~51 
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'" 1:1",< 
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'< g.~ 
t.:I:j", 
~ e:- ~ oc..~ 'C ff 8 ff off § < ~I' ~ ~ ~g ~[ ~ ~ 5 §~[ !Hl 'El:g ~:g g~5 6l~ o"'~6l 
t;!j g; ~ ~c..t;!j ~ ~ -~ ~ ~ o~ a. m a. ~1t'~ [ ~ ~ ~ ~ ~§ [s, §s, ~o E~o : 0 ~~ [ ....... NAME OF C'HAlW-E 
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'f tr cp JIl~ ~'g ~ 9 : 9 :~. : g : 1 9 : ~ : [" 'f 
Advance....................... $50 ...... ...... ...... $17 $67 $40 $4 ...... ...... ...... .... $44 $100...... $25 $25 ...... 
Ashland: First Church.. . . . .. .. . 1260 . .. ... $30 $594 436 2320 275 437 ..... ; ...... $50 . . . . 762 450 $80 270 213 $25 
Second Church.... ...... .. .. . 33 ...... ...... 83 116 90 287 .... ... ...... ...... .... 377 140 17 84 17 10 
Catlettsburg.............. ..... 100 ...... ...... 110 21 231 25 68 ..... _. ...... ...... .... 93 140 20 40 ........... . 
East Maysville.. .. .. .. .. .. . .. .. 68 . .. ... ...... ...... ...... 68 34 10 ...... $21 ...... .... 65 100 10 25 20 .... .. 
Fullerton.. . ... . .. . . . . .. . . . . .. . 56 ...... ...... ...... ...... 56 30 ........ ...... ...... ...... 30 72 8 25 ........... . 
~ g:~~~~~:.:.: : : : : : : : : : : : : : : : : i~ : : : : :: :::::: .... ~~ : : : : ~~ i~ 54 ..... iO! :::::: ::: i~i ::::: : a~ .... ~~ .... i~ .... ~~ :::: ~~ :::::: 
Elkhorn....................... ........ ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... . ............................ . 
Johnson County Parish.......... 45 ... ... ...... ...... ...... 45 139 ...... ...... ...... .... 139 50 ...... 5 5 .... .. 
Louisa.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 100 . .. ... ...... 55 . .. .. . 155 20 25 . . .... ...... 15 .... 60 120 21 72 . .. ... .. .. .. 
Martin............. ........... ........ ... ... ...... ...... ...... ........ ...... . ............................ . 
Magoflin County Parish. .. .. . . . . 25 ... ... ...... ...... ...... 25 . .. .. . .. ...... . .. . .. ...... 5 5 ..... . 
Maysville... ........... . .. ... .. 481 ...... 20 14 46 561 70 472 ...... 5 ...... .... 547 210 36 126 45 .... .. 
Mt. Olivet.... .. .. . .. .. .... . .. . 250 ...... ...... 49 23 322 59 157 ...... ...... ...... .... 216 120 21 72 100 5 
Olive HilI.... .. . . .. . . . .. .. . .... ........ ...... ...... ...... 165 165 ........ 33 ...... 19 ...... .... 52 150 ...................... .. 
Paintsville....... .... ..... .. .. . 65 ...... ...... 78 76 219 55 309 ...... 91 ...... .... 455 180 30 120 140 10 
Pike County Parish.... .. .. .. ... ........ ...... ...... ...... ...... ........ 250 ...... ...... ...... .... 250 55 ...... ...... ...... .. .... 
Pikeville.... .. .. .. .. . .. . . .. .. .. 74 ...... 10 .... .. 25 109 16 1995 .. .. .. 23 4 $5 2043 128 20 75 86 4 
Russell.... .. .. .. ... ........ .. . 300 ...... 5 208 75 588 347 962 ...... 175 4 .... 1488 240 10 144 10 1 
Salt Lick...................... ........ ...... ...... ...... ...... ........ . .................................................................. . 
$261 
4120 
761 
524 
288 
191 
46 
361 
283 
244 
428 
...... 35 
1525 
856 
367 
1154 
305 
2465 
2481 
Salyersville. . .. .. . . ............ ........ ...... ...... ...... ...... ........ 10 1060 ...... 21 ...... .... 1091 45 ........................ I' 1136 
Sardis.... . .. . ........ ... . ..... 107 $6 6 ...... ...... 119 45 140 ...... ...... 12 .... 197 117 20 40 ...... ...... 493 
Tolesboro.... .. .. .. .. . . .. .. .. . . 82 ...... ...... ...... 3 85 74 145 ...... :..... 8 .... 227 80 14 48 ...... ...... 454 
Vanceburg .................. ;.. 73 ...... 9 143 ...... ~25 ........ 145 ...... ...... ...... .... 145 111 ...... 20 10 ...... 511 
Wallingford ................. ;.. 50...... ...... ...... ...... 50 55 8 ..... ; ...... ...... .... 63 78 5 6 5 5 212 
Wolf Pit ................... , .... ' 150 ...... 2 ...... ...... 152 183 ...... ...... ...... .... 183 132 13 10 10 5 505 
-. ------r----------r---I----
Total. .................... , $3480 $6 $82 $1279 $1006 $5853 $1299 $6934 ...... $462 $93 $5 $8793 $2960 $337 $1257 $741 $60 $20001 
COVINGTON-LEXINGTON.-CONFERENCE TREASURER'S REPORT. 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES BENEVOLENCES OTHER CASH ITEMS ~~~.~ 
IW ORLD SERVICE 
° ~.~ . ~::a l:S~ ~S.S~ ~~~ s.a8 :2 ~ a:: OJ:l..~ 'g§ gW O§ ~~'g 'g~ t:r'CD::o:t:$ :T (!l;; ~ j:l.. ~ ~ !- ~O ~[ '" ~~ S ~g'< :T ~ Er s,~£ '0'0 0"''''0-3 S~ tt.~ rn~ ~~.S-~ S.g.~: '<a a:: (!l t;I:I g S·'O ~~ f.'O ~-.: ~(!l it! '< 0 ",,,, ~. s.~ .. ~I;j ~~~ t;I:I ",j:l.. _iil ~ ~ o~ ~ ~ o-Wg~ tl~ .:a 8. : :T~. .: ... t;I:I "'- >%j-III g !is' ~~~~ ~~fir ~ j:l.. >%j ~~~ ;'s, l:S -l:S • II t"'~ rn ~~ • r.o IJ1:l § .:0 F;"o e.~o : a ..... "'j:l.. NAME OF CHARGE ''0 t.: I;j g>%j ~ f3. : t?;Jr.o ~ ~ l:S .... nr~ ~g ~ ~. ~ ~.~ '<0 .'0 CD 0 -.- Ft rt~ ! I.E' P- :~s. ~t::1 e~ : ~ ~ ~g : g : ~ .t:: ~~~t?;J 0 ~ g l:S 5-0 ~~. • l:S : "tdj:l.. ~ : . "'''' jf ::;. : ~ ~g r : i 9 ~ ~~ : e; • "'1J1:ll:S : 2:~ l:S • l:S . 0 • (":I ~ """0 !"s • l:S m : ~m :'g 
'f f~ ~ · '" '" = = :'< : =al"Q.. • .. OO-OQ s-f¥o P- : a:: . ~. • Q..o • l:S"' :~ : ",ol;j :t;I:I : :;:~o : 5'13 · '< : :gsr : ~. . 0 ~ 9~ . rn : 'S. : s..~ 'f : tt • 'P I: 8:", ~ :~~ : 'f . = I I : : ~I : rp 
Augusta ....................... $l~:;;;5' ;a;1 III $101 $239 $72 $54 ...... ...... . ..... .... $126 $131 $22 $78 ..... ...... $596 Bellevue ....................... 16 883 69 377 ...... ...... . ..... .... 466 156 27 93 $25 1630 
Berea .•....................... 110 ...... ...... 24 8 142 11.7 173 ...... $30 . ..... .... 260 180 31 108 ...... $2 723 
Lenoxburg ..................... 20 .................. 47 67 15 34 ...... ...... ...... .... 49 81 14 48 ...... . ..... 259 
~ Coll~eHill .•.................. 5 ...... ...... 12 19 36 32 5 ...... ...... ...... . ... 37 90 16 54 ...... . ..... 233 
\0 COVln~ton: Epworth ............ 268 ...... ...... ...... 39 297 116 75 ...... . ..... ...... . ... 191 130 22 78 15 .. : ... 733 
Main Street .•................ 202 ...... S. 70 37 314 67 185 $125 . ..... ~ ..... .... 377 120 21 72 36 4 944 
Shinkle ........... , .......... 1298 10 19 550 187 2064 178 627 653 ...... $40 .... 1498 208 38 124 185 10 4127 
fr~Y::!~:::::: :::::::::::::::: 609 ...... 26 32 262 929 191 397 ...... 65 ...... .... 653 200 35 120 200 ...... 2137 1782 ...... 28 509 128 2447 5611 630 ...... 577 13 .... 6831 250 43 150 150 ...... 9871 
Dayton ..•..................•. 211 . 35 76 71 393 111 69 ...... ...... . ... 180 115 20 69 ...... ...... 777 
Eggleston and Conrey ........... 5 5 3 3 33 5 19 ...... 65 
Lanton's Chapel. ............... 20 3 12 ..... " 35 
~t~~~~~::::::::::::::: :.:: ..... '50 36 ... ·~5 132 ..... ·ii ..... "37 108 ." isi 24 90 . · .. ·3 .. ' "50S 
JoneBVille ...................... 82 21 47 150 35 29 4 68 92 16 55 14 395 
Lexington ..................... 460 22 232 339 1053 290 405 695 300 52 180 
... ioo ...... 2280 Ludlow ........................ 674 19 63 220 965 60 486 19 16 581 165 29 99 ...... 1950 
Midway and Centerville ......... 20 10 30 20 494 514 95 16 57 ... ii4 ...... 712 
Newport ...................... 999 20 300 493 1812 166 459 25 650 240 42 144 8 3070 
Paint Lick ..................... 
..... iii! 21 3 24 37 26 63 85 10 34 ... ·so ....•. 216 Somerset ...................... 5 157 278 68 39 107 180 31 28 .•. ... 704 
Southgate ..................... ' 100 142 13 255 113 44 157 140 25 84 ....•• 661 
Wallace Chapel. ....... T ••••••• 
--------
---
--_. 
-----
--------- -
--------
Total. .................... $7fj50. $.270 $181 $2302 $2223 $12526 $7382 $4645 $778 $716 $73 .... $13594 $3162 $542 $1796 $965 $4JII $32626 
NAME OF CHARGN 
Beaver Dam .................. . 
Beech Creek .................. . 
Bowling Green ................ . 
Bowling Green Circuit ......... . 
BetheL ...................... . 
~ g:!:eLi~~~:::::::::::::::::::: 
Earlington .................... . 
Hardinsburg ................. .. 
Hopkinsville .................. . 
Hickory ...................... . 
Leitchfield .................... . 
Louisville: Epworth ........... . 
Trinity .•.................... 
Wesley ..................... . 
Munfordville .................. . 
No Creek ..................... . 
Onton ........................ . 
Owensboro Circuit ..........•... 
Paducah ...................... . 
Sacramento ................... . 
Scottsville .................... . 
Scottsville Circuit ............. . 
Summit ...................... . 
Tomkinsville .................. . 
West View .................... . 
Totals ................... . 
LOUISVILLE DISTRICT.-CONFERENCE TREASURER'S REPORT. 
DlSClPLIN Ali Y. B,I!;N,I!;VOLENCES BENEVOLENCES uTHER CASH ITEMD 0 <D' 9. G? 
IW ORLD SERVICE 0 [5.~ ~~ ~ ~ ~9.S ~ ~t<Jg:l 9.02 I:r' 5: ~s '<:~ ~~ ~~~ ~ s.§.i ~~'<: 
0 ~ ~ 
C"f'-..,.~ ~ 
~ O~~ 'g ~ 8 ~ g~ g; <t 5" 'g ~ [~~6. 
i§! g, ~ 1::. S·~ ~ ~ E.~ g t! § &l ~ 0 '" ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ g~ 1::. ~ 1::. ;.~~ ~ 
II 
s~ ~ . .g ~~ ~ ~. ~::; gJ t::! g ~.Pi p; e.~ e. : g.a:: [~ !'l9. 9.u:t rn t-<1::. OJ ~p:j m ~r ~;!,t:dg c;:l(t) CSJ : ;0 :~ ro~ t::! ~.~ '<:0 . _. til 0 = 1::. r:;.;::; g . t<J .... IJQ ~ : ~ : ~ !; ~ g: fit .. bt : ~:;' 
'" 
~ ... C; ~.> '< E2. : g '" ~S·t<J : t::D~ : ~::; ~ JIle; ~ :i§ : a:: '" ,~~ ~ , :;''''1' So: ::; : Sj" ~9' ~ : a:: : S· j_r_~ ~f; l'l ~;; . ~. . ::; .~ 
$50...... ...... ...... ...... $50 
12 ....... ...... ...... ...... 12 
50...... ...... ...... ...... 50 
80...... ...... ...... ...... 80 
22...... ...... ...... ...... 22 
6...... ...... ...... ...... 6 
40...... ...... ...... ...... 40 
65...... ...... ...... ...... 65 
230...... ...... ...... $40 270 
25...... ...... ...... ...... 25 
45...... ...... ...... ...... 45 
46...... ...... ...... ...... 46 
350 .... .. $8 $89 ...... 447 
3824 $25 35 613 459 4956 
517 ...... 27 90 ...... 634 
100 ...... ...... ...... ...... 100 
80...... 7 19...... 106 
50...... ...... 11 ...... 61 
50...... ...... ...... ...... 50 
158 ...... ...... 71 ...... 229 
80 ............ ·1 ...... 84 
172 .. .... ...... 37 ...... 209 
25...... ...... ...... ...... 25 
25.~ ...................... 25 
8...... ...... ...... ...... 8 
60...... ...... ...... ...... 60 
s: '" ~ t::D = ~~ IJQ 
<t ~ 
i2.. 
i 
= ~~t; g.~ ~ H, ~o e.?Zo : 0 ~g Q..~ ~ ~~~ ~t::! ~if. :.., ~'~~: g, S~5"~ 
• CD CD OJ'. t:T' • 0 a .... ..,. . ~ rJJ::;::S 0... 
. >g [.: ~ : ~ : og : ~ ~ ~~. 
~ ~ :: i : ~ : ~:: : ~ :: 2?~ 
1::.7 If .: .. ~:.I.: .. ~ .. · 79 : ~ : 6.9 'f 
............ 
$12 .......... ,. 
5 ........... . 
5 ........... ·1 ...... 1·1 .... · .. · 
................................. 
5 ........................ .. 
................................ 
10 ......................... . 
51 .. ·· .. 10 ..... . 
27 .... .. 
60 .... .. 
27 .... .. 
5 .... .. 
2 .......... .. 
5 ........... . 
33 ........... . 
5 .......... .. 
$5 
3 
lL : : : :: ::::::1. .... ~ 
$6170 $251m $934 $4991 $77051 L 1--1--1--1'--1- ':::: J $24:1::::::i:::::J"~~~It-= 
SOUTHEASTERN DI$TRICT.-CONFERENCE TREASURER'S REPORT. 
I DISCIPLINARY BENEVOLENCES 
\WORLD SERVICE 0 S·~ e;~ I:>" :::: I:jS '<~ 8~ C"".~ ~ ~ ~. ~;-~> ",,,, ",UJ e. m 
NAME OF CHARGE I «-'t:I t-<~ Ul ~I:Q :~ ~~ tj ~.~ '<0 ~ : ~ co.., ~ ~~. 0 ~.> 
rr "'l ~~ "':0 § • :0 ~El :~ ?"i" ~ : 5' 
. ~. : 7' 
Albany ....................... . 
Barbourville .................. . ~i~I::::: : $1 $231 
Benham ...................... ·11 .. "··· ·1··· .. ·1""" Bethelridge................... . 82 ...... $6, ...... 
Breathitt County Parish.... . .... ........ ...... .. .. .. 
Cumberland .................. . 
Coroin ....................... . 
Everetts ...................... . 
105\ ...... ', ..... . 
170 .... .. 
80 ..... . 
88, ...... 
~ ~~r~~:::::::;::::::::::::::: :11·· .. i254':::::: I'" '341" '28°1'" ~f{x;~~i~~?~;~i~~: : : : : : : : : : :: ::::: ~~~ :::::: ...... i 2 .... " 
London ...................... . 
Loyal ........................ . 
Middleburg ................... . 
Middleboro ................... . 
50, ..... . 50 ..... . 
70 ..... . 
5 ..... . 
MintonvilIe .................... "." ..... / .... .. ~t::l!~ ..... . 
Science Hill ................... . 
~::r~1~t~::::::::::::::::: :'11'::::::: :'1::::: :' ...... , ...... 
Whitley City.... .. . .. .. .. .. .. . . 79 ..... . 
Williamsburg. . . .. . . . .. . .. .. .. . 199 ..... . 
Williamsburg Circuit.. . . . . . . . . . . 7 ..... . 
Wayne ..................................... . 
Harlan County ................ . 
155, ...... 
35, ..... . 
51 ...... \ 5 35 ...... 
151 60 
...... i· .... · 
5, ...... 
ik::::: 
1:j>-3 ~£ 
@tj 
~ S;. 
!liS. 
.'t:I 
• I::'! 
• I:j 
: e; 
:'< 
~~ 
$20 
546 
93 
105 
258 
80 
1585 
130 
~gl 
73 
5 
10 
118 
341 
159 
40 
. .... '79 
248 
20 
25 
;g;e.s ~ 
I(D e.g g 
00""'" o ....... m:::t 
!*~to~ ;~ ~ §: ..... 
g ~S'1:;;1 
• CO(Jq1:j 
: ~.ooo.. 
: ~~~ 
. = cP I 
BENEVOLENCES OTHER CASH ITEMS 
~~~ ~.@~ 0 ~ s:-S.g-'[ ~ '" ~§~ ~ ~ ~~~ : I:>"~. 0.. 
@&'" 1:;;1;:: ~ oq ~ mml:j S;;· 
*' 
:'b:lo.. 
·511:j I:j 
: E:I:Q IE o·~ 
• 0..0 I:j'" 
: S's '< 
:~~ . 9~ 
~ oo..6"l 't:Iff ",ff off ~ < t;" 't:I £:l g o~c:+- 3.:g 0't:l E:g g!g ~~ I:j",~ 't:I't:I 
S' (;'0.. ~~ e.~ ~ ~ o~ ~ III ~ 
"'l 
... to ",,,,, ~~ g~g g.s, :0 ..... :0 = I:j .... fits, §.~~ ~ I:j g '" e~ ~ . .,..< ~~ ~ ~~ :1:>" ~ [if~ Sf 
: t;"IE [ .~ f :" ~g g 
I:j 
Ul ~ ~ g,: ; =0 ~ . ~7 If g 79 ~ 
$15, ...... 
..... 51:::::: I:::::: I'" '$2 
~I::::: :' ..... . 
4~1::::: : 10 
2, ..... . 
1. ...... 
...... , .... '41:: :::: 
. .. '371:::::: 
· .. ··;;1:::::: 
. .. "41: ::::: 
.. .. ~I:::::: 20 
I ........ 
Wallens Creek ................ "1' "~~~~~:::::: :: .. ·~~~I .. ~~~~I· .. ~~~I .. '~~~~II::::: ::: I: :::::: :1::::: :1::::: :I::::::I~I:::::::: II~~I"~~~~I~~I:::::: 1$401 L.~ Totals ............•....... 
25, ...... 
RECAPITULATION.-CONFERENCE TREASURER'S REPORT. 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES BENEVOLENCES OTHER CASH ITEMS ~~g.~ 
IWORLD SERVICE 0 el.~ ~~ =s~ s:~.a ~ ~~~ soaS 0 ~ a:: O~~ 'O~ 8.§ O~ ~<~ 'O~ [~~[ =- s: ~ 5:: ga ~.,.. ~g-,< [~g 3.:g -'0 g ~~ ~ ~ ali' ~.~ '<~ ~e.. ~o~~ ~.~~ I:!l 9' '0.'0 2:.'0 0"''''>-3 ~~ 9'9' '<~a:: t:d ~~ ~~ ~ ~. ~ t:d '< ~ ~~. g'=s ~~ g a;Jit g. ~~~ t:d "'~ ",,,, ~ ... t:d ",.,.. 0",- "'- t:r"'9'E.,. ~~ !fJ S. 
'" 
9.m." ~~~e. =- ~. ~ ~ "'1 ~~& g.s, =s -=s =s::>. NAME' OF DISTRiICT II rw Ul ~I:tl !» ta. ~~~ trJ: ~ ~ "" =s ..... ~a, 2:.~~ ~ 1o-t(t)~1o-t :~ tj ~.~ '<0 =s ~t:d (D~ ~g '0 ~;;. ~ . ~e. ~~ ~~~ ~ ~ . ~ :::: =s - "''''::> ,a :-g: ~g=s [ :;;r. 9' g ~5-trJ :~~ 
'" t 0 ~.> ~~. =s Fil::> 5 "'~ S: ~ ('1'-"'1"" "1 ~ a:: 2; • "'(JQ=S §.:I:tl oo!l) CD : ~~~. "9 .'" § =s '< ::a.!"~ o'~ m >~ : ~g g N II ~. 5-8 =S'" §'" g. ~ s-~. ~ ~ S" :;:00° '< ~~~ ..... t:d S:~ ~ 9~ ~9 ff g SflF ~ N qi0 "9 'P ~~ 'f c.:.9Cf 
Ashland ....................... $3480 $6 $82 $1279 $1006 $5853 $1299 $6934 ...... $462 $93 $5 $8793 $2960 $337 $1257 $741 $60 $20001 
Covington-Lexington .•.......... 7550 270 181 2302 2223 12526 7382 4645 $778 716 73 .... 13594 3162 542 1796 965 41 32626 
Louisville ...................... 6170 25 77 934 499 7705 1406 93 """ 50 115 
····1 1664 1862 243 786 275 10 12545 Southeastern .......•........... 3051 . ..... 50 849 85 4035 3599 513 . ..... 96 80 4288 1966 155 786 389 40 11659 
-------------- r----- --------------~--------
Totals this year ........ , '" $20251 $301 $390 $5364 $3813 $30119 $13686 $12185 $778 $1324 $361 $51 $28339 $9950 $1277 $4625 $2370 $151 $76831 
Totals last year......... .. . 20077 133 373 5803 3611 29997 11686 1687. 90 1592. .. ... .... 15080 9584 1196 4204 2816 159 63036 
f)~~::::e:: :::::::::::: ~ .. ~~~~ ... ~~: .. $439 .. ~~~~ .... ~~~~ ... ~~~~~ .. ~~~~~~ .. ~~~~I" $268 .. ~~~~ .. ~~I .. ~~~~~~ "~~~~.,, ~~~ .. ~4~~ .. $446 .... $8 $13795 
Methodist Episcopal Church 
KENTUCKY CONFERENCE TRUSTEES 
Treasurer's Report 
RECEIPTS 
Sept. 9, 1925-Balance on hand (last report to Annual 
1 ~oft~r6encTe) .................................. $1,079 39 an., - 0 sa~e of land and lumber at Gatliff, Ky. 57 00 
Jan. 14, 1926-To mterest on deposit 24 08 
Marc~ 25, 1926-To sale of New Beth~i Ch~~ch' 'D~~~ 
LIck Charge, L(;misville District (by H. C. Sims). . 100 00 
Sept. 24, 1926-To mterest on deposit. . . . . . . . . . . . . . 23 63 
213 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,284 10 
DISBURSEMENTS 
Sept. 25, 1926-Balance on hand ............................. $1,284 10 
EDWARD P. HALL, Treasurer. 
REPORT OF THE CONFERENCE TREASURER 
Cash and Voucher Credits 
CASH VOUCHERS 
World Service: Apportionment ................. . $4,849 00 $15,402 GO 
Special, Annuities ......................... . 
Children's Day Fund .......................... . 
Woman's Foreign Missionary Society ......... , .. . 
Woman's Home Missionary Society .............. . 
Education and Endowment (Union College) ...... . 
Hospital and Homes ........................... . 
City Mission and Church Extension ..... ~ ....... . 
Mountain \Vork in Kentucky ................... . 
Other Benevolences ............................ . 
Area Budget: ................................. . 
Support of District Superintendents ....... ' ....... . 
Support of Bishops ............................ . 
Support of Conference Claimants ................ . 
Annual Conference Investment.s for Conference 
Claimants ................................ . 
301 00 
8<> 00 3G1 00 
5,36400 
5 00 3,808 00 
9~ 00 13,587 00 
30 UO 12,155 00 
778 00 
21 OU 
1,303 00 
325 00 36 00 
29 00 9,921 00 
1,277 00 
4,625 00 
1,826 00 544 00 
General Conference Expenses ................... . 
Book Concern Dividend ........................ . 
151 00 
1,340 00 
Chartered Fund ...................... , ....... '.' 40 00 
Board of Pensions ............................. . 800 00 
Conference Minutes Fund ...................... . 5 00 
Totals ................................. $15,511 00 $63,500 00 
CASH DISBURSEMENTS 
O. W. Auman, World Service ............................... . 
Oma Powell, Treasurer Children's Day Fund .................. . 
Treasurer Woman's Home Missionary Society .. '" ........... , . 
Treasurer Union College, Barbourville, Kentucky .............. . 
Treasurer Methodist Hospital of Kentucky (Pikeville) ......... . 
Bishop T. S. Henderson, Mountain Work in Kentucky ......... . 
Treasurer Cincinnati Area Budget ........................... . 
John H. Race, Treasurer Episcopal Fund ..................... . 
S. K. Hunt, Treasurer Conference Investments for Conference 
Claimants ....... ·.··································· . 
$4,849 00 
89 00 
5 00 
99 00 
30 00 
21 00 
325 00 
1,277 00 
1,826 00 
214 Kentucky Conference 
O. P. Miller, Treasurer General Conference Expenses ", ........ . 151 00 
5,425 00 J. M. Literal, Treasurer Conference Claimants ................ . 
O. W. Robinson, Minutes Fund $5, and for District Superintendent 
24 00 
1,340 00 
40 00 
10 00 
$19 .................................................. . 
J. M. Literal, two endorsed checks-
Book Concern ......................................... . 
Chartered Fund ....................................... . 
W. S. Peters, District Superintendent ........................ . 
Total .............................................. $15,511 00 
Reconciliation with Recapitulation 
Total cash from pastoral charges ................ . 
From Book Concern ............ ' ............... . 
From Board of Pensions ........................ . 
From Chartered Fund .......................... . 
For Conference Minutes ........................ . 
Total cash outside of reports ............... . 
Total cash from all sources ..................... . 
Vouchers reported .......... , .................. . 
Total Cash and Vouchers ....................... . 
Fractional dollars in reports contrary to instructions 
Grand total, Treasurer's recapitulation ....... . 
$1,340 00 
800 00 
40 00 
5 00 
Respectfully submitted, 
12,980 00 
2,531 00 
$15,511 00 
63,500 00 
$79,011 00 
18 37 
$79,029 37 
T. M. DAVIS, Treasurer. 
Subscribed and sworn to before me by T. M. Davis. This 6th day of 
October, 1926. 
MORRIS TODD, Notary Public. 
My Commission expires January 22, 1928. 
Methodist Episcopal Church 
FINANCIAL AND STATISTICAL REPORT OF THE 
BOARD OF STEWARDS 
For the Conference Year Ending October 4, 1926. 
PART 1. FINANCIAL 
I. Operating Statement 
RECEIPTS 
Balance on hand from last year ................. . 
For Annuity Distribution: 
Book Concern Dividend .................... . 
Chartered Fund Dividend .................. . 
Part of Support Paid by the Churches ....... . 
For Necessitous Dist:cibution: 
Board of Conference Claimants Di vidend ... ' ... 
Administered Separately: 
Preachers' Relief Association ................ . 
$164 00 
1,340 00 
40 00 
4,625 00 
800 00 
4,114 00 
215 
Total ................................ . $11 ,083 00 
DISBURSEMENTS 
On Annuity Basis: 
To Preachers ............................... $4,316 00 
To Widows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,807 00 
To Children. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 00 
On Basis of Necessity: 
To Preachers... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
To Widows .......................... , .. ,.. 450 00 
Administered Separately: 
Annuity, Preachers' Relief Association. . . . . . .. 4,114 00 
Balance in Hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11 ,083 00 
II. Endowment and Resources-Combined Statement, Preachers' 
Relief Association 
PRODUCTIVE 
Cash on hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $498 00 
Interest-bearing Securities: Bonds ........... r ••• 42,350 00 
Stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 22,525 00 
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Total Productive Assets ................ . 
Total net earnings this year, not including sur-
plus of earnings on Annuity Bonds out-
standing .............................. . 
Average rate earned ....................... . 
N ON-PRODUCTI VE 
$65,673 00 
$4,114 00 
6U% 
Pledges unpaid and valued at 75% of face ......... $3,000 00 
216 Kentucky Conference 
Retired Ministers. 
NAME ADDRESS 
1 Bradford, W. G. . . . . . .. Augusta, Ky. . . . . . . . .. 33 
2 Cantril, J. W .......... Onton, Ky ........... 28 
3 Carrier, S. M.......... Riley, Ky. . .......... 21 
4 Carmichael, M. M. .... Science Hill. ......... 10 
5 Cheap, John ........... Louisa, Ky ........... 37 
6 Conry, Thos. H ...... ,. Brookville, Ky ....... ; 32 
7 Crain W. H ........... Butler, Ky ........... 22 
8 Davenport, W. H. ..... Ludlow, Ky. ...... . .. 30 
9 Godbey, John.......... Science Hill. ......... 25 
l
IP 1 Hill, E. B. . . . .. .. .. . .. Somerset, Ky. .. . . . . .. 42 
Hopkins, J. F. . . . . . . . .. Sardis, Ky. .......... 31 
12 . Howes, John R . . . . . . .. Germantown, Ky. .... 38 
13 Hunt, W. R........... Wilmore, Ky ........ . 5 
$25700 ........ .. 
21800 ........ .. 
16400 ........ .. 
7800 $5000 
28800 ........ .. 
249 00 ........ .. 
171 00 ........ .. 
23400 ........ .. 
195 00 ........ .. 
32700 ....... . 
241 00 
29600 .......... 
39 00 ~5 00 
14 Jolly, G. N............ Bellevue, Ky ......... 45 351 00 ........ .. 
15 Perryman, J. B. ....... Sacramento........... 20 15600 ........ .. 
16 Ragan, J. G. .. ........ Covington, Ky.. .. .... 32 
17 Roundtree, M. M ...... Argyle, Ky ........... 21 
18 Stump, C. T. . . . . . . . . .. Boreing, Ky. . . . . . . . .. 21 
19 Walsh, J. D. .......... Chattanooga, Tenn.... 42 
20 Harper, R. T. ........ Hartford, Ky. . . . . . . .. 19 
24900 ........ .. 
164 00 25 00 
164 00 ......... . 
327 00 ......... . 
148 00 ......... . 
$194 00 
16400 
123 00 
5900 
21700 
18800 
130 00 
176 00 
147 00 
24700 
182 00 
22300 
3000 
26400 
11800 
18800 
123 00 
12300 
241 00 
111 00 
$451 00 
38200 
28700 
18700 
50500 
43700 
301 00 
41000 
34200 
57400 
42300 
51900 
29400 
615 00 
27400 
43700 
31200 
28700 
56800 
25900 
Totals ................................... 554 $4316 00 $300 00 $3248 00 $7864 00 
Widows. 
z O'~ c:: 
~ c::!'; 
~ NAME 
:;l.'" ADDRESS ::ro 
"'I:! 
I;ti>-"l P>::r ~.~ 
1 Boreing, Mrs. Amon. . .. London, Ky. . . . . . . . .. 22 
2 Dover, Mrs. J. G....... Bellevue, Ky ... .. .... 25 
3 Ebright, Mrs. P. H..... Science Hill........... 19 
4 Fitzgerald, Mrs. Alice... Los Angeles, Cal. . . ... 6 
5 Hanks, Mrs. L. P ...... Winchester, Ky....... 9 
6 Godbey, Mrs. L. R ..... Riley, Ky ............ 21 
7 Harrop, Mrs. F. W ..... Covington, Ky........ 8 
8 Hughes, Mrs. Bird.. .... Sardis, Ky.... .. . .. .. . 9 
. 9 Jones, Mrs. Wm ........ Ludlow, Ky ........... 24 
10 Kelley, Mrs. F. T ...... Augusta, Ky .......... 12 
11 Kelley, Mrs. S. F... . . .. Barbourville, Ky. . .. .. 14 
12 Kerr, Mrs. D. F ........ Bowling Green, Ky.... 15 
13 Morris, Mrs. Mary ..... Huntington, W. Va .... 13 
14 Smith, Mrs. C. S ....... Bowling Green, Ky.... 9 
15 Willis, Mrs. V. T. . . . . .. Science Hill... . . . . . . .. 26 
Totals .•.................................. 232 
Children. 
~ ;.-t"'1l<l 
S 11>'" 
"'0 ~ NAME OJ' MOTHER ;'0 OR GUARDIAN NAME or CHILD ~~ 
~ 
;.- rn ~ ~. 'g E ;!l ~ ~ ~ I:! ~ 
$171 00 . ... .. . .. . $94 00 
195 00 .. . .. .. .. . 100 00 
14800.......... 7600 
47 00 $50 00 23 00 
71 00 100 00 .......... 
164 00 . ......... 85 00 
62 00 100 00 30 00 
70 00 50 00 35 00 
18700.......... 9700 
93 00 25 00 47 00 
10900 .......... 61 00 
117 00 .......... 55 00 
101 00 25 00 53 00 
7000 100 00 ........ .. 
202 00 .......... 102 00 
>-"l 
~ 
$265 00 
29500 
22400 
120 00 
171 00 
24900 
192 00 
155 00 
28·:\' 00 
16500 
17000 
17200 
17900 
17000 
30400 
$1807 001 $45000 $858 00 $3115 00 
":l O'~ ;.- 00 >-"l ~ .. ~ § i. 0 c::!'; ~ S. 0-< .... , ;.~ ~ e-~'" I;til:! ~ .... t;l F;]O rf ?l.~ 
I Morris, Mary .......... I Anna F .............. 1 16 1 18 1 4 
1 
$31001 .... · ..... , $3100 
Methodist Episcopal Church 
III. Apportionment Next Year 
Total number of years, 790, multiplied by $19, An-
nuity Claims ............................... $15,010 00 
Total deductible Income, not including receipts from 
charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 , 294 00 
Amount required by Discipline to meet Annuity 
Claims in full ......................... . 
Total to be apportioned by the Board of 
Stewards ............................. . 
VII. Years of Service 
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$8,716 00 
8,700 00 
Retired Ministers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 554 
Widows (three-fourths basis) ....................................... 232 
Children (one-fourth basis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Total years claimed ............................................... 790 
Total last year. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 759 
Amount of change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 
List of Officers of the Board of Stewards 
President, Isaiah Cline, Fullerton, Kentucky; Secretary, J. M. Literal, 
Covington, Kentucky; Treasurer, W. G. Butler, Louisville, Kentucky. 
Certificate of Secretary 
I certify that the above Financial and Statistical Report, together with 
the supporting data on Forms 5, 6, and 7 accompanying, has been carefully 
prepared and re~iewed. 
J. M. LITERAL, Secretary. 
VII 
memoir 
REV. WILLIAM H. MORRIS 
Rev. William H. Morris was born at Barterville, Nicholas County, 
Kentucky, March 31, 1873. On July 22, 1926, he passed to his eternal re-
ward. 
In 1907 he united with the Kentucky Annual Conference, and until a 
few monthsbefore his death was an active minister of the gospel. His chief 
joy appeared to be in holding re-
vival meetings and , leading souls 
to Christ. His restless disposition 
would not let him be still, and in 
manv hard fields he sowed the 
seed -that brought forth fruit unto 
life eternal. He believed in the 
ministry as a high and holy calling, 
and sought to encourage men whom 
God had ' called to enter the min-
istry. Although he was taken 
away in the early years of mature 
manhood, he leaves sons in the 
gospel. Two of our Conference 
men, B. M. Wesley and J. W. 
Worthington, informed the writer 
that they had been led to Christ 
through his ministry. We do not 
know how many others there may 
be. His work was intensive in the 
revival campaigns. In his own 
charges and when called to help 
his brothers in the ministry, his 
efforts were crowned with that real 
success that should be dear to 
every preacher's heart; namely, the 
ability to lead souls to Christ. 
During his last year as pastor of 
the Nicholasville charge, he directed 
William H. Morris his intere?t toward the saving ?f 
souls, whIle he was too weak III 
body to labor much, he enlisted the 
help of others and kept the revival fires burning. He was by disposition a pre-
eminent evangelistic pastor. 
During his ministry he served the following charges: Wallingford Tolles-
boro, Bethelridge, Vanceburg Circuit, Sardis, Second Church Ashland' 
Pikeville, East Maysville, Centerville and Midway, Nicholasvi1l~. On th~ 
Nicholasville Circuit, he was instrumental in the erection of two churches 
Gunn's Chapel, during his first, and Taylor's Chapel during his last pastorate: 
Brother Morris came from the home of a Methodist preacher. His 
father, Rev. Barton D. Morris, has been a Methodist preacher for more than 
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thirty years. His father and mother, a brother, John S. Morris, five sisters, 
Mrs. Fannie Richey, Mrs. Mattie Jones, Mrs. Mary Bonzo, Mrs. Grace 
Grant, Mrs. Catherine Filkins; four children, Mrs. Magl;.ie Burton, Mrs. Grace 
Burton, Bruce Morris, Anna Florence Morris, and his widow, Mrs. Mary J. 
Morris, remain to mourn his departure. 
Funeral services were conducted by the writer at East Maysville, Ken-
tucky. A large congregation was present, among whom were many of his 
friends and relatives and a number of his brethfen of the Conference. His 
body was laid to rest in the Maysville Cemetery to await the resurrection 
morn. 
5 
"Our brother the haven hath gained, 
Outflying the tempest and wind; 
His rest he hath sooner obtained, 
And left his companions behind. 
The voyage of life's at an end; 
The mortal affliction is past; 
The age that in heaven he spends, 
Forever and ever shall last." 
W. W. SHEPHERD. 
VIII 
Roll of <!E)ur 1!)onoreb 1!leab. 
"Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, 
saith the Spirit, that they may rest from their labors; and their works do 
follow them."-Rev. xiv, 13. 
The first Conference in Kentucky was held in 1790; but the work in Kentucky was not 
set apart as the Kentucky Conference till 1821. Meanwhile, death was claiming its own 
among the preachers. Henry Birchett died in 1794; Francis Acuff, in 1795; Lewis Hunt, in 
1801 j Learner Blackman, in 1815. The roll since that time is, approximately, as follows: 
I 
t;d ~.~ t:I t;d ~f;1 S? 0 (;. 0 
"1 "1 ........ /'I) 
NAMES. 1:1 1:1/'1) p.. NAMES. 1:1 1:1/'1) 
r 
V;.~ .... "1 
"'/'I) q-p. ::jp. 
':: ';< 
------------- ---- -----------------
Adams, William, . 1785 1813 1835 Fitzgerald, F. P.,. 1857 1885 1893 
Albritton, Adam, . 1841 1868 1874 Foster, Jedediah, . 18II 1836 1896 
Bell, Angus, . 1826 r857 1861 Fox, Absalom D., . . ..... 1825 1838 
Black, Daniel, 1795 1823 1827 Flint, Martin, . 1799 1819 1825 
Black, W. H., 1832 1853 190 9 Furniss, Wm. L., . 1813 1858 1883 
Brown, J., 1788 1810 1856 Gardiner, R. G., 1806 1832 1888 
Brown, George, 177r 1818 1823 Gill, J. C., . 1835 1877 1891 
Bennett, Obed, . 1850 1877 1882 Gibbons, Thomas H., . 1807 1829 1838 
Blaisdell, Henory R., 1836 1862 1899 Godbey, Logan R., . 1860 1890 192 5 
Boreing, Amon, .. 1843 1867 192 5 Gragson, J. B.,. . . 1832 1867 1875 
Bosley, Elijah M., 1811 1834 1839 Greenup, James L., . 1805 1825 1874 
Bruce, John G., 1810 1831 1891 Gray, David,. . 1791 1819 1823 
Bristow, James H., . 1813 1844 1870 Green, Elihu, . 1814 1838 1843 
Callahan, Robert D., . 1807 1840 1901 Gragg, John L., 1833 1866 1904 
Centers, Martin L., . 1829 1857 1894 Grinstead, J. P., J810 1840 1888 
Childers, W. H. 1839 1874 1917 Grider, F., . 1830 1866 1902 
Clarke, C. M., . 1858 1885 1889 Hanford. Thomas, 1828 1877 1915 
Cole, Leroy, . 1749 1777 1830 Hanks, L. P., . 1859 1886 1899 
Colledge, Aaron B., . 1825 1866 1897 Hanner, J. Fletcher, 1839 1868 1876 
Cook, J. M., 1837 1869 19II Harber, Obadiah, . 1790 1821 1827 Corwine, Richard, 1789 1817 1843 Harrisoll, Samuel, 1782 1808 1834 Cisney, R. A., 1840 1868 1872 Harrison, I. OF.,. . 1812 1848 1875 
Crislip, A. R., 1825 1869 1903 Harrison, J. C., . 1809 1830 1878 Cox, John S., . 1835 1856 1907 Harrop, Fred W., . 1864 1890 1924 Davis, E. A., . 1831 1853 1894 Hayes, J. H., 1846 1889 1914 Davis, Nimrod R., . 1814 1867 1879 Holman, William, 1790 1812 1867 Denham, John,. . 1840 1820 1843 Hill, C. T.,. . . . 1819 1844 1874 Dills, Nelson, 1796 1822 1827 Hughes, Bird, ... 1855 1893 1914 Decker, John A., . 1808 1828 1844 Humphrey, John A., 1832 1855 1883 Dover, J. G., . 1851 1885 1923 Hunt, Absalom, 1773 1815 1844 Duke, Henry S., 1805 1824 1836 Ingram, W. C. S., 1817 1857 1893 Eads, John R., . 1829 1851 1891 Jeffries, G. P., 1832 1868 19II 
Ebright, P. H., .. 1840 1882 1912 Jones, William,. .. 1853 1888 1925 Evans, Hooper, 1790 1828 1837 Keach, John R., 1795 1817 1826 Edmunds, Wm. B., . 1806 1843 1884 Kelley, F. T., .. 1875 1897 1918 Elliott, Elias D., . 1830 1868 190 7 Kelley, Greenup, . 1806 1827 1830 Finley, John P., . 1783 1810 1825 Kelley, S. F., ... 1846 1879 1925 Fields, Jasper, . 1847 1886 1909 Kennerly, Philip, . 1769 1804 1821 Fisk, John, 1804 1824 1829 Kerr, D. F., ... 1849 1882 1923 
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ROLL OF OUR HONORED DEAD.-Continued. 
t::d ~~ t::l t::d ~~ t::l 0 (D' 0 (D' 
NAMES. ~ ~:~ ~ NAMES. ~ e:~ ~ 
!:to. ~Q. 
~ ;:: 
I 
Landrum, Francis, . 1789 18I! 1835 Ramey, H.J., 1837 186511914 Lashbrook, R. D., . 1822 1852 1897 Rankin, Thomas,. 1796 18271881 Lennin, J. H., 1834 1859 1902 Roberts, Edwin, . 1816 18361841 Lindsey, Marcus, . 1786 1809 1833 Robinson, Alex., . ...... 18341841 Littlejohn, John, . 1756 1775 1836 Rime, Cyrus, 1847 1884 1916 Maltbie, W. F., . 1836 1877 1905 Ridgell, Joel W., . 1815 1846 1868 Meeks, Peter 0., . 1815 1838 1841 Shepard, E. L.,. . 1848 1870 1919 McHenry, Barnabas, 1767 1787 1833 Smith, Charles S., . 1839 1885 1897 McNelly, George, . 1793 1814 1839 Stevenson, Daniel, . 1823 1851 1897 
McKnight, Wm. P., . ...... 1829 1834 Stewart, Robert, . ...... 1865 1867 
Morris, W. H., 1873 190 7 1926 Taylor, Joshua S., 1828 1866 1915 
Murphy, Miles D., . ...... 1813 1885 Taylor, Z. M., . 1815 1840 1885 
Newman, Herman, . 1816 1837 1885 Thomas, John, . 1843 1879 1898 
Northcott, H. C., . 1822 1847 1918 Thompson, J. C. C., 1812 1835 1882 
Ogden, Benjamin, 1764 1786 1834 Turner, Samuel, . 1802 1834 188 
Oliver, J. M., 0 •• 1853 18n 1925 Vance, Thomas Po, . 1829 1835 
Outton, William, . 18[4 1833 1835 Vandyke, H. No, . 1814 1835 1841 
Parsons, Charles B., . 1805 1839 1871 Veach, Samuel,. 0 1791 1822 1867 
Patrick, Ebenezer, ...... 1835 1841 Whiteman, B. F., . 1830 1866 1913 
Pell, Henry Clay, . 1825 1855 1868 Willis, V. T., .. 1847 18n 1925 
o 
Perry, Hartwell J., 1806 1830 1885 Wilson, Oliver Mo, . 1867 1895 189 7 
Piersel, L. B. . 1844 1866 1904 Wisner, H. So,. . 1847 1887 1887 
Power, Joseph B., 1802 1826 1833 Wyatt, William, . 1814 1833 189 o 
Pullman, Peter,. 1868 Young, William, . 1798 1820 1825 
Purdom, L. W., . 1873 1898 1901 Zimmerman, John W., 1838 1866 19 2 4 
IX 
J) i~torital. 
CONFERENCE SESSIONS. 
YEAR SEAT. PRESIDENT. SECRETARY. 
-----1-------------------1------------------1-------------
E. George. 
E. George. 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
I::l 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Lexington ... 
Lexington 
Maysville .. 
Shelbyville .. 
Russell ville 
Louisville ... 
Versailles 
Shelbyville .. 
Lexington .. 
Russellville. 
Louisville . 
Harrodsburg 
Greensburg . 
Mt. Sterling .. 
Shelbyville 
Louisville. 
Frankfort. 
Danville. 
Russellville. 
Bardstown 4 • 
Maysville. 
Lexington. 
Louisville. . . 
Bowling Green 
Frankfort ... 
Covington .. 
Germantown 
Maysville ......... . 
Wesley Chapel, Ohio County 
Augusta ... 
Covington .. 
Alexandria .. 
German town . 
Maysville ... 
Asbury Chapel 
Covington .. 
Augusta. 
Newport ... 
Covington .. 
Lexington . 
Newport .. 
Harrodsburg 
Maysville. 
Louisville. 
Covington 
Lexington. 
Covington. 
Louisville. 
Newport. . 
Lexington. 
Covington. 
Somerset 
Danville. 
Hardinsburg 
Maysville. 
Louisville. 
Barbourville 
Catlettsburg .. 
Covington. 
Lexington. 
E. George ... 
R. R. Roberts. 
R. R. Roberts. 
J. Soule 
J. Soule 
J. Soule 
R. R. Roberts. 
J. Soule ... . 
E. Hedding .. . 
J. Emory .. . 
R. R. Roberts. 
J. Soule.' ... 
J. O. Andrews. 
J. Soule .... 
R. R. Roberts. 
B. Waugh. 
J. Soule ..... . 
Thomas A. Morris 
J. Stamper ... . 
B. Waugh .... . 
Thomas A. Morris 
E. S. Janes .. 
J. Soule ... 
E. S.Janes .. 
Levi Scott ..... 
Thomas A. Morris 
E. R. Ames ... . 
M. S~mpson ... . 
Thomas A. Morris 
Thomas A. Morris 
M. Simpson. 
E. R. Ames. 
Levi Scott ..... 
Thomas A. Morris 
M. Simpson .... 
Thomas A. Morris 
D. W. Clark .. 
E. Thomson .. 
C. Kingsley. 
Levi Scott .. 
E.Thomson. 
D. W. Clark. 
Levi Scott .. 
I. W. Wi1~ . 
S. M. Merrill 
R. S. Foster. 
I. W. Wiley .... 
Thomas Bowman. 
Jesse T. Peck .. 
Levi Scott ... 
M. Simpson. 
E. O. Haven. 
S. M. Merrill .. 
E. G. Andrews .. 
R. S. Foster. . 
J. M. Walden . 
W. L. Harris .. 
C. D. Foss. 
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W. Adams. 
W.Adams. 
W.Adams. 
W.Adams. 
R. n. Neall. 
W.Adams. 
W.Adams. 
W.Adams. 
W. Adams. 
W.Adams. 
W. Adams. 
W.Adams. 
W. Adams. 
W.Adams. 
W. Phillips. 
G. McNeeley. 
G. McNeeley. 
G. McNeeley. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
J. M. Gatch. 
J. M. Gatch. 
J. M.Gatch. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. M. Merrill. 
S. M. Merrill. 
G. W. Johnson. 
G. W.Johnson. 
G. W. Johnson. 
G. W. Johnson. 
G. W. Johnson. 
D. Stevenson. 
D. Stevenson. 
D. Stevenson. 
B. A. St,ubbins. 
B. A. Stubbins. 
B. A. Stubbins. 
Duke Slavens. 
Duke Slavens. 
J. W. Muse. 
J.D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
B. A. Stubbins. 
B. A. Stubbins. 
C.J. Howes. 
C. J. Howes. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
YEAR 
61 1887 
62 1888 
63 1889 
64 1890 
65 1891 
66 1892 
67 1893 
68 1894 
69 1895 
70 1896 
71 1897 
72 1898 
73 1899 
74 1900 
75 1901 
76 1902 
77 1903 
78 1904 
79 1905 
80 1906 
81 1907 
82 1908 
83 1909 
84 1910 
85 19II 
86 1912 
87 1913 
88 1914 
89 1915 
90 1916 
91 1917 
92 1918 
93 1919 
94 1920 
95 1921 
96 1922 
97 1923 
98 1924 
99 1925 
100 1926 
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CONFERENCE SESSIONS.-Continued. 
SEAT. 
Greenup .. 
Louisville. 
Ashland .. 
Barbourville 
Newport. 
Louisa .... 
Hardinsburg 
Louisville. . 
Covington. 
Vanceburg. 
Pineville .. 
Maysville 
Newport. 
Somerset 
Ashland .. 
Louisville. . 
Covington ... 
Barbourville .. 
Lexington .. 
~~~i:v~fl~ : 
Barbourville 
Maysville. 
Paintsville 
Newport, .. 
Barbourville, 
Ashland ..... . 
Covington (Trinity) 
Covington (Union) 
Berea ... 
Maysville. 
Harlan .. 
Louisville. 
Augusta ..... . 
Covington (Union) . 
Barbourville . 
Lexington, . 
Ashland, . 
Newport, 
Maysville, 
PRESIDENT. 
E. G. Andrews 
J. H. Vincent 
S. M. Merrill 
W. F. Mallalieu . 
R. S. Foster. 
C. D. Foss 
H. W. Warren. 
S. M. Merrill 
C. D. Foss. 
John F. Hurst. 
W. F. Mallalieu . 
W.X. Ninde ... 
J. N. FitzGerald. 
Earl Cranston. . 
E. G. Andrews .. 
J. M. Walden 
I. W. Joyce .. 
H.W.Warren 
D. A. Goodsell . 
W. F. McDowell .. 
Henry Spellmeyer 
David H. Moore . 
L. B. Wilson. 
H. W. Warren. 
David H. Moore, . . 
Wilbur P. Thirkield, 
W. F. Anderson. 
F. D. Leete 
F. D. Leete 
W. F. Anderson. 
W. F. Anderson 
F. D. Leete 
W. F. Anderson •. 
W. F. Anderson .. 
W. F. Anderson. 
W. F. Anderson. 
W. F. Anderson, . 
T. S. Henderson, . 
W. F. McDowell, .. 
T. S. Henderson, . 
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J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Daniel Stevenson. 
Thomas Hanford. 
E. L. Shepard. 
J. D. Walsh. 
D. P. Holt. 
F. W. Harrop. 
F. W. Harrop. 
E. L. Shepard. 
E. L. Shepard. 
E. L. Shepard. 
G. N. Jolly. 
G. N. Jolly. 
G. N. Jolly. 
G. N.Jolly. 
G. N. Jolly. 
G. W. Bunton. 
G. W. Bunton. 
G. W. Bunton. 
G. W. Bunton. 
O. J. Carder. 
O. J. Carder. 
O. J. Carder. 
O. J. Carder. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
O. W. Robinson. 
O. W. Robinson. 
E. T. Rees. 
x 
JMi~ctllantou~ 
CONFERENCE EXAMINATIONS 
BOARD OF EXAMINERS 
EDWARD P. HALL, Chairman, Harlan, Ky. 
JOHN L. FORT, Vice-Chairman, Louisville, Ky. 
W. G. BUTLER, Registrar, Louisville, Ky. 
EXAMINERS 
1. W. W. SHEPHERD, Russell, Ky. 6. F. H. LARABEE, Wilmore, Ky. 
2. JOHN L. FORT, Louisville, Ky. 
3. W. C. STEWART, Pineville, Ky. 
7. J. B. KENYON, Wilmore, Ky. 
8. J. H. LYON, Covington, Ky. 
4. J. R. WOOD, Pikeville, Ky. 9. JOHN L. TILTON, Newport, Ky. 
S. E. T. FRANKLIN, Barbourville, Ky. 10. W. G. BUTLER, Louisville, Ky. 
DIRECTIONS FOR STUDENTS AND EXAMINERS 
1. The numbers 1, 2, etc., indicate th.e division of work among the 
examiners. 
2. The recommendation of the Discipline (619) to establish a midyear 
institute for undergraduates has b.ren met by the Conferences of the Cincinnati 
Area by establishing a Summer School of Theology at Delaware, Ohio, con-
vening during the month of June each year. All undergraduates are required 
to attend this Summer School of Theology and to take all their examinations 
there, except those in attendance at one of our schools. Classes are formed in 
all studies on which examinations are required in the four years of the Con-
ference course. 
3. All required written work in the books to be studied must be com-
pleted and in the hands of the Registrar before the opening date of the School 
of Theology. No student will be permitted to enroll in the school who has 
not completed this written work before the opening day and had same graded 
by Conference Examiner. Grade on work must be sent by him to Registrar 
and be recorded by that time. 
4. No examinations will be given at the Annual Conference to the men 
in the four-years course of study, except by special permission of the Confer-
ence on the recommendation of the Board of Examiners, and that only on 
account of sickness or some other urgent cause. 
S. All written work on the collateral subjects must be in the hands of 
the Examiners ten days before the Conference opens. No written work 
will be accepted after the session opens, and students who fail to comply with 
this rule will be conditioned on the subjects, unless a reasonable excuse is 
presented. 
6. Students wishing to substitute work done in one of our schools for 
the studies in the Conference course shall present their credits to the Registrar. 
(See Paragra'ph 618.) 
7. When a preacher in full connection fails to be advanced in his work 
in the Conference course of study for a given year, said year shall not be 
counted as year of effective service unless he is in attendance upon a standard 
school or is excused by a two-thirds vote of his Conference upon the recom-
mendation of the Board of Examiners. (Paragraph 617, Section 4.) 
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. 8. No candidate shall be permitted to remain longer than four consecu-
tive years on trial nor longer than eight consecutive years in the course of 
study after being admitted on trial, unless extension of time shall be recom-
mended by a two-thirds vote of the Board of Examiners and authorized by a 
two-thirds vote of the Annual Conference. Failure to complete the first 
t~o years of the course of study within four years shall automatically discon-
tmue the candidate on trial, and failure to complete the entire four years 
of the course of study within eight years shall automatically locate a member 
of the Conference, unless extension of time shall be granted as indicated 
above. In no case shall a person be permitted to remain longer than ten 
years in the course of study. (Paragraph 617, Section 5.) 
9. Candidates for admission on trial may receive instruction at the 
Summer School of Theology and take the examinations there, but such an 
arrangement shall not deprive any candidate for admission on trial from 
being examined at the seat and time of the Annual Conference. Candidates 
for admission on trial who were unable to attend the School of Theology are 
required to take such examinations at seat of Annual Conference on morning 
of day before the Conference convenes. 
10. The Board of Examiners shall convene at the seat and time of the 
Annual Conference the day before the session opens, to review and complete 
the work of the year and arrange for the work for the year to come. (Para-
graph 619, Section 6.) 
11. Local preachers who are candidates for local deacons' or elders' 
orders are required to take the subjects as outlined by the Discipline. Studies 
and Examiners are included in this section of the Minutes. 
COURSES OF STUDY 
Traveling Preachers 
ADMISSION ON TRIAL 
7. Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church for 
1924, with special referen,ce to the Articles of Religion. (For a good commen-
tary on these, see Wheeler, Twenty-five Articles of Religion of the Methodist 
Episcopal Church.) 
2. American History.-James and Sanford. 
3. Life of Wesley.-Winchester. 
7. (a) Plain Account of Christian Perfection.-Wesley. (b) Selections 
from the Writings of John Wesley.-Welch. 
3. A Bible Biography. The candidate shall be prepared to write a 
paper of not less than. one thous:;tnd wor~s upon one.of the following subjects, 
using only th~ matenals found m the BIble: The LIfe ?f Moses, The "!--Ife ?f 
David The LIfe of Jesus as recorded by Mark, The LIfe of Paul as gIven m 
the A~ts. The subject to be written upon will be assigned at the time of the 
examination. 
8. A Written Sermon. 
8. Directions and Helps for the Ex,;!mination for Adm!ssion ?n Trial. 
All papers submitted by the candIdate shall be exammed wIth refer-
ence to the use of English, and the character of this work shall 
be taken into account in determining the grade in each subject. 
This rule shall apply throughout the course. 
First Year 
2. New Testament History.-Rall. 
6. Evangelism.-Hannan. 
8. The Work of Preaching.-Hoyt. 
4. The Art of Writing English."--Brown and Barnes. 
5. Human Behavior.-Colvin and Bagley. 
8. Directions and Helps for the First Year. (See under Section 1.) 
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COLLATERAL READING AND STUDY 
1. Jesus in the Experience of Men.-Glover. 
1. The Pastor-Preacher.-Quayle. 
[I926 
9. Citizenship and Moral Reform.-Langdale. 
2. Steps in the Development of American Democracy.-McLaughlin. 
3. Francis Asbury.-Tipple. 
7. Wesley's Sermons (Vol. I), Cloth. 
8. Special Homiletical Work (see Homiletical Directions in Directions 
and Helps). 
Second Year 
10. Dictionary of the Bible (One Vol. Edition).-Hastings. 
_2. History of the Christian Church.-Walker (omitting pages 1-41). 
4. (a) The Pupil and the Teacher.-Weigle. 
(b) The Graded Sunday School in Principle and Practice.-Meyer. 
1. The Pastoral Office.-Beebe. 
8. Directions and Helps for the Second Year (see under Section 1). 
COLLATERAL READING AND STUDY 
9. The Christian View of the Old Testament.--'--Eiselen. 
4. The Organization and Administration of Religious Education.-Stout. 
9. (a) The Church in the City.-Leete; or, 
(b) The Rural Church Serving the Community.-Earp. 
2. History of Methodism (Vol. I).-Stevens. 
3. Life of Luther.-McGiffert. 
7. Wesley's Sermons (Vol. II), Cloth. 
8. Special Homiletical Work (see Homiletical Directions in Directions 
and Helps). 
Third Year 
10. Beacon Lights of Prophecy.-Knudson. 
5. Foundations of Christian Belief.-Strickland. 
9. The .Church and Industrial Reconstruction.-Federal Council of 
Churches. 
10. Religions of Mankind.-Soper. 
8. Neely's Parliamentary Practice. 
8. Directions and Helps for the Third Year (see under Section 1). 
COLLATERAL READING AND STUDY 
5. Studies in Christianity.-Browne. 
2. Jesus Christ and the Social Question.-Peabody. 
2. History of Methodism (Vol. II).-Stevens. 
3. Life of Phillips Brooks (briefer edition).-Allen. 
1. The Art of Preaching.-Brown. 
5. Modern Premillennialism and the Christian Hope.-Rall. 
4. The Methodist Review. 
8. Special Homiletical Work (see Homiletical Directions in Directions 
and Helps). 
Fourth Year 
10. Paul and His Epistles.-Hayes. 
6. System of Christian Doctrine.-Sheldon (except Part I and Ap-
pendix). 
5. Freedom and Christian Conduct.-Haas. 
10. The Book of Isaiah (Vols. I and II), Expositor's Bible.-Smith. 
8. Directions and Helps for the Fourth Year (see under Section 1). 
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COLLATERAL READING AND STUDY 
3. James W. Bashford.-Grose. 
6. Outline of Christian Theology.-Clarke. 
1. Good Ministers of Jesus Christ.-McDowell. 
5. Church Cooperation in Community Life.-Vogt. 
2. History of Methodism (Vol. III).-Stevens. 
4. The Methodist Review. 
8. Special Homiletical Work (see Homiletical Directions in Directions 
and Helps). 
LOCAL DEACON'S ORDERS 
6. Christianity in Doctrine and Experience. 
1. The Bible and Life. 
1. Good Ministers of Jesus Christ. 
3. John and His Writings. 
LOCAL ELDER'S ORDERS 
10. Paul and His Epistles. 
9. The Christian View of the Old Testament. 
6. Outlines of Theology. 
5. Religious Experience. 
3. Francis Asbury. 
Alexander, Fred 
Camp, Hubbard 
Cox, Lloyd B. 
Haggard, G. M. 
Budd, R. L. 
Archer, W. B. 
Archibald, W. D. 
Baugh, Olive P. 
Boughton, J. F. 
Harrison, Robert 
Bunton, Geo. W. 
Cook, F. P. 
Frakes, H. M. 
Hill. K. E. 
First-Year Class 
Moore, G. Nelson 
Olmstead, Ingersol 
Reid, Alexander 
Smith, Jay H. 
Second -Year Class 
Nichols, Robert C. 
Pineur, I. S. 
Third-Year Class 
Hicks, John 
Huntsman, Robert W. 
Logsdon, L. O. 
Nofcier, W. L. 
Fourth-Year Class 
King, Newton 
Nankivel, D. \V. 
Sanders, W. H. 
Townsend, George 
Winters, B. M 
Young, Claude W. 
Pappas, Paul J. 
Otter, L. E. 
Phifer, Lyndon B. 
Polley, O. J. 
Rose, E. M. 
Swan, Edward P. 
Sharp, H. W. 
Sims, O. C. 
Wesche, Kenneth P. 
Worthington, J. W. 
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The Mutual Benefit Life Insurance Co. 
1845 NEWARK, N. J. 1926 
THE LEADING ANNUAL 
DIVIDEND COMPANY 
Absolute Security 
Liberal Policy Contract 
Lowest Possible Cost 
GEORGE W. ROYSE 
SPECIAL AGENT 
MAYSVILLE, KY. 
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I It Is a Burning Shame I 
9 ~ 
; That so many churches a re without sufficient insur- I I ance and not properly safeguarded against fire. I 
g!:_---- ~= r:.~r~€~!:{~b~~;:~L~~~~~~ __ --=-----0---=1 has continuously since 1898 been furnishing protec-tion AT COST against FIRE. LIGHTNING and 
\VINDSTORM. No assessments ; easy annual pay-
o ments; legal reserve for protection of policyholders 0 i same as stock companies. Parsonages, Homes and i 
~ Personal Effects of Church Members a lso insured. ~ 
§ Policies held in a ll parts of the United States aggre- ~ 
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1 gating over SEVENTY-SEVEN MILLION DOL- =1 
LARS. Losses paid over TWO AND ONE-QUAR-i TER MILLION DOLLARS. Not one dollar ever i 
- Too late now for Insurance due and unpa id a single day. -~ NO AGENTS. DEAL DIRECT. ~ I OFFICERS AND DIRECTORS I ~ NATHANIEL M . JONES, President 1. N. CONARD, Vice-President ~ ~ HENRY P . MAGILL, Sec'y and Mgr. SAMPSON ROGERS, Treasurer ~ ~ BERTRAM B. JACKSON, Asst. Sec'y BENJAMIN W . HESS, Asst. Mgr. ~ I ~;~~;~~:f;f:.~;}i~~~~~:'~h~J.~f~:~~:~u:; I 
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A W orld School~ Asbury College 
"In the Heart of the far-famed Blue Grass" 
LEWIS ROBESON AKERS, M.A., D.D., President 
A STANDARD COSMOPOLITAN "A" GRADE COLLEGE enroll-
ing in the 'College of Liberal Arts this year 603 students from forty States 
and nine foreign countries. Ninety-four A.B. graduates in the class of '26. 
Recognized as "A" grade by the Kentucky Department of Education and 
the University of Kentucky. On the list of four-year-non-member colleges 
of the Association of Southern Colleges, whose graduates may teach in the 
accredited secondary schools of this Association. Member Association of 
Kentucky Colleges and Universities. 
A DYNAMIC CENTER OF SPIRITUAL POWER for those con-
templating Christian service at home or abroad, but furnishing basic courses 
for the regular profession of life. Asbury College is noted throughout the 
nation for its fidelity to Methodist standards. Its good fellowship and 
spiritual atmosphere are unusual. Wholesome activities encouraged. All 
questionable amusements barred. 
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS provides fourteen majors 
leading to the Bachelor of Arts degree, in Classics, French and German, 
Spanish, English, Education, History, Philosophy, Political and Social 
Science, Biology, Mathematics, Physics, Chemistry, Fine Arts, and Re-
ligious Education. 
ASBURY THEOLOGICAL SCHOOL, Henry Clay Morrison, D.D., 
President, has a separate faculty of nine trained and consecrated teachers, 
experienced in pastoral and evangelistic work. Nine departments. Cer-
tificate and Diploma Course for undergraduates. For Graduate students 
a three-year course leading to the B.D. degree. 
CONSERVATORY OF MUSIC AND SCHOOL OF EXPRESSION 
supervised by accomplished and experienced teachers, pupils of such Mas-
ters of music as Percy Grainger and Joseph. Lhevinne, and graduates in 
Expression of the Curry School of Expression and other famous schools 
of the Speaking Art. 
ART DEPARTMENT. Vivian May Norris, Director, Member of 
the Art Students' League, A. M. 1., an illustr~tor of America's leading 
periodicals. Miss Norris isa director of exceptional talent. 
EDUCATION. Special attention given to this Department by two 
Columbia trained Gra.duate teachers, with a view to meeting various State 
requirements. 
HOME ECONOMICS. Splendidly equipped quarters with latest 
scientific electric apparatus. Supervised by a graduate teacher of suc-
cessful experience. 
EQUIPMENT. One of the latest and best equipped colleges in the 
State. Commodious brick buildings, including three dormitories for young 
men, one of the finest Memorial Halls in the South housing three hundred 
young women. New water system, electrical conveniences, beautiful campus 
lighted by a "white way." New Memorial Library of 35,000 volume capacity. 
ENVIRONMENT. Sixteen miles south of Lexington on main line 
of Southern Railway and near L. & N. main lines. Hourly bus service to 
Lexington. Wonderful scenery adjacent. Four miles from the wonderful 
High Bridge; seven miles from Dix River Dam, highest in world. Brook-
lyn Bridge, Shakertown, Camp Nelson, Chimney Rock, Boone's Cave; 
Herrington's Lake, 37 miles long, etc.; other points of interest. Altitude 
1 000 feet. One of the most healthful towns of the State; population 2,000, ~ith no pool rooms, moving pictures, or other demoralizing influences. 
For Catalog and Seminary Bulletin, write 
W. BRANDT HUGHES, Dean, 
Wilmore, Kentucky. 
Ruggles Epworth League Institute 
1927 
AUGUST 1 TO AUGUST 7 
Ruggles Institute has taken its place among the larger and best insti-
tutes in Methodism. The registrations for 1926 were 165, over twenty-five 
increase from the year before. And what a glorious time this company 
of Kentucky Methodism's youth had those days on this "mount of visions" 
and inspiration! To watch these young people at worship, at study, and 
at play, sends new hope through the hearts and minds of the older people 
of the church. It surely has revolutionized the early-morning prayer 
meeting at Ruggles. Of old fifteen or twenty, mostly preachers, would 
be at the early prayer service; now 150 or more young people, besides 
older folks and ministers, are present at sunrise to sing, pray, and take 
any part they are asked to in these great services. Why shouldn't Ruggles 
welcome the flower of Kentucky's youth? 
The 1927 institute will be held from Monday, August 1, to Sunday,. 
August 7, inclusive. The Rev. W. S. Peters will again be the dean. His 
two years as dean has brought about such success that there was a 
unanimous demand that he should lead the young folks again . Since the 
day he was chosen for this task he has been working out the personnel 
of the 1927 faculty. He promises the best that can be had. P astors 
should begin early lining up their young people for the 1927 institute. 
Whether you have a League or not, the institute will prove an inspiration 
and help to everyone who attends. 
Ruggles can be attended as cheap, if not cheaper, than any in Meth-
odism. Two dollars pays registration fee, room rent and bed for the entire 
time. Board reasonable and good. An entire new system of feeding the 
instituters will be inaugurated for 1927. 
The management is prepared with its new buildings and equipment 
to take care of 250 instituters. Come on! The best time of your life 
assured! 
REV. W. S. PETERS, Dean, 
111 E. 6th St., Newport, Ky. 
J. H. RICHARDSON, Manager~ 
Maysville, Ky. 
rm~tbodist €pistopal 
I D~aton~ss Hospital 
529 South Eighth Street, 
LOUISVILLE, KY. 
WILL GIVE YOU THE 
VERY BEST SERVICE 
When you need Hospital Service in Louisville 
I INSIST ON 
"THE DEACONESS" 
Your Own Methodist Hospital 
y 
=----------= 
FOR RATES, ETC., WRITE , 
MAE TOMPKINS 
Superintendent 
Kentucky 
Wesleyan College 
WINCHESTER, KY. 
Founded in 1866 
Property of the Methodist Episcopal Church, South. 
Controlled by the Kentucky and Louisville Conferences. 
The only A-Grade Methodist Senior College in the State. 
A full corps of College and University trained professors. 
A member of the Association of Kentucky Colleges and 
Universities. 
Full four-year course, leading to Baccalaureate Degree. 
Exceptional advantages in Piano, Art, Expression, Voice, 
and Violin. 
Department of Religious Education and Active Minis-
terial Association. 
New $75,000 Gymnasium and $25,000 Athletic Field. 
For catalogue, book of views, and other information, 
write 
D. C. HULL, President. 
J. L. WHITESIDE, Dean. 
Take no thought of 
what you shall wear 
or put on., for your 
Father will provide. 
We think this honorable in the sight of 
all men to '"'"dress well and succeed.n 
Special welcome to all ministers and 
laymen. 
George H. Frank 
rrMaysville's Foremost Clothier" 
Maysville, Ky. 
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I Methodist Hospital I 
of Kentucky 
PIKEVILLE, KENTUCKY 
A Firlt·CI .. s Hospital rendering~_a 
wonderful service to a needy field. . We 
solicit your prayers •. your co-operation. 
and your support. 
We Need your best young women for 
student nurses. We can always use 
staple groceries and all kinds of fruit .. 
We need more money with which to 
carry on this great work. Why not in-
vest in the "Healing Service" to which 
Christ devoted so much of his time ~ 
If You Are Interested in making your 
investments, whether of time, talent, or 
money, in bringing the g.reatest returns 
to the Kingdom, we invite you to make 
a most thorough investigation of this 
institution which· is dedicated to Him 
who came to serve . 
. Vi.it Us if possible; if not, write for full 
information to· 
REV. S. K. HUNT, Superintendent 
Pikeville, Kentucky 
UNION COLLEGE 
Our Kentucky ConferenceCoHege 
Through OlH Methodist College our church is trying to dO' its 
share of the work ill higher ediication in Kentucky. Every church 
school has two kinds of logical constituents. One is tbe people 
generally within fifty miles of the college; The other is the church 
people throughout tbe territory supporting tbe school. 
Union College is located in a place for real service. There is no 
other standard college in Kentucky closer than seventy-five miles. 
That means that Uni{)nCollege has an important local constituency. 
It is: the desire of the College tbat it have some students "from 
every :charge in the Kentucky Conference. The College belongs to 
the Conference. It is trying to put on the kind oiwo:rk and religious 
program that every Methodist church in Kentucky will approve. 
It. IS your College and we want you to get the: :full benefits of it. 
More charges are represented each year in .. the student body. Wee 
long for the time when every charge: will have at least one student 
in Dnion College. 
The OoUe.qe of Libm'al Arts Ull.d Science's is a standal'd four-year 
college leading to the A.B. degree; Encourage QUI' Methodist young 
people to come to Union CoUege for their college course. 
Vnion College N o1"mal School is a s,tanaard normal. There are 
some people in every ~ethoaist church. who shouJd come to Union 
College to take their normal work; and get a certificate to teach. 
Vnjo'!" C()llege Academy is a stlmdapd A-gra ilp nigh school. There 
are always 11: few young people in every community who need to go 
to. a boarding school to finish their hlgh~school work. Send them to 
Union College, wb~re they will hecated fo.1' just as you would like 
to have them looked after. 
Beside.'? tne.'le 1'eg11;latt C01JX8eS., Union College offers work in Voice, 
Pial)o, Violin, Harmony, Theory, Orchestray Glee Clubs, and all the 
extr,acurricula activities that belong to a first-class ,edueational 
institution. 
The sec(;musem¢s ter opens February 1, 1921 . Union also has a 
Summer Sehool. Write for particulars. 
Experts~ are within the reach of every earnest boy and' girl who 
wants an education. 
Fot cotaloglw and other information, address 
UNION COLLEGE, 
BArbourville, Rentucky. 
